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D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al roes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L TnacPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, tendencia a empeorar; Levante, An-
dalucía y Baleares, bueno; resto de España, insegu-
ro. Máxima del viernes, 33 en Cáceres; mínima de 
ayer, 2 en Palencia. En Madrid: máxima del vier-
nes, 25,5; mínima de ayer, 9,4. 
MADRID.—Aflo X V I I . - N ú m . 5 689 Domingo 9 do octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
S A N J U A N D E L A 
El Maestro de la vida espiritual, que 
hoy conmueve el callado orbe de la 
vida mística, vivió en el siglo X V I de-
dicado a la reformación y dirección 
de unas pobres conventos de frailes 
carmelitas. N i desempeñó cá tedras , n i 
asist ió a concilios, n i intervino en las 
grandes polémicas teológicas de sus 
contemporáneos . Sólo para solaz de 
unas humildes monjas escribió unas 
«Canciones Espir i tuales», y para guía 
de las mismas monjitas unas decla-
raciones de la doctrina encerrada en 
aquellas ((Canciones». A buen seguro 
que él no pensó en la publicación de 
sus escritos. Este es el origen de la 
obra míst ica más importante que ha 
producido el catolicismo. Por fortuna, 
esta obra es tá escrita en lengua espa-
ñola y constituye uno de los preciosos 
ornamentos de la literatura de España . 
Tratemos ahora de sintetizar la doc-
trina de San Juan de la Cruz. Este es-
critor, que generalmente pasa por obs-
curo, no sólo es claro en sí mismo, 
sino que sirve de clave para entender 
todos los escritores míst icos de su si-
glo. Antes de San Juan de la Cruz, la 
disciplina espiritual que traspasaba los 
límites de la mortificación y vencimien-
to de las pasiones ordinarias, hab ía 
que leerla entre renglones, y sólo los 
iniciados atinaban a ver lo que un pro-
fano leía sin entender. Etchegoyen se 
maravil la de la perspicacia de Santa 
Teresa, que acer tó a descubrir en las 
páginas de Bernardino de Laredo des-
cripción de estados interiores, que hoy 
no a c e r t a r í a m o s a ver, s in la adverten-
cia de la Santa. Pues bien: el misterio 
se ha convertido en claridad meridiana 
en los escritos de San Juan de la Cruz. 
Ya sea que este v a r ó n alcanzara ma-
yor experiencia que otros en estas co-
sas, ya sea que por dirigirse en la in-
timidad a unas pocas monjas se atre-
viera a escribir con m á s claridad, lo 
cierto es que n i antes de él, n i después , 
se ha establecido un método m á s osa-
do, m á s terminante, m á s explícito de 
vida espiritual. La originalidad de es-
te método comienza donde comienza 
a exponer el rég imen de los potencias, 
puesto que con diferentes ipak^iras 
centenares de libros religiosos tratan 
ya del vencimiento de las pasiones, 
de la mortificación de la sensualidad, 
del refrenamiento de los sentidos exte-
riores. Hasta aquí lodo es vulgar y co-
rriente en la literatura llamada ascé-
tica. Pero una vez expuesto lo que San 
Juan de la Cruz llama «noche obscura 
del sentido», propone un rég imen de 
obscurecer, cegar, anular los otros 
conductos de información o elementos 
de elaboración que tiene el alma, em-
pezando por la imaginación y la fan-
tasía, siguiendo por el entendimiento 
y la memoria, concluyendo por la vo-
luntad; és ta es la que él llama ((noche 
espir i tual». 
Para lograr esta noche, en cuyo se-
no van a verificarse las bodas del al-
ma con Cristo, propone dos procedí 
mlentos. El uno es activo, o que de-
pende de su acción; o el otro, pasivo, 
en el que interviene Dios. Por el pri-
mero, el alma ha de negarse a saber, 
a recordar, a querer, en cuanto de-
penda de su acción. Y no se trata ya 
de que no sepa cosas mundanas, sino 
divinas; no se trata de que no recuer-
de n i imagine, sino cosas de devo-
ción; no es que ponga su gusto y su 
querer en cosas santas; no es nada de 
eso; es que no sepa, n i recuerde, n i 
quiera nada, es decir, que trate de evi-
tar, saber, recordar y querer en cuan-
to esté en su mano. Esta es la prime-
ra parte del procedimiento activo. 
La segunda parte consiste en negar-
se el alma a retener o archivar en sus 
facultades interiores productos adqui-
ridos sobrenaluralmente. Es decir, el 
alma, suponiendo que ha hecho 'o po-
sible por obscurecerse y vaciarse hu-
manamente, puede ver, oír, oler y gus-
tar por acción extraordinaria de Dios; 
puede recibir formas en su fantasía , 
luces sobrenaturales en su entendi-
miento, goces celestiales en su volun-
tad; pues bien, a ella le toca recha-
zarlos, olvidarlos, «vaciarse» de estos 
contenidos sobrenaturales. ¿Por qué? 
Porque el alma busca a Dios, y Dios 
no es nada que pueda caber en for-
mas asequibles, n i por nuestros senti-
dos, n i por nuestras potencias an ími-
cas. ¿Pues dónde se va a verificar la 
unión del alma con Dios si no es en la 
voluntad? Es ciertamente en la volun-
tad, pero negada a sí y transformada 
en la de Dios, identificada con la de 
Dios, en la voluntad, cuando ya no («s 
voluntad. Este es todo San Juan de la 
"Cruz. Toda su obra es una bomba de 
extracción para vaciar el alma, en la 
confianza ciega de que a medida que 
ella se vacía . Dios la ocupa, y en el 
grado que ella se obscurece, Dios la 
ilumina y la transforma. 
A este plan o método de vida se le 
oponen argumentos desde campos di-
versos: desde el mismo campo ascético-
míst ico; pues s i las visiones, revela-
ciones, raptos, e tcétera , debe el alma 
rechazarlas, ¿para qué las da Dios? 
Desde el campo dogmático; pues si 
el aima no debe ver n i imaginar nada, 
¿cómo salvar la santa humanidad y 
el culto de las imágenes? 
Desde el campo positivista; pues si 
el alma obscurece de ese modo la ac-
ción de sus facultades, ¿cómo podrá 
acudir a las exigencias m á s rudimen-
tarias de l a . vida, natural y social? 
San Juan de la Cruz responde a es-
tas tres clases de objeciones, y sus 
respuestas son tan luminosas como 
todo lo que brotó de su pluma. 
Al igual de fray Luis de León, al 
igual de Cervantes y de Quevedo, ru-
mió San Juan de la Cruz su pensa-
miento en la tenebrosidad de una pr i -
sión. El , como los demás, pudo decir: 
upost taénebras . spero lúcemí . 
M. HERRERO GARCIA 
C R U Z general Huerta ha Chamberlain habla de la Las fiestas de San Juan Los Reyes visitaron ayer Monte Amiit 
sido fusilado entrevista de Palma de la Cruz en Segovia - • 3 -
También fueron ejecutaaos siete par- La conversación giró principalmente Hoy terminarán los actos del cente-
üdanos de Huerta y los generales alrededor de Tánger y de la Socie- nario con una gran procesión 
Pablo Olivares y Antonio Rodríguez 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S M A C E R O S 
En general, la noticia ha sido recibi-
da con la mayor indiferencia, pero m i 
corazón al saberla se ha oprimido; es-
tá acordado prescindir de loj maceros 
en las sesiones de la Asamblea Nacional. 
Parece que esta resolución es poco 
significativa y que sólo puede afectar 
a los maceros suprimidos. Yerran Ws 
observadores superficiales que piensen 
así. 
¿Os acordáis, en tiempos antiguos, de 
la solemne entrada del presidente en el 
salón de sesiones? La pequeña procesión 
no hubiera producido el menor efecto 
sin aquellos hombres de las dalmáticas 
y de las mazas al hombro, que iban al 
frente de la comitiva, dignos y serios, 
con una seriedad a prueba de chistes y 
aun de cosquillas. Colocados durante la 
sesión detrás y a los lados de la mesa 
presidencial, no eran simples figuras de-
corativas, como se ha creído, n i quie-
tas estampas de un libro de historia. 
Juntamente con la campanilla represen-
taban todo el •Qoder del presidente. F.s. 
taban allí para imponer su autoridad, 
para hacerla efectiva por medio de la 
fuerza. Y, sin embargo, en los barullos 
parlarnentrios, que tantas campanillas 
hicieron romper, no se rompió una sola 
maza sobre las costillas de n ingún in -
dómito. Esto indica la prudencia de los 
maceros. Dotados de un arma poderosa, 
quizá más dura que la cabeza de los 
alborotadores, j a m á s hicieron daño a 
nadie. Si el presidente alguna vez hu-
biese dicho: «Macero, dele usted con la 
porra a aquel señor que no quiere ca. 
liarse»; el rebelde no sólo se hubiera 
visto privado de la palabra, sino del 
sentido. Pero jamás dió la presidencia 
una orden asi. Su gesto de mayor ener-
gía fué siempre el de ponerse el som-
brero, acto al cual la mayor parte de 
los ciudadanos que se lo ponen diaria-
mente, no conceden la importancia de 
una espartana heroicidad. 
Inmóviles y estatuarios, los moceros 
no eran seres inútiles. Además de hom-
bres que ganaban el jornal más penosa-
mente que picando piedra, eran símbo-
los. Por una parte, símbolos del país, 
que presenciaban sin alterarse cómo se 
les deshacía, testigos serenos de su pro-
pia autopsia. Por otra parle, símbolos 
de la ley en su misma fábrica, de la ley 
inflexible y burlada a placer, de la ley 
armada de sanciones como el macero de 
su maza virgen. 
Fuera ds aquel lugai, el ser más pa 
recido al macero era el espantapájaros 
Con la diferencia de que los espantapa. 
jaros suelen estár peor vestidos. Frente 
al macero enhiesto y jeroglífico, como 
una esfinge, los pájaros parlamentarios 
piaban a su gusto, picoteando alegre-
mente en la mies nacional. 
Yo creo que es un grave error su-
primirlo. Sin duda, se tiene demasiada 
confianza en los asambleístas. Y no 
merecía el sclor Ynnguas que se le j . 
vase de un ornamento tan vistoso. La 
autoridad es ante todo prestigio, confor-
mes; pero un poco de fantasía en la 
presentación ayuda muel o. Gran parte 
de los asambleístas vienen de fuera y 
no habrán visto nunca los grandes fS. 
pectáeulos cortesanos. ¿No sentirán 
amarga decepción ante un ceremonial 
demasiado sencillo''. ¿No serla conve-
niente un poco de color, sin llegar a 
los chafarrinones, para impresionar fa-
vorablemente su án imol ¿No habrá el 
peligro de que los antiguos políticos, 
que, con diversos pretextos, han conse-
fjuido un vale para entrar en la Asam-
blea, hablen a los nuevos de grandezas 
pretéritas y siembren en ellos desmorali-
zadora y manr iqueña idea de que cual-
quier tiempo pasado fué mejor l No es 
prudente exponerse a estas contingen-
cias por macero más o menos. 
¿Y qué pensarán los camaradas de los 
suprimidos en las Diputaciones y Ayun-
tamientosl ¿No es de temer que, angus. 
tiadós por el peligro de la supresión 
imitativa, les acometa el deseo de de-
mostrar su utilidad, aporreando con 
las mazas las pensadoras testas de dipu-
tados y concejalesl 
Conviene pensar mucho en esto antes 
de que la supresión sea definitiva. Pres-
cindir de las cosas inútiles, bien está. 
Pero si se suprime todo lo inúti l , ¿qué 
va a quedar aquí '! 
Tirso MEDINA 
Una importante Sociedad petrole-
ra retira gran parte del material 
que tiene en Méjico 
NUEVA YORK, 8.—Noticias recibidas 
de Méjico dicen que la sublevación ha-
bía prendido en 13 Estados. Por otra 
parté, noticias, oficiales parecen confir-
mar la veracidad de tal aserto, puesto 
que se han comunicado sublevaciones Mediterráneo 
en Zacatecas, Pechuca y otras poblacio-
nes. A la lista de generales fusilados 
hay que ailadir el nombro del general 
Alfonso de la Huerta, hermano del ex 
presidente de la república. También fue-
ron ejecutados siete de sus partidarios 
dad de Naciones 
Briand y el ministro inglés con-
ferenciaron anteayer durante 
más de una hora 
RUGBY, 8.—Chamberlain ha declarado 
a los periodistas que se alegraba mu-
cho de haber conocido al general Pri-
La ciudad se encuentra rebo-
sante de forasteros llegados de 
toda España 
Ayer terminó el ciclo de conferencias 
sobre la Mística 
SEGOVIA, 8.—Por la m a ñ a n a hubo 
En la Alcazaba de Zeluán se celebró una comida a la usanza mora, 
compuesta de más de veinte platos. El Soberano recorrió Anual y 
los lugares del año 21. Ocho camellos cargados de regalos. 
D E M A D R U G A D A E M P R E N D I E R O N 
QQ 
E L R E G R E S O 
Mañana lunes llegan los 
Madrid de vuelta de su viaj 
mo de Rivera durante el viaje que aca-i misas de comunión en la iglesia de los 
ba de realizar el ministro inglés por el, Carmelitas y en la Catedral, en las que 
oficiaron los Prelados. A las diez cele-
Añadió que había hablado con el jefeibró misa de pontifical el Obispo de Evo 
del Gobierno español de la Sociedad de! ra. Un conjunto de cuatrocientas voces 
Naciones y de Tánger. «Sobre este asun- jcantó la Misa de Angelis. En el Ofer-
to continúan—dijo—las conversaciones'torio, el Orfeón de Misioneros cantó un 
entre España y Francia, y yo espero | motete a seis voces. El templo Catedral 
que terminen, aunque estoy convencido 'se hallaba rebosante de fletes. 
En Zacatecas han sido fuslladoe los!1)6 (IU'© cualquier arreglo a que lleguen| A las cinco de la tarde hicieron los 
general Pablo Olivares y Antonio Ro-!las dos potencias será aceptable para: Pi-elados su visita oficial al Ayuntamien-
dríguez. Inglaterra. I to, donde se les obsequió con un lunch. 
Según noticias oficiales procedentes de| Chamberlain dijo que hab ía expresa-^ A las cuatro dieron sus anunciadas 
Reyes ai todos los cabileños formaron en la ca-
por fi¿. rr&térá y prorrumpieron en aclamacio-
„ ines. El Monarca se interesó por el nú-
rnis africanas. Ya que mañana no n e - l ^ de habil¿intes que allí ]labía( a ]o 
mos de poder hacerlo, cúmplenos ' 'Oí/|que le tontestaron que unos 3.000. 
expresar nuestra satisfacción profunda Deepxxés visitó Bien Tieb y Dar Drius. 
i/ sincera por el éxito del viaje. Los 
Reyes de España han visitado, en me-
dio de la paz y de la alegr ía , los lu-
gares perfumados por la abnegación y 
el heroísmo. Su viaje corona el glo-
rioso final de una doloroso etapa. 
Al darse cuenta de la presencia del Rey, 
los moros colgaron sus casas, aplaudien-
do y vitoreando al Monarca. A las dos 
de la tarde emprendió el regreso a Ze-
luán. Por el camino el general Sanjurjo 
dijo que nunca había viajado el Rey 
con menos vigilancia, pues en todo el 
¡Po r primera vez el Monarca espa-\vei:orTÍdo hecho esta m a ñ a n a no se ha. 
;7o/ ha pisado la roca arisca de Alhu-\bíSi encontrado ni un solo guardia ci-
cemasl E l indómito beniurriaguel ftajvii. 
levantado en alto los brazos y ha hen-\ El Roy daba a sus acompañantes toda 
dido el aire con sus vítores. Y se / í a^ laso de detalles de la topografía del 
llegado con respeto hasta el Monarca^rreno y lugares en que estaban encía 
! a í í < ^ ^ . ^ ^ - t,]nrifl * j nrptpnip dp nn cor 1 vadas las posiciones, demostrando un 
Méjico, las tropas del general GómezJdo al general Primo de Rivera el sen-; conferencias sobre Mística los padres P^a o¡i cnunt ic ei preseine ue Iperfectu conocimiento de este territorio. 
recientemente ejecutado, fueron derrota-!timiento que le produce a Inglaterra la jp . Antonio Torró, franciscano, y fray I c e / á r a b e con montura de seda y oro 
das por las fuerzas federales en dos ba-lausencia de España en la Sociedad de i Claudio de Jesús Crucificado, carmeli- l Desde Melilla a Villa San jur ¡o toda 
tallas libradas en el Estado de Veracruz Naciones, y llamó la atención del pie 
v obligadas a refugiarse en las monta-! ̂ fíente español acerca de la posición in-
flas, i fluyente que el delegado de España ha-
SE DECLARA DOMINADA L A 
SUBLEVACION 
MEJICO, 8—Después de una reunión 
celebrada en el Palacio presidencial por 
el presidente Calles, el general Obregón, 
candidato a la presidencia de la repú-
blica y los secretarios del Interior y 
de la Guerra, se ha publicado una nota 
oficiosa declarando terminado el movi-
miento revolucionario. 
La censura impide la transmisión de 
informaciones de origen particular. 
El presidente Calles ha recibido a va-
rios periodistas extranjeros, afirmando 
que el orden puede considerarse resta-
blecido en todo el país. 
Ningún movimiento más injustificado 
que éste—ha dicho—. El Gobierno, ante 
las próximas elecciones presidenciales, 
ha procurado garantizar la libertad de 
opinión, y no se concibe lo ocurrido más 
que por un propósito de los enemigos 
de la situación de imponerse por el 
terror, derramando la sangre del pue-
blo. 
Ha añadido el presidente que la ener-
gía en la represión era necesaria para 
abortar los planes de los malos patrio-
tas, y que el Gobierno ha procedido bien 
lo demuestra el hecho de que desde el lu-
nes no haya cesado de recibir mensajes 
de adhesión de las autoridades de todos 
los Estados mejicanos y telegramas de 
felicitación de muchos países extranje-
ros. 
DETALLES DE L A CAPTURA DEL 
GENERAL GOMEZ 
MEJICO, 8.—Los informes que asegu-
ran la detención del general Arrulfo 
Gómez dicen que éste tuvo lugar en 
las cercanías de Perote, cuando el cabe-
cilla revolucionario pretendía huir, efec-
tuando la detención las tropas federa-
les enviadas allí por el Gobierno. 
Asegúrase que el general Gómez al 
verse cercado por las tropas intentó sui 
cidarse, impidiéndolo uno de sus oficia-
les, que también ha sido detenido. 
La Secretaría de la Guerra no ha con-
firmado todavía la noticia de esta de-
tención, creyéndose que no lo hará has-
ta después que Gómez haya sido juz-
gado y cumplida la sentencia. 
Con el general Gómez, añaden los 
informes, han sido detenidos diez ofl-| 
cíales que le acompañaban. Unos dos-' 
cientos soldados que iban con ellos se 
rindieron, entregando sus armas. Créese 
que éstos últimos serán indultados. 
RETIRA EL M A T E R I A L DE MEJICO 
NUEVA YORK, 8.—La «Panamerican 
Petroleum Transport C.a», una de las 
más importantes de las Sociedades pe-
bía tenido siempre en el Consejo y en 
la Sociedad. Agregó que conservaba la 
esperanza de que España volvería so-
bre su acuerdo del año pasado. 
CHAMBERLAIN Y BRIAND 
\a descalzo. ! una inmensa aclamación se ha levan-
En la Catedral, a las seis, se hizo l a j / ^ o a; paso de los Reyes. La pobla-
exposi'ción del Santís imo y se rezó el r - n in(¡¡gCna y /a población española, 
rosario, pnedicando luego el padre f r a y ! ^ pa¡sano „ el mili tar , han sentido en 
Zacarías Martínez O ^ p o ^ ^ a vibración 
electo Arzobispo de Santiago Terminó 
la solemne función religiosa con el Him-
no del Centenario. 
Los trenes han llegado durante todo 
PARÍS, 7.—Chamberlain ha celebrado | el día de hoy rebosantes de forasteros, 
su anunciada entrevista con Briand. La que vienen a asistir a la grandiosa fiesta 
conversación entre ambos personaje? de mañana . 
duró más de una hora, y versó acerca! se sabe que el tren especial que ven-
del estatuto de Tánger y de las reía-! drá de Madrid tiene ya cubiertas todas 
clones francosoviéticas. i ias piazas 
Chamberlain explicó detalladamente: M a ñ a n a ' domingo, previas las comu-
a su colega francés las declaraciones niones de la m a ñ a n a en las iglesias an-
que hizo al presidente del Consejo es- tes citadas> se celebrará, a las diez, 
pañol, general Primo de Rivera, en l a 1 ^ la catedral un solemnísimo pontifi-
entrev^ta que con él ha celebrado re-ical en el predicará el señor Obis 
clentemente. diciendo que la Gran Bre-
taña se felicitaría de que se llegara a 
un acuerdo entre Francia y España acer-
ca de la administración de Tánger. 
Agresó Chamberlain que. en ese senti-
do, había dado a su entrevista con el 
jefe del Gobierno español una orienta-
ción en extremo conciliadora. 
Aunque Inglaterra cont inúa dispuesta 
a no tomar parte en las negociaciones 
sobre Tánger, suscribirá el acuerdo a 
que indudablemente se llegará 
Francia y España. 
Briand. por su parte, enteró a Cham-
berlain de las negociaciones que se. lle-
van a cabo entre Francia y Rusia, t a 
lo relativo al asunto Rakow¿ki. 
EL REGRESO A LONDRES 
PARTS, 8.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros británico, señor Chamberlain, 
y su esposa saldrán de Pa r í s con direc-
ción a Londres m a ñ a n a domingo., a las 
cuatro de la tarde, por la estación del 
Norte. 
PRIMO DE RIVERA Y E L «TIMES» 
LONDRES, 8.—En una interviú conce-
dida al corresponsal del Times en Ma-
rruecos por el general Primo de Ri 
po de Madrid-Alcalá, doctoir Eijo Garay. 
Por la tarde, a las cuatro, saldrá la 
procesión desde la iglesia Catedral al 
convento de los padres carmelitas, que 
recorrerá las calles de Plaza Mayor, 
Isabel la Católica, Juan Bravo, Cervan-
tes, Plaza del Azoguejo, calle de San 
Juan, paseo de Santa Lucía, San Mar-
cos y Alameda de la Fuencisla. 
Fo rmarán en el cortejo todas las Aso-
entre elaciones, peregrinos. Comunidades, Cle-
ro, Cabildo, Prelados de mitra y capa 
pluvial, representación del Gobierno y 
autoridades locales, llevando los restos 
de San Juan de la Cruz para depositar-
les en el nuevo suntuoso sepulcro cos-
teado por la Orden Carmelita y sus de-
votos. 
Terminará la solemnidad do esto día 
unánime 
y placentera: ese estremecimiento emo-
cionado con que las gentes saludan 
a la paz, madre del trabajo y de In 
riqueza. 
No por esperado es menos sati&fac-
lorio esle gran éxito del viaje de los 
Reyes. Han podido sus majestades re-
coger en pocos dios en sn corazón 
grandes muestras de car iño en tierra 
española y en tierra africana. Primero 
fué el viaje a Galicia. Aquella hermosa 
región de E s p a ñ a puso en la acogida 
a los Reyes un enlnsiasmo lleno de 
color y de espontaneidad. 
Vuelven los Soberanos a Madrid. .Sa-
lina comida mora en Zeluán 
La comida mora celebra!'x en la Al-
cazaba de Zeluán y organizada por las 
Intervenciones de la zona ha revestido 
caracteres de verdadero acontecimiento. 
El pueblo se hallaba vistosamente en-
galanado. Como diera la circunstancia 
de celebrarse hoy allí el acostumbrado 
zoco eemanal, la afluencia de moros con 
sus tenderetes y mercancías era inusi-
tada. Al llegar los Reyes todos los co-
merciantes moros abandonaron sus tien-
das para salir a recibirles, vitoreándo-
les con entusiasmo. 
En el interior de la Alcazaba, ador-
nada cun gran profusión de tapices y 
plantas, se había instalado una. tien-
da árabe puesta por los Regulares de 
Alhucemas, con numerosos, cojines, me-
sitas, vajilla apropiada, pebeteros ma-
hometanos y tapices lujosos. Alrededor 
se habían instalado hasta 40 tiendas de 
campaña para las representaciones y 
, comisiones de las cahitas del Rif. En 
hemos que vanas entidades y Asocia-\otro sitio se cncontraban los regalos dQ 
nones $e proponen bajar a la estación] Cabilas que hacen a los Reyes, 
pora1 recibirlos. Entre el elemento es-
tadUántil — juventud y generosidad — 
cunde la idea de hacer acto de presen-
cia en el momento de la llegada. La 
Confederación de Estudiantes Calóli-
ros ha pensado ya en el recibimiento, 
y verá gustosamente que sus afiliados 
acudan a rendir a los Reyes un sa-
ludo. 
Se. aproxima la fecha del 12. en que 
todos habremos de festejar al soldado 
español en el instante en que el fan-
consistentes en 27 pulseras de oro, en un 
esmche riquísimo, constituyendo la ci-
fra de 27 una conmemoración del año 
27 en que se ha logrado lá pacificación 
de la zona; ocho camellos, cinco de 
los cuales se hallan cargados de rega-
los, cojines, alhajas, alfombras, esen-
cieros, pebeteros, un cinturón para la 
Reina recamado de oró y piedras, unos 
pantalones de mora bordados de oro, 
babuchas para toda la Real familia, 
tres caballos con monturas r iquísimas 
y otros presentes. El vestido de mora 
para la Reina está valorado en 8.000 
pesetas. También figura entre los re-
s un aderezo estilo árabe de es-
meraldas y brillantes, regalo del comer-
ciante moro tíamed Amor. , 
A las dos do la tarde llegaron los 
Reyes a la Alcazaba de Zeluán. Rin-
dieron honores los Regulares con la 
nuba. Entre grandes ovaciones entraron 
los Soberanos en el cuarto de Oficiales, 
viendo antes el retrato de ambos colo-
cado en un monumental arco árabe ho-
cará la peregrinación a las ermitas con vi8"*r los l^n'tes de la antigua Coman-j cbo p0r Aos moros de la haiva. Tam-
oxposición. estación, rosario, sermón por'L,uncia itic Melilla. Se dirigió prirneroj jjién vieron los retratos de los oficiales 
de dicha harca muertos en la cam-
paña. 
lasma de la guerra m a r r o q u í se alrjn 
con Tedéum y la bendición papal expre-l^c nosotros. La llegada de los B ^ e d ' j g g 
san tón^ concedida para este acto. \es una grata ant ic ipación de ese gran 
El lunes, a las diez, celebrará una!/es/e/o, al que ha de asociarse España 
misa solamne ante el nuevo sepulcroj cn/era. 
el reverendo padre general de la Or- —o— 
den Carmelitana, con asistencia de los (De n l e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l SE . \on R e s v ) 
i ^ ^ e ^ l % e L y J n 7 ^ r r L W i E1 teatro de ̂  s"cesí>s del 21 
Eugenio de San José, profesor de Mís-
tica del Colegio de la Orden en Roma. MELILLA., 8 (u las SO,^).—Inesperada-vera, éste, refiriéndose a l a entrevista! Por la tarde, a las cuatro, se verifi-|in€nte el i*e3''. salió esta ^ a ^ n a para 
que acababa de celebrar con el primer 
ministro inglés, señor Chamberlain, dijo 
que poco podía decir, por ahora, acerca el padre Esteban de San José, del 'co-'a Anual, cuya guarnición se vió sor-
de ella. legio de Salamanca, y reserva, del re-¡Prtínüída Por ia visita ^ Rey- E1 co-
El señor Chamberlain hizo presente verendo padre general. mandante Fernández Mulero, testigo de 
los deseos de Inglaterra de que se re- Para la corrida organizada el lunes,l,0s acontecimientos del 21, relató al Mo-
Desde la puerta de la Alcazaba se ha-
bía formado una calle estilo oriental 
euelvan todas las dificultades existen-lse han vendido ya localidades por valor ' ^ rca todo lo referente a los últimos COn gruesas alfombras hasta la tieof.a 
tes. de más de cinco mi l duros. 
C O M E N T A R I O S D E U N A F I E S T A 
•GB-
momentos de la vida de Silvestre 
Rey recorrió todos aquellos lugares 
Al pasar por 
El 
Indice-resumen 
Hemos celebrado, con gran entusias-
mo al parecer, la Fiesta del Libro . 
Pero seguimos creyendo que de poco 
trodíferas norteamericanas, ha acorda-| servirán los libros si no hay quien los 
do, en vista de las circunstancias de 
la situación en Méjico, trastadar la 
Un ministro argentino en 
el Vaticano 
mayor parte del material que emplea en 
¡ los pozos mejicanos a Venezuela, con-
ía^rando su mayor actividad a la ex-
plotación de los pozos petrolíferos ve-
nezolanos. 
¿OTRO GENERAL GOMEZ? 
LONDRES, 8.—Comunican de Méjico a 
la Agencia Reuter que la Oficina de 
Prensa del presidente de la república, 
señor Calles, anuncia que los generales 
Gómez y Almeida han abandonado su 
posición del Triunfo, en la cual se ha-
bían atrincherado en unas granjas, y se 
han retirado hacia el Sur. 
Las tropas federales, mandadas por el 
general Escobar, han ocupado dichas 
granjas sin resistencia. 
CUATRO M I L SUBLEVADOS 
NUEVA YORK, 8.—«El Heraldo de No-
gales» declara que el general Luis Vidal, 
goberndor del Estado de Chiapas, ha 
sido asesinado. 
El representante del general Gómez 
ha lanzado en San Antonio un manifies-
to declarando que dispone de 4.000 com-
batientes. 
impreso». La emoción de la ciencia, de 
la belleza y de la poesía, contenidas 
en los buenos libros, es cosa complo-
lamente ajena a nuestros métodos de 
lea. ¿ P a r a qué se quieren los l ib ros | enseñanza li teraria en general. Creía-
en un país de analfabetos? Y no nos'mos que la nueva reforma modificaría 
referimos especialmente a los analfa- esta didáct ica absurda; el texto que 
betos que no saben leer, sino a los'tenemos a la vista, y parece que va a 
que no tienen afición a la lectura. ser tal en varios Institutos, nos llena 
Inculcar esta afición, despertar el de-! de un amargo pesimismo, 
seo de leer, es función de la escuela, La Fiesta del L ibro , para tener al-
sobre todo de la segunda enseñanza . | gún sentido, debe ser la fiesta de la 
La nación española, hay que repet i r lo 'escuela ; o, si se quiere, la fiesta del 




ROMA, 8.—La visita al Vaticano del 
ministro'de Negocios Extranjeros de la 
Argentina, señor Gallardo, se realizará 
el domingo y servirá para demostrar 
que las relaciones entre las dos po 
tencias son ahora cordialísimas y que 
ya no queda rastro de las dificultades 
que- provocó la provisión del Arzobis-
pado de Buenos Aires. Una prueba de 
esta cordialidad es la elevación de la 
Legación argentina a Embajada. 
Se cree que una de las cuestiones 
sobre las que el señor Gallardo querrá 
interesar al Pontífice es la definitiva 
ordenación de la iglesia nacional ar-
gentina, magnífico templo que empezó 
a construir el hermano del ministro y 
que no está aun abierta al culto. Ha 
costado ya diez millones de pesos y 
aun falta bastante para terminar las 
obras. El templo está confiado a los 
mercedarios españoles.—Da//¿na. 
¿NUEVO CARDENAL? 
ROMA? 8.—En los círculos franceses 
de la capital se dice que en él próxi-
mo Consistorio será elevado a la púr-
pura jnonsefiOT Baudrillart, rector del 
Instituto Católico de Par ís .—üc/ / 'na . 
PALAVICINI , DETENIDO 
MEJICO, 8.—El famoso periodista me-
jicano Félix Palavicini ha sido deteni-
do, acusado de complicidad en el com-
plot organizado por los generales Gó-
mez y Serrano. 
vía enseflar la materialidad del Sila 
bario a todos 5 U 8 hijos, o, por lo me-
nos, a casi todos; desgraciadamente, 
el Estado español no lleva trazas tam-
poco de despertar el «interés pedagó-
gico» por los l ibros en aquellos que 
han de utilizarlos como principal ins-
trumento de formación espiritual. 
Acabamos de hojear un texto flaman-
te de «Li tera tura e spaño la comparada 
con la extranjera». En la portada apa-
rece este s u b t í t u l o : «Bachil lerato de 
letras.» Nuestro primer impulso fué t i 
el sentido técnico, sino en el humano. 
T.o demás será reclamo para casas edi- | 
toriales más bien que fomento de la: 
cultura. Anteayer se dijo en algún ' 
discurso que «los españoles en gene-| 
ral no leen». ¿Y quién Ies enseña a 
leer por gusto? Muchís imos españoles 
cogen un l ib ro instructivo porque el 
per iód ico les ha comunicado el gusto 
de la lectura, no la escuela; es decir, 
Las tropas rindieron honores. Seis me 
ras rifeñas daban aullidos en señal de 
K 1! regocijo. Dos niños ataviados típicamen-
te, entregaron a la . Reina ramos de 
flores. 
En seguida comenzó el desfile de Re-
gulares, precedidos de la nuba, y si-
¡iguieron todos los caídes y moros no-
li labios de las cabilas. que eran presen-
tados por el gran visir y Abd El Ka-
¡1 der. Después desfilaron los emisarios 
Ileon los regalos, quedándose la Reina 
'| maravillada al ver éstos. Los moros al 
I pasar daban vivas al Rey y besaban el 
¡suelo. Por últ imo, desfilaron los gita-
|i nos rifeños tocando los panderos y car-
ntando y bailando una extraña danza, 
' a los que precedían una docena de 
mujeres dando aullidos. 
Luego comenzó la comida mora. En 
j la tienda regia entraron el séquito, el 
¡i gran visir. Abd El Kader, los generales 
¡ Primo de Rivera, Sanjurjo, Goded, Cas-
' j t ro Girona y Berenguer. Los demás in -
!| vitados se distribuyeron por las diver-






Cinematograíos y teatros 
estreno de uyer) 
L a vida en Madrid Pág 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág 
Cotizaciones de Bolsas 
Ni pesimismo ni optimismo 
(Contestando al padre Ibeae), 
por Antonio Bermúdez Caüete. 
Cliinitas, por «Viesmo» Pág 
E l intelectual, por José María 
Pemán Pág. 8 
L a venta del cuadro, por Jesús 
B. Coloma Pág. 8 
L a conüdente (foiletin), por Lm-
manuel ¡Soy Pág. 8 
MADRID.—Muñan a será la apertura de 
la Asamblea; a las tres de la tarde la 
1' sesión preparatoria y a las cuatro la 
, inaugural, presidida por el ííey (pági-
1 na 3).—Los restos del padre Nozaleda 
li fueron trasladados ayer a Ocaña.—El 
0 ministro de Estado cubano en Madrid; 
fí uní entrevista con él.—Nuevo pabellón 
provincial para cancerosos.—Mil qui-que son los periodistas los que ense-
ñan a leer tanto o más que los maes-l|| nientos ínecritos para el banquete a los 
^ros- 11 soldados licenciados de Marruecos.— 
¿Hay en los hogares españoles , en |'! Nuevo superior general de los fran-
ciscanos en España (página 6). 
rarlo al fuego. Lo de li teratura extran-
jera es puro camelo. Por otra parte,j general, una biblioteca familiar? ¿Los 
¿cómo va a comparar la li teratura pa- mejores padres y madres, és tas sobre M 
tria con la extranjera el que sólo co- todo, hacen mucho m á s que prohibir ' 
noce, en el mejor de los casos, los a sus hijos los l ibros malos? Desde" 
nombres de algunos libros y no los! que a Don Quijote le volvieron loco 
té rminos de la comparac ión? Puesto los libros, los españoles les h&n co-
esto, ¿ h a b r á pedagog ía más absurda? "•ido una inquina terrible. Y, sin em-
¿Qué afición a la lectura p o d r á desper- bargo, en aquel tiempo los españoles 
Cobham multado por 
exceso de velocidad 
LONDRES, 8.—El famoso aviador b r i -
tánico Alan Cobham acaba de ser con-
denado por el Tribunal de Brentford a 
dos libras de multa y pago de costas 
por exceso de velocidad conduciendo un 
automóvil. 
El abogado del famoso aviador hizo 
grandes esfuerzos por evitar la penn, 
tratando de convencer al .Tribunal d( 
que un honVbre que está acostumbrado 
a llevar velocidades superiores a las 10c 
millas en el aire, no se da cuenta de 
la velocidad adquirida cuando tharcha 
cu tierra a rnzon dr 40 uiílla?. 
tar en el escolar ese fár rago indigesto 
de i i iulos de obras, sin la emoción de 
su contenido? Abur r ido de la literatura 
sa ldrá el bachiller; y cuando se le ocu-
rra leer será el l ibro furtivo que sus 
pasiones le sugieren; el l ibro clásico, 
j amás . 
En vez de las ideas, de los sentimien 
tos y hechos que una cultura supone; vuestros compatriotas no lo es, no puc-
se le dan al pobre muchacho palabras de serlo: no les interesa la lectura: 
y palabras sin sentido pora é l ; toda 
aquella canlidad enorme de nombres 
de autores y libros no son más que 
ffetiquetas». ¿Y con eso pretendemos 
Infundi r el amor al l ibro? E l adoles 
cente que sale de nuestros Institutos, 
oficiales o privados, no puede sentir 
con tales (cxlos amor a ninguna cul-
PROVINCIAS.—Ayer se celebró la inau-
guración del nuevo Instituto de Vigo.— 
Homenaje al alcalde de Zaragoza.—El 
15 del corriente se inaugurará la Ex-
posición Hotelera en Barcelona.—Sobre 
el valle de Aran cayó ayer una copiosa 
nevada.—Ladrones sacrilegos detenidos 
en Tarragona.—Ayer tomó posesión de 
su nuevo palacio en Santillana la in-
fanta doña Paz.—Un concurso de pren-
sas para uva en Alcázar de San Juan 
(Página 3). 
E X T R A N J E R O — E l general Huerta ha 
sido fusilado con siete de sus partida-
rios; se anuncia también el fusilamien-
to de otros cloe generales, pero hay 
todavía un general Gómez que resiste, 
puede encerrai; un l ibro . Nosotros os!!88 *ian publicado las notas cambiadas 
entre los Gobiernos de París y Moscú, 
a propósito del caso Rakowsky.—Cham-
berlain ha conferenciado con Briand; 
ha declarado a los periodistas france-
ses que con Primo de Rivera habló do 
Tánger y de la Sociedad de Naciones.— 
So dice que el minietro do Yugocslavin 
valían alffo en el mundo; tal vez por-1 
que los libros exaltaban el ideal^ El j 
miedo a la lectura nos ba hecho ton-l 
tos. 
Señores y señoras que habéis ce-'l 
lebrado de alguna manera la Fiesta! 
del L i b r o : para vosotros fué gran'i 
fiesta; para la inmensa mavoría del1 
conocen el plncer v la nulidad que 
pedimos en nombre de la justicia y 
de la Patria que los hagá is par t íc ipes 
de vuestro resrocijo. Es nuestro deber, 
y será nuestra satisfacción v nuestra 
crloria. Procurad, sí. que hava libios 
abundantes y baratos; pero primero 
tura, porque cu vez de poner su espí-j que nuestras escuelas y centros docen-||| en Solía ha pedido sus pasaportes (pá-
r i l u en contacto con una cultura, sel les hagán los lectoréai ^nas 1 y 3) 
lo hn puosfo debnlr de lo<? njoq .rpapel Manuel C&AftA I ' . - ^ . ^ 
La lista de platos 
Colocados los comensales en sus res-
pectlvos s.tios, salieron numerosos mo-
ros portadores de carneros asados y 
otras viandas caprichosas. El menú fué 
?1 siguiente: 
Leche con dátiles. Pastel de huevo y 
harina. Cordero a la parrilla con t á -
ñela. Carne con huevos y almendras. 
Gallinas asadas. Gallinas con cebolla y 
aceituna. Asado a la parrilla. Carne f r i -
ta. Albóndigas de carne picada. Cuzcuz. 
Pastel de almendras dulces. Manteca 
con miel. Fruías . Pastas. Té y Almíbar. 
Durante la comida varias músicas eje-
cutaron cauciones orientales. 
Los Reyes probaron de todos los pla-
tos. 
Una salutación de las cabilas 
Antes de abandonar los Soberanos la 
Alcazaba, un moro notable cantó esta 
saiutaciÓD: 
«Cabilas del Rif : Alabanzas a Dios 
único. Sólo su imperio es imperecede-
ro. Señor : que Dios prolongue la vida 
de vuestra majestad. Las cabilas del Rií 
os saludan y al daros la bienvenida 
hacen presente su profundo agradeci-
miento a la nación protectora por el 
bien que de ella reciben. Callados per-
manecemos ante vuestras majestades, 
porque In emoción no nos permite ha-
blar, perú nuestros corazones lo ha-
cen y piden a Dios conceda toda si-
prerrogativas a la real familia y a la 
nación española, rogándoos aceptéis, 
entre otras cosas, este presente para lá 
Reina, que representa a todas las ma 
dres de Esparta. Seflor: Que Dios pro-
longue vuestro reinado. Y la paz.» 
Desfile pintoresco 
MEULLA, 8 (a las ül,15).—Esta maña-
na desfilaron por las calles de Melilla 
Iinsla SO moros de una cofradía ñejlglo* 
*»» lnUo 9 de ocfuhre de 1927 (2) 
MAORII).—Arto X V I I . — \ ú m . 
E L D E B A T E 
mía n? ' ' Delante iba el Ovando 
ü í í h . Uei,a esPa^la; de trecho en 
Dor ] 1 « K L S P Ü l l a Para ^ »a8 gracias 
Por haber traído la .paz El desflla « I ¡ 
o o r i n a l , namó l a ' a t t n ^ n ^ D pí's 
ra S 0 ^ : dÍSülVÍer0n eU la ~ 
Flores y cedro 
rec h Á 1 1 ; 1 ' ^ - S-~Esta ,ní,fia,ia U Reina 
S n ? i n « ^ , en «auio. de Geuta. inau-
^ a m f , la Pista (les'le ^ " M * Pla-za a Melilla. Le acompañaban ol te-
S r ó la ^ " ^ ^ c c l ó n de esta ca-
rretera y *us ayudantes. En el camino 
r e c o ^ r o n ramas de cedro, y e n ^ é t a -
3 ? í , T n qUC 61 Z*™™1 Morato t̂re-
go a la Rema, diciéndola que los sol-
dados españoles del Ejército de MrVca qî no .podrían v e r l a / l a enviaban ese 
obsequio, significándole que las flores 
nepresentaban el amor que sentían a íos Keyes y Pl CP(1ro la f u e m 
der a la Patria hasta morir. 
La Reina se emocionó y agradeció el 
oi**equlo, encargAmlol^ biftiera 
senté a loŝ  soldados su gratitud. 
La v is i ta a Monte Arruit 
MELILLA, 8 (a las 22.15).-El aconte-
cimiento de más emoción de este viaje 
triunfal de los Reyes .por la zona paci-
ficada de Marruecos, tan pacificada que 
no se ve por las carreteras vigilancia 
alguna al paso de los Soberanos, ha sido 
la visita que hemos hecho esta tarde 
acompañándoles, a Monte Arruit . 
Todos quedamos silenciosos y embar-
gados por el sentimiento al ver la emo-
ción del Rey, con los ojos humedecidos, 
en el momento de descender del auto-
mi l , frente a la severa portada del ce-
menterio donde descansan los restos de 
aquellos héroes del 21, que confirmaron 
la historia brillante de la Patria. 
A las cinco y media de la tarde sa-
lieron los Reyes de la alcazaba de Ze-
luán. acompañados del general Primo 
de Rivera, las hijas de éste, el alto co-
misario y los generales Beienguer, Go-
ded, Saro y Hurguete, los duques dt 
la Victoria, Santoña y Miranda y la 
marquesa de Tonalba. Era al atarde-
cer cuando llegaron a aquel lugar, don-
de fueron recibidos por el Obispo de 
Gallipolis, la guarnición y los Soma-
tenes. Una compañía con bandera y mú-
sica rindió honores. 
Todo fué emoción en aquel momento 
en que el Itey, contristado, penetraba 
en el cementerio, al propio tiempo que 
el Obispo de Gallipolis entonaba un 
responso, que todos rezamos devota-
mente. 
Los Reyes, luego de depositar una mo-
numental corona de flores naturales, se 
arrodillaron y oraron unos minutos. A 
continuación las hijas de Pr.mo de Ri-
vera, llorando, depositaban también una 
corona con una cinta que decía: «A 
nuestro inolvidable tío Fernando.» El 
presidente, con la cabeza inclinada por 
la emoción, rezaba en alta voz un Pa-
drenuestro. 
Después los Reyes hablaron con el 
Obispo de Gallipolis, que les explicó 
cómo se hicieron las obras del cemen-
terio, el cual recorrieron todos silen-
ciosamente. Antes de salir los Reyes 
se fijaron en una tosca cruz formada 
con dos postes hecha por los supervi-
vientes de los sucesos en homenaje a 
sus hermanos muertos. El Rey se incli-
nó para leer la lápida que enviaron 
los españoles de Sudamérlca, para los 
que tuvo f,rase de elogio. 
El general Primo de<.Rivera hizo no-
tar lo característico del lugar para en-
terramiento de los héroes. Mlllán Astray 
añadió que podíamos decir que aquello 
era la tumba de nuestro soldado desco-
nocido, a lo que asintieron todos los pre 
sentes. 
Antes de salir, los Reyes volvieron 
a arrodillarse y a orar ante la Inmensa 
tumba. 
Después, los Soberanos, acompañados 
de Primo de Rivera, Berenguer, San-
jurjo, Goded, los ministros de la Gue-
rra y Marina y otras personalidades del 
séquito subieron al recinto, donde los 
héroes resistieron, y observaron los Im-
pactos que aún se conservan en la por-
tada. El Rey recorrió todas las depen-
dencias, y se enteró minuciosamente de 
los detalles referentes al asedio. Allí ha-
blaron con la cantinera Juana Martí-
nez, testigo de las luctuosas jornadas, 
la cual hizo un amplio relato de todas 
las vicisitudes del sitio. 
Los Reyes escucharon con gran emo-
ción las palabras de la valerosa mujer. 
Antes de despedirse, los Soberanos, 
as í como Primo de Rivera y la mar-
quesa de Torralba, la entregaron do-
nativos en metálico. Ya anochecido em-
prendieron sus majestades y el séquito 
el regreso a Melilla, 
Al pasar por Nador el veeindarlo les 
recibió en la carretera y Ies aolamó. 
De madrugada zarpará el "Jaime I" 
Al regresar a Melilla, se dirigieron a 
i f i í V ^ L L A ^ ^ ^ l í í A T A L L A N A 
Fabrican constantea novedades en 
MEDALLAS D S S 
MADRID. CaUe Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
la Escuela General y Técnica para cele-
brar la apertura del curso. Pronunció 
u n discurso el general Primo de Rive-
ra, complaciéndose en la labor de cultu-
ra que realiza este Centro. Seguidamente 
ios Soberanos procedieron a la entrega 
de los diplomas y declararon abierto "el 
curso. 
Unos grupos de niños cristianos, Is-
raelitas y moros, vestidos con los trajes 
típicos, entregaron a la Reina sendos ra-
mos de flores. 
Desde allí los Reyes se trasladaron a 
la Cámara de Comercio y fueron obse-
quiados con un té. Terminado éste, mar-
charon al mnelle y embarcaron en el 
Jaime 1, donde se celebró un banquete 
de gala. El público que se apiñaba en 
los muelles hizo a los Reyes una cari-
ñosísima despedida. 
El Jamie / zarpará para Málaga en 
las primeras horas de la madnigada.-
Resa. 
Declaraciones del gran visir 
MELILLA, 8.—El gran visir habló en 
Züluún cun los periodistas, a los que 
entre otras cosas, d i jo : 
—No encuentro forma de expresar 
la satisfacción que la visita de los Re-
yes de España ha producido en todos 
los pueblos de la zona española, y se-
guramente en los sucesivos años con-
sagraré la fecha de hoy como fiesta 
nacional. La gran simpatía del Rey y 
la belleza de la Reina han cautivado a 
todos los habitantes de la zona, sin-
tiendo por ellos una admiración insupe-
rable. 
La visita de los Monarcas es estima-
da como si hubieran tenido aquí a Es-
paña entera. El Gobierno que yo pre-
sido—añadió—tiene la satisfacción de 
hacerlo constar así. No queda nada por 
pacificar en toda la zona y la visita 
regia significa la santificación de la 
paz. Los Indígenas que sent ían antes 
dudas, se han convencido ahora de Ifu 
verdaderas Intenciones de España de 
hacer el bien y traer el progreso a es-
tas tierras. Hace t i empo- s igu ió dicien-
do el visir—, que pensaba visitar Ma-
drid y ahora aprovecharé la primera 
ocasión que se me presente para reali-
zar este viaje. Seguramente será el pró-
ximo Invierno, cuando acompañe al Ja-
lifa con todo el Majzén y principales 
bajás. 
A este propósito recordó la visita que 
el presidente de la república francesa 
hizo a la otra zona, y el Sul tán de Ma-
rruecos devolviéndosela, acompañado 
del Magzen y los bajás. 
El Rey de España y su Gobierno han 
respetado la religión y las costumbres 
del moro, y es necesario demostrar 
nuestra agradecimiento por ello. Las cá-
bilas han visto ya el verdadero sentido 
de protectorado, y están sinceramente 
arrepentidas de todo, acentuando esta 
actitud el también sincero perdón con-
cedido a todos los rebeldes. 
Terminó diciendo el gnan visir que 
propondrá a l Rey, por mediación del 
marqués de Estella. el Indulto de todos 
los presos políticos de la zona, tenien-
do la intención de publicar el corres-
pondiente dahir jalifiano al día siguien-
te del regreso de los Reyes de España. 
En esta conversación sirvió de Intér-
prete el Introductor Halalí Oxadl, y es 
quizá la primera que se ha obtenido del 
visir para la Prensa española. 
Elogios a Melilla 
El Telegrama del Rif ha publicado nn 
extraordinarn dedicado a los Reyes. Es-
tos se muestran encantados de la es-
tancia en Melilla. Don Alfonso o'ogió 
las iluminaciones, y dijo que Melilla 
se ha colocado en lugar sobresaliente 
entre l i s ciudades visitadas por los Re-
yes d^sde que salieron de Bilbao. 
En la verbena celebrada anoche en 
el Parque Hernández la Soberana bai-
ló con el jefe del Gobierno y con el 
general Sanjurjo. y el Rey con seño-
ritas de la localidad. Después fueron 
obsequiados los Invitados con un lunch. 
Los regalos hechos a los Reyes, 
TETUAN. 8—Ha sido designado un ofi-
cial de la Guardia jalifiana para que se 
haga cargo de los regalos, que serán 
transportados a Madrid, y que fueron 
hechos por los moros notables a los Re-
yes. Sobresalen por su arte y valor los 
de la población tetuaní , que ascienden 
a cerca de un millón de pesetas de va-
lor. Entre ellos figuran una art ís t ica dia-
dema orlada de piedras preciosas, va-
rios trajes de mora, uno bordado en oro 
y ped re r í a ; centenares de pulseras mo-
ras, que le fueron presentas a la Reina 
en una gran bandeja de las que usan 
los moros en sus fiestas solemnes. Fue-
ra de los innumerables regalos en jo-
yas, etcétera, y teniendo en cuenta sólo 
las alfombras, éstas forman 23 bultos. 
Un rasgo de la Reina 
TETUAN. 8.—Por encargo que hizo la 
Soberana al bajá de Tetuán, han sido 
puestos en libertad los musulmanes pre-
sos que purgan delitos que no son de 
gravedad. El caritativo rasgo de doña 
Victoria ha sido elogiadísimo, pues no 
comprenden estas gentes cómo una Rei-
na puede descender de su trono para 
canvivir con los protegidos. 
Homenaje de los pescadores 
MALAGA, 8.—El infante don Carlos, 
acompañado de las autoridades militares 
visitó esta m a ñ a n a los cuarteles de los 
regiinienioa de Alava y Barbón, el Par-
qai' de Artillería y el campamento de la 
Brigada de Infantería. Al pasar, visitó 
al gobernador y . al alcalde. 
Se ultiman los preparativos para re-
cibir a los Reyes. El alcalde ha pu-
blicado una alocución dirigida al ve-
cindario. Los pescadores del li toral se 
asociarán al homenaje a los Soberanos, 
formando a la entrada del muelle una 
calle con los barcos de pesca al paso del 
laime L 
Accidente de aviación en Larache 
LARACHE, 8.—Al regresar los apara-
tos da la escuadrilla de Larache que 
fueron a Ceuta para recibir a los Reyes 
un avión pilotado por el sargento An-
tonio Hernández Sánchez, acompañado; 
del soldado y mecánico Antonio Mar-j 
tinez Espinosa, entró en barrena en elj 
aeródromo de Aln Amara, produclén- | 
dose un Incendio al chocar violenta-
mente contra tierra. El personal del ae-
ródromo acudió con rapidez al lugar 
del accidente, viendo el aparato envuel-
to en llamas. 
Cuando lograron extraer a los tripu-
lantes, se hallaban carbonizados. Los 
cadáveres fueron trasladados al Hospi-
tal Mil i tar de Larache, donde se insta-
ló la capilla ardiente. Esta tarde, a las 
cinco, se verificó el entierro, presidien-
do el duelo el coronel López Gomara, 
jefe del aeródromo, y todos los jefes y 
OftciAles del mismo. 
Las escuadrillas de Larache volaron 
dorante el sepelio, arrojando fiores so-
bre los féretros. 
LA SITUACION EN CHINA 
(STOMAL1X) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTlMAfiQ 
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con referenciafl comercialee y Bancarias, 
especializado ramo alimentación y Dro-
guería solicita representaciones-. Aparta-
do 1.004. B A K C E L O I T A . 
Fajas de todas clases. Ultimos modelos. 
La Flor de Lys 
E S P O Z Y MINA, 10. 
ü E O R E K A ! ! 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 3 5 , y GOYA, 6 
CHAMPAGNE 
MARCA 
V E R E T ^ R R A t C A N O A S : 6 I i I 0 N 
EXPOSICION UNIVERSAL P A R K 1500 MEDAIIAkORD 
tiene que soportar el hombre 
de hoy día abrumado por las 
complejidades de una vida de 
lucha y de trabajo El desgas-
te que esa vida supone, el des-
equilibrio nervioso que deter-
mina, el agotamiento que pro-
duce, son los generadores de 
la neurastenia» y con ella, el 
agotamiento físico, la debili-
dad mental, la consunción y la 
veiez prematura. El J a r a b e de 
HIPOFOSFITOS SAUJO 
a l c o m u n i c a r s u a c c i ó n t o n i c o - r e c o n s t i t u y c n t e a t o d o 
o r g a n i s m o , r e g u l a p I s i s t e m a n e r v i o s o , d e v u e l v e l a s e n é r 
g i a s y h a c e r e v i v i r a i h o m b r e . 
C e r c a de 4 0 a ñ o s d e é x i t o creciente . 
A p r o b a d o por l a K e a ) A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
Pedid S A L U D Rechazad ímitadoaes. 
Parece que Pekín no está en peligro 
-GE-
DICE QUE E L GOBERNADOR DE CHANSI HA 
OFRECIDO LA PAZ A CHANG-SO-LIN 
15 de agosto se anunciaba el retiro de 
este general a la vida privada, A pe-
sar de la falla de caudillo, ias trnpas 
nacionalistas no consintieron que Sun-
PEKIN 
v Tit/isín, 
mvnuFS S -Las noticias que se re-l Boroi in huyó á.e HanUeu el dio 98 de 
ciben de China por mv rsos 'conductos luHo Era la me tona de Clúang-Kai.shek, 
coinciden en afirmar que Pekín no ofre- pero M ejimero ^ u n f o porque ei dia 
ce de momento peligro, pues se supone 
que las fuerzas de Mukden podran re-
sistir los ataques rojos hasta que el 
mal tiempo los haga imposibles. -
* » » 
PEKIN, 8.—En el frente de batalla rei-
na relativa caima, que aprovechan las 
fuerzas del mariscal Tchan So Lin pa-
ra reforzar sus posiciones. 
UNA OFERTA DE PAZ 
PEKIN, 8.—En los centros autoriza-
dos se asegura que el general Yeng, 
gobernador de Chanst, ha ofrecido la 
paz a Chang So Ling mediante la rea-
lización de. determinadas reformas en 
el Gobierno de Pekín. Dichas transfor-
maciones habr ían de coincidir con el 
punto de vista del primero de los ci-
tados generales. A esta propuesta ha 
contestado el mariscal que no puede 
aceptar compromiso alguno que supon-
ga una intervención más o menos di-
recta de los elementos comunistas en 
el Gobierno de Pekín. 
Existia en China una provincia en 
donde aun no había entrado la gue-
r r a : el Chan-Si. Su ituehuh* (gober-
nador militar) habla ganado el nnm- 'Chuan-Fang y Chan-Chun-Chang, los 
bre de gobernador modelo quizá—raro vencidos de la primavera, recuperaran 
méri to en los actuales tiempos—por ha- el Yangtse 
ber mantenido sus estados en paz 
Ese gobernador se llama Yen-Iísi-Shan. 
Por la posición que ocupa la próvincia 
Afí6*SlMCHI, 
Y esta es ahora la confusión china. 
A l Sur del Yangtse parecen haberse he-
cho independientes Tang-Yen-Shi en 
Hanheu, y los jefes militares de Cantón 
y de Changai. Si no son independien-
tes formalmente lo son en la realidad. 
En el Honan y parte del Hupeh manda 
Feng-Yu-Siang, mientras en. Chantung 
y Kuang-Su se sostienen Sun-Chuang-
Fang y Chan-Chun-Chang. 
Y la batalla está ahora empefiada en-
tre el Chan-Si y el mariscal de Man-
churia, que domina desde el río Amari-
llo hasta Mukden y a quien hasta ahora 
la fortuna ha sonreído siempre. 
A C A D E M I A 
P e ñ a i v e r . Arenal , 26, Madrid 
EXCLUSIVA PARA 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
de Chan-$U su gobernador, era objeto 
de toda clase de presiones, tan pronto 
en forma de halagos y promesas come 
en forma de amenazas. Ni unas ni otray-
habían conseguido apartarle de la neu-
tralidad hasta que un incidente banal 
de frontera le llevó al choque con Ws 
ejércitos de Chang-So-Lin.. % 
Parece qup pn todo esto ha teñidn 
un activo papel el dinero. El general, 
cristiano Fi'ng-Yu-Siang, ItnpoSibüifadO] 
de atacar Pekín, por la posición de las 
(ropas de Chan-Si ha comprado a los 
lugarlenienles de ese ejército. Estos han 
aprovechado el incidente a que nos he-
mos referido para caer sobre las fuer-
zas de Chang que tranquilo pur la ac-
titud neutral de Yen-Hsi-Shan, estaba 
desprevenido. Así las fuerzas de Chan-Si 
han logrado ocupar Kaigan, a poca dis-
tancia de Pekín, amenazando así la 
capital de China y las comunicaciones 
de Chang-So-Lin con su feudo de Man 
churia. 
Es, sin duda, la amenaza más grave 
y más directa que el dictador de Pekín 
y Mukden ha sufrido desde Í924. Con 
todo se ha mostrado Chang-So-Lin, tan 
astuto y tan hábil, venciendo incluso a 
los nacionalistas, guiados por los So-
viets, que no debe temerse demasiado 
por su suerte. Desde i923 no se ha visto 
en China otra fuerza sólida que la del 
manchú de la guerra. 
Véase si no la reciente historia. Hace 
un año la marea nacionalista llegó al 
curso superior del Yangtse y ocupó 
Hankeu y las dos ciudades adyacentes 
que con el nombre de Wuhan formaron 
la nueva capital del nacionalismo chi-
no. En los primeros meses del año 1927 
el amanee se consolida con la ocupación 
de Changai, pero al mismo tiempo sur-
gen los primeros incidentes graves con 
las potencias europeas. El izquierdismo 
bolchevizante se apresuró a rendir plei-
tesía a los nuevos campeones de la l i -
bertad de los pueblos. Vandervelde sa-
crificó en aras del nacionalismo chino 
los derechos de extraterritoriaUdad de 
Hclijica. 
En general, todo el munda creyó en 
el movimiento que dir igían los canto-
neses. Visto a distancia aparecía lleno 
de cualidades que ordinariamente no 
se encuentran entre las bandas de los 
«tuchuns* y «tupans* dueños de China 
durante estos últimos años . El desenga-
ño vino pronto. De aquellos caudillos 
queda ya apenas el recuerdo. Eugenio 
Chen, el ministro de Negocios Extran-
jeros, el amigo de los laboristas ingle-
ses, Rorodin, el agitador sonetista. 
Chiang Kai Shek el ^napoleón del na-
cionalismo chino* no son más que unos 
nombres casi olvidados. 
Rumores de ruptura 
en los Balcanes 
I a « segura que el ministro yugoeslavo 
ed Sofía ha pedido sus pasaportes 
Todavía no se ha recibido la 
respuesta de Bulgaria 
BOMA, 8.—Comunican de Belgrado 
que circulan rumores de que el minis-
iro Je Yugueslavia en Sofía ha pedido 
sus pasaportes, los cuales se le han 
entregado en el acto.—£. D. 
* * * 
BELGRADO, 8,—El diario Politika pu-
blica un despacho de Sofía, diciendo 
que el Consejo de ministros estuvo re-
unido ayer, de cinco a sieie de la un . 
para estudiar la actitud que debe adop-
tar el Gobierno búlgaro con relación a 
la gestión hecha por el ministro de 
Yugoeslavia, Nechitoh, con motivo del 
asesinato del general Kowatchevitch. 
En los círculos políticos búlgaros se 
cree que hoy mismo será contestada la 
nota del Gobierno serbio. Nechitch ha 
declarado que considerará terminada 
su misión en Sofía si el Gobierno búl-
garo no adopta las medidas necesarias 
para impedir la repetición de tales he-
chos en territorio yugoeslavo. 
El cadáver del general Kowatchevitch 
ha sido trasladado a Belgrado a las 
cinco de la mañana , y será expuesto 
en el salón de honor del Círculo de 
oficiales durante todo el dia. A las nue-
ve de la noche será trasladado a la 
Catedral, donde darán guardia de ho-
nor los oficiales de la guarnición y los 
uficiales de la reserva. Los funerales 
se celebrarán mañana , a expensas del 
Estado. 
UN ATENTADO 
BELGRADO, 7.—El general Hedfhlch ha 
manifefitado que ha sido detenido uno 
de los autores del atentado que ha cos-
tado la vida al general Kovatchevitch, y 
que sus cómplices han huido, atrave-
sando la frontera. 
Aguas de Marmolejo 
1.° de septiembre al 16 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para eM'ermoa 
del hígado, estómago, riñones, diabetes, ar-
teriosclerosis, artritismo, cloroanemia, etc. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Unico oficial. Estación í. c. a 7 horas de 
j Madrid y 4 de Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá, 107, farmacias y 
¡droguerías, y en la Admón. del Balneario 
de Marmolejo (Jaén). 
LA NOVIA* (al agente de alquiler de casas).—Muchas E L GUIA.—Aquí es donde el conde de Danger 
enseñado esos siete pisos. Pensamos cout fué envenenado en mil cuatrocientos ochenta y uno. gracias por habernos 
casarnos en cuanto Harold consiga tres ascensos, y bueno 
es ir viendo casas. 
(London Opinión, Londres.) 
I 
m 
L A SEÑORA VIEJA.—¡No pretenderéis que nos 
quedemos aquí a tomar el té! 
[London Opinión, Londres.) , 
E L CHICO.—Oye, papá, ¿van los indios siempre en filas de uno? 
E L PADRE.—Yo sólo vi uno; pero, en efecto, así iba. 
(Passiinj sfiow, l . 
—Pues Vste^ piénselo bien, Nemesia. Si usted renun-
cia a su proyectado matrimonio para continuar en esta 
casa, la señora está dispuesta a comprarle una nueva 
caccvola para la cocina. 
(Pile Méle, París.) 
MADIUI).—Año XVII.-Núm. 5.C89 E L D E B A T E 
( 3 ) Domingo 9 de octubre tle 1027 
na copiosa nevada en el Vale de Arán 
Inauguración del Instituto de Vigo. En un incendio habido en 
Mataró pereció un hombre y resultaron heridos otros dos. Ladro-
nes sacrilegos detenidos en Tarragona. 
GE) 
E L DIA 15 SE INAUGURARA L A EXPOSICION HOTELERA 
Un incendio en Mataró 
BAJICELÜNA, 8.—Comunican de Mataró 
que, a consecuencia de un incendio que 
se declaró en una casa de aquella ciudad, 
lian resultado un hombre muerto y dos 
heridos. 
Estudios universitarios catalanes 
BARCELONA, 8.—Se ha ultimado el pro-
grama de loe estudios universitarioe ca-
talanes. La clase de gramática catalana 
estará a cargo de Pompr-jo Fabra, la de 
literatura catalana la explicará el señor 
líubio Lluch y la do historia de Cata-
E l homenaje al Ejército en 
Barcelona 
BARCELONA, 8.—El Ayuntamiento ha 
publicado una nota, en la que dice que 
el miércoles, día 12, ee celebrarán en la 
ciudad solemnes actos para celebrar la 
Fiesta de la Raza y la Fiesta de la Paz, 
y al propio tiempo se tributará im ho-
menaje a los soldados licenciados en Ma-
rruecos reeidentes en Barcelona. Por la 
mañana se organizará una procesión cí-
vica, a la que concurrirán las autoridades, 
y ee ha invitado a todo el vecindario. 
Partirá de la Universidad y llegará hasta 
la Avenida de Alfonso X I I I , donde se 
celebrará un misa de campaña. Se levan-
tarán varias tribunas para las autori-
dadee e invitados. Despuéfi los soldados 
se repartirán en distintos hoteles, donde 
les será servida una comida. 
El maestro Nicolau mejora 
BARCELONA, 8.—El estado doJ maestro 
Nicolau, aunque dentro de la gravedad, 
parece que ha experimentado una ligera 
mejoría. E l enfermo ha recibido la si-
guiente carta del padre Gregorio María 
Suñol, prior de Montserrat: «Venerado 
maestro y amigo: Sabedores de la des-
gracia todos vuestros amigos y admira-
dores de Montserrat, se interesan viva-
mente por vuestra salud y ruedan monjes 
y escolanos a la Morenita, que tan dul-
cemente siempre habéis cantado, por vues-
tra salud y el bien de vuestra alma. En 
nombre del padre abad y de toda la ce 
]nunidad del Monasterio, firma el padre 
Oregorio María Suñol.» 
Como es sabido, la mejor obra del maes-
tro Nicolau tie-ne su base en el canto 
de la muerte de uno de los escolanos de 
.Montserrat a base de un poema de Ver-
da guer. 
Por el domicilio del ilustre paciento 
desfilan numerosas personalidades. 
La Exposición hotelera 
BARCELONA, 8.—La Exposición de la 
industria hotelera y de la alimentación 
que se proyecta en Barcelona ha publica-
do una circular, en la que desmienta los 
rumores según los cuales iba a ser aplaza-
da la inauguración. Por el contrario, ésta 
se verificará en la fecha fijada, o sea el 
día 15 del actual. Para el día 16 se tiene 
contratada a la Banda Municipal de Ber-
na para que dé un concierto en el Palacio 
de Arte, del parque de Montjuich. 
El programa de loe actos que se cele 
brarán será el siguiente: Día 15, inau-
guración oficial; por la tarde, concierto 
por la Banda Municipal de Barcelona. 
«Lunch» de gala.—Día 16, por la mañana, 
concierto -por la Banda de Berna, y por 
la tarde, té-concierto.—Día 17, concurso 
de «corbeilles» y concierto.—Día 18, concur-
so de repostaría y dulcería.-—Día 9̂, fiesta 
de la cerveza, degustación y concurso de 
tiradores de cerveza.—Día 20, fiesta "infan-
til en obsequio de los niños de las escue-
las de la ciudad. 
El cobro de impuestos en Vizcaya 
BILBAO, 8.—En el palacio de la Dipu-
tación han facilitado hoy una larga nota 
oficiosa referente al impuesto de derechos 
*eales, que, por acuerdo de la Diputación 
provincial empezará a regir desde el pri-
mero de noviembre, y al que debe ajustar-
se la administración provincial. 
La música gallega a Barcelona 
FERROL, 8.—Respondiendo a una invi-
tación de la numerosa colonia gallega en 
Cataluña, el laureado coro terrolano «To-
xos e froles» dispónese a realizar una ex-
cursión a Barcelona, donde dará a cono-
cer nuestros cantos regionales y que hace 
muy pocos días merecieron el entusiasta 
aplauso de los Reyes en la audición or-
ganizada por la duquesa de la Conquista 
on su palacio de San Saturnino 
La Adoración Nocturna de Gijón 
C.IJON, 8.—Con gran solemnidad se vie-
ne celebrando desde el jueves en la igle-
sia parroquial de San Pedro, cuya facha-
da y torre aparecen fantásticamente Uu-
mir.adas, el solemne triduo con que la 
Adoración Nocturna de Gijón celebra el 
vigósimoquinto aniversario de su funda-
ción. . . . i j 
Todos los días predicó el magistral de 
la iglesia metropolitana de Zaragoza, doc-
tor Juliá, que estuvo elocuentísimo. 
Mañana, día en que se cumplen veinti-
cinco años de vida de la Adoración Noc-
turna, habrá una solemne misa a toda 
orquesta en la iglesia de San Pedro, a 
las diez de la mañana, asistiendo el Obis-
po de la diócesis, el Ayuntamiento en 
corporación y otras muchas representacio-
nes. En la procesión, que se verificará a 
continuación, figurarán las tres cruces pa-
rroquiales, la custodia del día del Corpus 
y las banderas con nutridas representa-
ciones de las seccignes de adoradoras de 
Madrid, Zaragoza, Murcia, Lugo, Burgos. 
León Astorga, Salamanca, Barcelona, Pa-
lónciá. Portugaletc, Santander, Oviedo, Bil-
bao Torrelavega, Remedios, Luanco, Can-
chis,' Villaviciosa, La Carrera, Busticllo. 
Cenero, Navia, Llaues, Nombra, Baracal-
do. Pola de Lena, Begoña, Nava, Castro-
pol, Vello, E l Pino, Dousto. Sestao, Val-
decuna, Pelugano, Pinero, Ouernica. Taco-
nes, Garabanzo, Boñar, Tineo, Mieres, 
Muria, Benavente, La Felguera y Aviles. 
Presidirá la procesión el Obispo de la 
diócesis, doctor Juan Bautista Luis Pérez, 
asistiendo nuevamente el Ayuntamiento 
bajo mazas, con el pendón, pregonero y 
timbaleros y el Cabildo de Covadonga, que 
enviará una numerosísima representación, 
ya que la Adoración Nocturna de Oijón 
tiene por Patrona a aquella Virgen. 
La comitiva irá sólo inte-rada por hom-
bres, a los que se ha hecho un llamamien-
to por medio de unas octavillas profusa-
mente repartidas. 
Una nevada en el Valle de Arán 
LERIDA. 8.-Por todo el valle de Arán 
ua caído una copiosa nevada, que a los 
pocos momentos cubrió todo el vaUe. oo-
bre todo en Villa, capital de Aran, la 
nieve alcanzó una altura de algunos centí-
metros. En alguno* sitios esta cortado e 
tránsito ppr los diversos caminos del 
vallo. 
Nuevo Ayuntamiento en Salamanca 
SALAMANCA. 8.—El gobernador civil ha 
facilitado una nota, «n la que da cuenta 
de haber nombrado otro nuevo que lo 
integren los concejales corporativos don 
Vicente Pérez Bande, por la Sociedad Fa-
trona Fabril; don José Hernáindez Barre-
r. patronal de comerciantes: don Enrique 
Cabanillas. patronal do construcciónt don 
Luis Rubio, por el misma ramo, y los 
obreros Antonio Rodríguez, Primitivo San-
^ Cecilia y Miguel Lozano. Concejales 
director, don Juan Francisco Rodríguez, 
director de la Normal de Maestros; don 
TRES M S LA D l i S i 
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Eulalio Escudero, inspector de Primera 
enseñanza; don Joaquiu Corona, procura-
dor; don Nicolás Escanilla, profesor de la 
Normal; don Nicasio Rodríguez, propieta-
rio; don Manuel Guerra, ferroviario; don 
Carlos Komo, industrial; don Felipe Polo, 
propietario; don Miguel González, aboga-
do; don Cirilo Montero, comerciante; don 
Fidel Hernández, comerciante; don Ma-
nuel Torre, catedrático; don Juan Sán-
chez, médico; don Francisco Diez, médico; 
don Joaquín Sacall, arquitecto; don Air-
iandro Navera, industrial; don Ignacio 
Sánchez, ganadero; don Manuel Santos, 
comerciante; don Arturo Martín, propie-
tario; don Luis González, propietario, y 
don Ulpiano Blanco, gente de negocios. 
Los nuevos concejales tomarán posesión 
el lunes o martes próximo. 
La infanta Paz en Santillana 
SANTANDER, 8.—A las tres y media 
de la tarde, procedente de Comillas, llegó 
a Santillana la infanta doñ Paz, acom-
pañada de su hija la princesa María Pi-
lar de Baviera. También la acompañaba 
la marquesa de Comillas. A la entrada 
de la villa estaban el alcalde, que saludó 
a su alteza y la- hizo entrega de las lla-
ves del palacio de Borjas y del bastón 
municipal de alcaldesa honoraria. 
Desde la entrada de la villa la comitiv? 
se dirigió a la Colegiata, donde se cantó 
un «Tedeum», y luego la Infanta y $ 
acompañantes se dirigieron al Palacio di 
Borjas, regalo del conde de Güell, cuya 
instalación y mobiliario, así como un au-
itomóvil. han costeado los nobles de toda 
,1a montaña. L a cuadrilla de mozos y 
'mozas cantaron los picayos a la Infanta 
y bailaron las tradicionales danzas. La 
Infanta, ante las aclamacioTies del pueblo, 
so vió precisada a salir al balcón. 
Al acto acudieron todas las autorida-
des de Santander y numerosos forasteros. 
1E gobernador de Sevilla, a Madrid 
SEVILLA, 8.—En el expreso de la no-
che ha salido para Córdoba el goberna-
dor civil y comisario regio de la Expo-
sición, señor Cruz Conde. Desde Córdoba 
seguirá el viaje a Madrid con objeto de 
asistir a la apertura de la Asamblea 
Nacional. 
Manifestó que ha insistido en su di-
misión de presidente de la Unión Patrió-
tica de Córdoba y que durante su ausen-
cia desempeñará el Gobierno civil el pre-
que ha recibido la dimisión del vicepre-
sidente de la Diputación provincial, se-
sidente de la Audiencia También dijo 
ñor García Oviedo, y del diputado pro-
vincial marqués de San José, y como 
vienen redactadas con razones indudables, 
no he tenido más remedio que aceptarlas 
y en seguida serán sustituidos. 
—En el tren correo de Mérida, al pasar 
por el pueblo de Labrados se cayó a la 
vía el vecino del Pedroso Angel Díaz Gue-
rrero, que al ser nrrollaócr por e! convoy 
sufrió la fractura de ambas piernas. 
Ladrones sacrilegos detenidos 
TARRAGONA, 8.—Cuando se proponían 
vender un cáliz en un convento, fueron 
detenidos Agustín Inglés, Antonio Magá-
lez y Félix Cañés, autores del robo co-
tnotido en la iglesia de Ardeñá. Han sido 
recuperados varios objetos y los detenidos 
han quedado a disposición del juez que 
entiende en el sumario. 
Las drogas tóxicas 
VALENCIA, 8.—Ha sido denunciado al 
juez especial que instruye los procesos por 
venta de cocaína y otros tóxicos que el 
fogonero Antonio Lozano, encontrado sin 
conocimiento en la íalle días pasados, y 
que fué llevado al hospital creyéndose se 
trataba de un accidente leve, hoy ha em-
peorado y los médicos han diagnosticado 
una intoxicación grave por cocaína, lia 
declarado el paciente que el tóxico se 
lo vendieron en un «bar». 
El nuevo Instituto de Vigo 
VIGO, S.-T-Con toda solemnidad se ben-
dijo esta mañana el nuevo Instituto de 
Primera enseñanza de Vigo. A las cuatro 
de la tarde, con asistencia de todas las 
autoridades locales y centros culturales, 
se inauguró el Instituto. Presidió el acto 
¡el rector de la Universidad de Santiago, 
señor Blanco Rivero, que tenía a su de-
recha al alcalde de Vigo, don Mauro Alon-
so, y a su izquierda, al general gober-
nador de la plaza, señor Coronel. Ocu-
paban los demás estrados las autoridades 
y los catedráticos del nuevo centro. Pro-
nunciaron discursos dos catedráticos y el 
rector de la Universidad. E l alcalde pro-
puso luego que el Instituto se denomine 
de Alfonso X I I I . E l público al oírlo pro-
rrumpió eo vítores. E l próximo día 15 
comenzarán las clases. La matrícula es 
numerosa. 
La infanta Isabel a Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Se conoce ya el progra-
ma de la estancia de la infanta doña Isa-
bel. Llegará el día 11 en el rápido de la 
tarde, y desde la estación se dirigirá al 
templo del Pilar para orar ante la Vir-
gen. Luego marchará al Palacio Arzobis-
pal, donde se hospedará. Por la noche 
volverá al Pilar para asistir a todas las 
fiestas que se celebren en homenaje al 
Ejército. E l día 13 por la mañana visi-
tará el Manicomio de Nuestra Señora del 
Pilar; por la tarde asistirá a la corrida 
de toros y por la noche presidirá en nom-
bre del Rey el gran rosario procesional. 
Homenaje al señor Allué Salvador 
ZARAGOZA, 8.—Hoy se reunió el pleno 
del Ayuntamiento para hacer entrega al 
alcalde de la medalla de oro 'de la ciu-
dad. Asistieron todas las autoridades y 
representaciones de entidades y Corpora-
ciones. 
E l teniente de alcalde señor Armisen 
ofreció al alcalde la medalla en nombre 
de la ciudad, y el capitán general proce-
dió a imponerle la medalla. E l alcalde ex-
presó su gratitud por esta distinción y se-
guidamente el gobernador civil dedicó 
grandes elogios al señor Allué Salvador, 
que viene realizando grandes beneficios, 
no solamente a la ciudad, sino a la pro-
vincia entera. Dijo el gobernador que pro-
pondría al Gobierno la concesión de una 
recompensa a favor del alcalde. 
— E l alcalde de Zaragoza marchará ma-
ñana a Madrid, con objeto de asistir a 
la apertura de la Asamblea como miem-
bro que es de ella. 
Maniobras militares 
ZARAGOZA, 8.—En el término de Za-
ragoza la guarnición de la capital reali-. 
za importantes maniobras militares. Hoy ¡ 
el capitán general, acompañado de su Es-
tado Mayor, las presenció desde el puen-
te de la Muela, y regresó satis^peho de 
la instrucción de la» tropas. 
—Cuando marchaba por la carretera de 
Caspe el carro guiado por José Tena Polo, 
éste se cayó de las varas, en donde iba 
montado, y tuvo la desgracia de ser arro-
llado por el carro, que le causó tan graves 
heridas, que a los pocos momentos fa-
lleció. 
—Comunican de Calatayud que, con oca-
sión de la celebración de la Fiesta del 
Libro, se inauguró una Biblioteca popu-
lar dedicada ni padre Gracián. Al acto 
asistió una Comisión de la Diputación pro-
vincial do Zaragoza, que es la quo ha 
organizado la Bíbliptecn. f"0™ 
las autoridades locales y él vecindario. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Ni el embajador ni el Go-
bierno de Moscú atendieron 
las indicaciones francesas 
A Y E R SE HIZO L A PETICION 
P O R E S C R I T O E N M O S C U 
—o— 
PARIS, 8.—El ministerio de Negocios 
Extran |«ros ha dado hoy publiciüad a 
las cartas y comunicaciones cambiadas 
por el embajador de Francia en Moscú 
y Chicherín, con relación al asunto Ra-
Kowski. De lo publicado resulta lo si-
guiente : 
El día 30 de septiembre el Consejo 
de ministros francés decide pedir sea 
llamado por su Gobierno el represen-
tante d-e los soviets en Par ís , HakowekL 
El día primero de octubre, y hallán-
dose ausente Chicherin, por causa de 
enfermedad, el embajador de Francia, 
Herbette, dicta al sustituto interino del 
comisario de Negocios Extranjeros so-
viético, Litvinoíf, una comunicación en 
la que se especifica que el Consejo de 
ministros francés ha estado unánime 
en reeonocer la necesidad en el propio 
interés de las negociaciones económicas 
y políticas, actualmente entabladas en-
tre los Gobiernos de Par í s y Moscú, de 
conseguir del Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas la lla-
mada de Rakowski. Esa comunicación 
insiste sobre el hecho de que el Go 
bierno francés desliga el caso personal 
de Rakowski de la cuestión de las re-
laciones entre los dos países, y pide, 
de un modo apremiante, que sea aten-
dida, sin demora, la demanda del Go-
bierno francés.-
El día 4 de octubre, Chicherín, por 
carta remitida a Herbette, declara que 
el Gobierno soviético estima que la de-
manda francesa plantea una cuestión 
gravís ima para las relaciones de los 
dos países, y ruega al embajador fran-
cés que pida a su Gobierno una expo-
sición escrita de la decisión de aquel 
Consejo de ministros y de los motivos 
en que ésta se funda. 
El día 7 de octubre el embajador de 
Francia dirige a Chicherín una carta 
declarando que la f irma puesta por 
Rakowski al pie de una declaración pi-
diendo que en caso de guerra con la 
Union de repúblicas socialistas sovié-
ticas, los proletarios de los países ca-
pitalistas laboren por la derrota de sus 
respectivos Gobiernos, y que los solda-
dos de los demás países se pasen al i 
lado del ejército rojo, constituía una fla-
grante violación de los compromisos de 
no ingerencia contraídos por el Gobier-
no de los Soviets en 29 de octubre de 
1924 al ser reconocido éste por Fran-
cia. 
La carta de Herbette añade que el 
Gobierno francés no podía admitir, de 
parte del representante calificado de 
los soviets semejante manifestación tan 
incompatible con sus obligaciones. Fran-v 
cia, en vista de que el Gobierno de 
los sovints hnbía formulado en 29 de 
agosto la solicitada desautorización á é 
Rakowski, estaba, pues, autorizada pa-
ra pensar que los soviets l lamar ían n 
su representante cuya autoridad morn1 
se hallaba, desde lueho, muy dismi-
nuida. 
Entretanto, Rakowski. apar tándose 
por segunda vez de la reserva que le 
correspondía guardar por sus funcio-
nes, dir igía a la Prensa unas comunica-
ciones inaceptables concernientes al re-
glamento de las deudas rusas, ello con 
el evidente objeto de poner a los i 
tereses particulares frente a las direc-
ciones tomadas por el Gobierno francés. 
En su consecuencia, Francia estimó im-
posible en interés de los dos Gobier-
nos y en pro del éxito de las negocia-
ciones quo tenían entabladas, que Ra-
kowcki conservara las funfciones que 
venía desempeñando en Par í s . Por otra 
parte, Rakowski desatendió la sugeren-
cia que le hiciera el ministerio de Ne-
gocios francés para que solicitara per-
sonal y espontáneamente ser llamado 
por el Gobierno de Moscú. 
La nota francesa recuerda luego que 
por cortesía, y con objeto de facilitar 
las cosas al Gobierno de los .soviets, 
el Gobierno francés dejó a éste la i n i -
ciativa y el cuidado de escoger la forma 
cómo podía abandonar Pa r í s Rako\vski, 
y cómo se le podr ía sustituir por una 
personalidad que gozara de una autori-
dad moral intacta. 
El Gobierno de los soviets, desechando' 
ese modo de ver del Gobierno francés, 
pidió el día 29 de septiembre que se le 
dirigiera una demanda formal de rele-
vo de Rakowski. 
La carta de Herbette termina diciendo 
que esa demanda formal que se hizo 
verba'.mente a Litvinoff el día 1 de octu-
bre queda reiterada por la presente car-
ta, y que el Gobierno francés tiene em-
peño en poner nuevamente de manifiesto 
que en n ingún momento se ha plan-
teado la cuestión de romper las relacio-
nes, y que el caso de Rakowski ha sido 
siempre y sigue siendo exclusivamente 
una cuestión de persona. 
* * * 
PARIS, S.—Como se ha dicho, el em-
bajador de Francia en Moscú, Herbette, 
ha reiterado cerca del comisarlo del. 
Pueblo, en el departamento de Nego-
cios Extranjeros, soviético, la petición 
de Francia de que sea llamado a Mos-
cú el embajador sovietista en Par ís , se-
ñor Rakowski. 
El señor Chicherín ha sometido esta 
demanda de Francia a sus colegas. 
En los círculos políticos y diplomá-
ticos franceses se cree que la respues-
ta de los soviets a esta nota francesa 
no se recibirá en Pa r í s hasta mañana 
domingo o el lunes. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
TOURS, 8.—La gendarmer ía de Vou-
vray ha practicado un registro en el 
domicilio de Lepage, encontrando gran 
número de explosivos. 
Lepage ha sido detenido. 
CONTRA U N EXPRESO 
CAEN, 8.—Acaba de descubrirse un ac-
to de sabotaje en la vía férrea de Caen 
a Courtelles, donde alguien, que hasta 
ahora aparece ignorado, colocó sendos 
maderos para hacer descarrilar el tren 
expreso, que pasó minutos después de 
la hora en que fué descubierto el in-
tento de atentado. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Mañana, apertura de Concurso para prensas 
la Asamblea uva en Alcázar 
A las tres de la tarde, se-
sión preparatoria; a las cua-
tro llegará su majestad 
Después de los discursos de los 
señores Yanguas y marqués de 
Estalla se retirará el Rey 
La sesión preparatoria 
A las tres de la tarde de m a ñ a n a , o 
sea una hora antes de la fijada para 
la apertura, se celebrará la sesión pre-
paratoria de la Asamblea. 
Ocupará la mesa el presidente, señor 
Yanguas, acompañado de los dos vice-
presidentes—señores conde de los Andes 
y Prast—y los dos secretarios—Arisii-
zábal y señorita Carmen Cuesta—, nom-
brados por el Gobierno, y abierta la 
Se determinará la máquina que.re-
'na mejores condiciones para la 
obtención de vino 
En las pruebas cada prensa 
habrá de elaborar cinco mil 






ALCAZAR. S.—En Alcázar de San Juan, 
conocido como el nudo ferroviario don-
de se entrecruzan el dédalo de vías de 
Levante y el Sur, y desconocido como 
capital de la región vinícola manchega 
important ís ima en España, que cultiva 
300.000 hectáreas de viñedos, de ouyas 
uvas se obtienen les famosos vinos de 
Valdepeñas y otros muchos que se ven-
sesión leerá un secretario el real de-1 den con el falso nombre de riojas se 
« S o S é ^ ^ U c á d o en la Gaceta y l ^ ^ e b r a 
lista de asambleístas, asimismo publica-
da en el periódico oficial, suspendién-
dose la sesión para que tenga lugar la 
apertura de la Asamblea. 
E l ceremonial de apertura 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros se ha dispuesto 
que la sesión de apertura se celebre 
a las cuatro de la tarde con el cere-
monial siguiente: 
El Gobierno y la Mesa recibirán a 
su majestad el Rey a la entrada del 
nacional de prensas continuas para la 
uva, idea originalisima a f in de deter-
minar la mejor prensa, que es un im-
portante instrumento para la obtención 
del vino. 
Así, los agricultores, orientados, no 
tendrán que fiarse de los anuncios inte-
resados de las casas constructoras. Con-
curren diez casas españolas y francesas. 
Dos se retiraron alegando la dureza de 
las pruebas. Se verificará el concurso 
en los amplísimos locales de la estación 
vinícola, regalada por el Ayuntamiento 
al Estado y que inspeccionan los inge-
edificio, acompañándole al salón de se-j nier0'¡, agr5nomos. Es una muestra de 
la cooperación y del anhelo de progre-
so de los tiempos nuevos. 
siones. 
Los asambleístas, con traje de levita, 
chaquet, americana obscura o uniforme 
de paño , se pondrán en pie hasta que 
su majestad ocupe el sillón presiden-
cial, sentándose a su derecha el presi-
dente del Consejo y a su izquierda el 
de la Asamblea. 
Leerá éste su discurso y será contes-
tado por el presidente del Consejo de 
ministros, que dará lectura al suyo. 
Su majestad el Rey se d ignará decía 
En un espléndido patio típico de la 
casa mancheta, con vislumbres de an-
daluza, se alinean las prensas esperan-
do turno y los montones de millares 
de kilos de uva que serán empleados en 
las experiencias. Los franceses se mues-
tran admirados de la abundancia del 
fruto español, que este año ha sido 
mayor que n ingún otro. 
Las pruebas constan de dos períodos 
Don Carlos Cañal, nombrado comisario regio de la Confederación 
Hidrológica del Guadalquivir 
Don Carlos Cañal nació en Sevilla en 1876. Desde muy joven des-
tacóse entre la intelectualidad andaluza, y pronto orientó sus pasos hacia 
la política. En el Congreso adquirió fama merecida de orador correcto 
y sobrio. En 1909 fué nombrado director general de Administración, 
^ en 1914 subsecretario de Gracia y Justicia. En 1920, cuando se creó 
el ministerio de Trabajo, fué nombrado para él don Carlos Cañal, que 
es, por lo tanto, el primer ministro de Trabajo que ha tenido España. 
Tiene publicadas muchas obras sobre cuestiones sociales, jurídicas, histó-
ricas, políticas, etc. 
rar abierta la Asamblea, y abandona rá ; para cada máquina . En el primero, que 
el salón, acompañado del Gobierno y es demostrativo, se trabaja 5.000 kilos 
de la Mesa. • de uva en las condiciones que el cons-
Durante el acto, los ministros ocupa-j tractor quiere. Se anota en los dinamó-
rán su banco. | metros y demís aparatos científicos la 
El presidente y los ministros civiles ¡ fuerza empleada, y se recoge el mosto 
no vestirán uniforme, sino traje de pai- nara hacer el vino, que será catado en 
sano. Los de Guerra y Marina, el uni-1 30 de enero de lOQS para ver las con 
Los emigrados españoles Va a reorganizarse el 
que regresan de Cuba Ejército portugués 
Las Ordenes religiosas de La Haba-
na abrieron sus conventos para pro-
porcionarles albergue 
Los padres Paúles dieron de co-
mer durante varios días a más 
de mil compatriotas 
—o— 
VIGO, 8.—El Ayuntamiento sigue pres-
tando socorros a los emigrantes que 
días pasados regresaron de Cuba, a los 
que se facilita el viaje hasta sus res-
pectivas localidades. Muchos de éstos 
cuentan las penalidades .que han su-
frido en aquellas tierras y elogian la 
solicitud del Gobierno español que les 
procura medios para amortiguar sus 
sufrimientos. Dicen también que las ór-
denes religiosas de La Habana abrieron 
las puertas de los conventos para dar 
albergue a los pobres emigrantes y les 
proporcionaron comida. En esta huma 
nitaria tarea se distinguieron especial-
mente los padres Paúles , que han dado 
de comer a más de 1.000 personas du-
rante varios días. 
Se espera para en breve la llegada de 
otro t ransat lánt ico con más de 300 emi-
grantes, y a este efecto se organizan 
ya los medios de locomoción para tras-
ladarlos a sus pueblos. Las empresas 
de automóviles de esta ciudad se han 
personado en la Alcaldía para ofrecer 
gratuitamente varios asientos para los 
emigrantes. 
García Moreno y Cia 
Príncipe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre lae 
últimas novedades. L I Q U I O A N POR D I -
S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
Termina el Congreso 
laborista 
La Conferencia para la unión con 
los Sindicatos rojos, rechazada 
LONDRES, 8.—La ú l t i m a sesión cele-
brada por el Congreso laborista de 
Blackpool se ha señalado por un inci-
dente entre mís ter Herbert Smith, pre-
sidente de la Confederación minera, y 
míster Cook, secretario general de di -
cha Confederación, al discutirse la fu-
sión del Labotir Party con el partido 
laborista independiente. 
Esta moción fué aprobada por 2.880.000 
votos contra 1.430.000. 
Por 1.381.000 votos contra 1.071.000 
fué rechazada la proposición extremis-
ta para convocar una Conferencia inter-
nacional en la que tuvieran representa-
ciones las Internacionales de Amster-
lam y Moscú para llegar a una fusión. 
£1 decreto será publicado 
dentro de poco 
LISBOA, 8—El ministro de la Guerra] par^ secretario 
forme mili tar . Los señores que sean 
asambleístas, en virtud del cargo m i l i -
tar que ostenten, vestirán uniforme de 
pono. Los jefes del Ejército o la Arma-
da, que ocupen cargo por circunstan-
1 cias ajenas a su profesión, vest irán de 
pa ' r í no 
En la mesa que se ha instalado en 
el cstradr presidencial se formó la 
Cor.olitución del 12. 
Elección de vicepresidentes y secretario^ 
Terminada la ceremonia de apertura, 
el presidente cont inuará la sesión, anun-1 
ciando que se procede a la elección de 
jlos dos vicepresidentes y los dos secre-
itarios, que corresponde elegir a la Asam-
blea. 
La votación se verificará extendiendo 
y entregando cada asambleísta una so-
la papeleta con dos nombres: uno para 
vicepresidente segundo y otro para 
cuarto; proclamándose los que reúnan 
mayor número de votos. 
En cafio de empate, en una o en otra 
votación, será preferido para vicepreei-
dente el de m á s edad, y el de menos 
liciones de sabor, color y olor que pro-
norciona la prenda. En el otro período, 
que es experimental, las prensas trnba-
¡an en condiciones iguales para todas, 
señaladas de antemano por el jurado. 
Llega la noche. Lafi prensas continúan 
devorando montones de uva. Los inge-
nieros anotan los resultados. El final 
del concurso dará millones a los apri-
cultorves de la reción mancheea y a Es-
p'aña entera, ahorrándoles desperdicios 
de uva y dándoles vinos que se paga-
rán más caros en los mercado6 extran-
ioros.—Vnrtín-Sónrhcz. 
mi 1 ' 1 , » k i „ „ r . ™ ~ 1 'ndtivo, que tiene esa finalidad stituula la Asamblea.asi como loe , , ; 
E l señor Yanguas conferencia con 
los ministros 
diez de la noche estuvo el señor Yan 
guas en eu despacho presidencial de la 
Asamblea. 
Después de recibir a numerosos asam 
trabaja activamente en la reorganiza 
ción del Ejército. Va a publicar un de-
creto en el que definirá las atribuciones 
y funciones generales del mando en 
tiempo de paz. 
En ese decreto se fijarán las condi-
ciones en que el ayudante general del 
Ejército, el jefe del Estado Mayor, el 
cuartel-maestre general, el inspector su-
perior de Administración, loe coman-
dantes de región y gobernadores m i l i -
lares, etc., deben ejercer su acción de 
inspección y fiscalización sobre las uni-
dades y servicios en los establecimien-
tos de su subordinados. 
Las funciones del mando y de la di-
rección del Ejército tendrán la respon-
sabilidad de la organización, instruc-
ción, disciplina, movilización y adminis-
tración de los servicios en los estableci-
mientos militares—de conformidad con 
las disposiciones legales—. El ministro 
de la Guerra va a publicar en breve el 
reglamento necesario para los inspecto-
res del Ejército—Corre/a Marques. 
L A EMIGRACION 
LISBOA, 8—El ministro del Interior 
encargará al oficial superior del Ejército 
que reorganice y diri ja los servicios de 
emigración. 
Todos los funcionarios actuales serán 
reparados de sus cargos.—Corrcía Mar. 
ques: 
L A EXPOSICION DE SEVILLA 
LISBOA, 8.—El ministro de Comercio 
tiene ya redactado el decreto para crear 
el Comieariado portugués en la Expo-
sición de Sevilla. Junto con el Comísa-
riado funcionará una Comisión que se 
ocupará de todo cuanto atañe a la re-
presentación portuguesa.—Correía Mar-
ques. 
E L CONGRESO DE V A L L A D O L I D 
LISBOA. 8.—ta Voz publ ica rá maña-
na nn interesante editorial, en el =ual¡compoñición de las acciones, que ma-
el doctor Pequito Rebelo, importante per-.r-iana a mcdiodía tendrán que estar ul t i -
sonaudad agraria, dará cuenta de sus ma(jas 
impresiones acerca del Congreso Cérea-1 nespecto a la provisión de algunas va-
¡ ^ J Í I ' S ^ i . í ^ ^ - ^ ^ ^ H c a n t e p . dijo el presidente que todavía 
es prematuro hablar, y que por lo que 
se refiere a determinadas reclamaciones 
por algunas, proclamaciones de provin-
cias, ag regó : 
—A mí no se ha recurrido, n i eso me 
concierne. 
Los socialistas no van a l a Asamblea 
Reunido ayer en la Casa del Pueblo 
el pleno del partido socialista, sacordó 
no autorizar a ninguno de sus miembros 
para figurar en la Asamblea. 
Un acuerdo de la Direct iva de la 
Asociación de la Prensa 
En relación con el nombramiento de 
asambleístas de los señores Francos Ro-
dríguez, Palacio Valdés y Medina Togo-
res, hecho por el Gobierno, la Junta d i -
rectiva de la Asociación de la Prensa, 
de la que aquellos señores forman par-
Posesionarlos de sus cargos los ele-
Cidos, el presidente declarará hallarse 
constituida la Asamblea. 
La composición de las secciones 
Seguidamente ordenará el presidente 
de la Asamblea la lectura de la lista 
de los asambleístas que hubiera desifr-
nado para tomar parte de cada una de 
las secciones, y se levantará la sesión 
La comunicación al Gobierno 
El presidente de la Asamblea comuni-
cará inmediatamente al Gobierno hallar 
se con^n 
nornb.es de los vicepresidentes y secre-i Son muchos los que piensan como j o ; 
tartos elegidos y el do los asambleístas i ̂ u e l l ' f 0{vo* V1* dinerosos de que la 
designados para formar parte de l a s l * * ^ * « ^ ^ ^ 
secciones 
mente, sin ináe explicaciones n i comen-
tarios, porque n i esto que hago n i otra 
actitud cualquiera que adoptara respecto 
a la Asamblea tendr ían significación po-
lítica. 
El catedrático de Bibliología, don Pe-
dro Sáinz Rodríguez, ha contestado tam-
bién afirmativamente a la pregunta do 
si aceptará el nombramiento de asam-
bleísta que el Gobierno le ha adjudi-
cado. 
Un art ículo del marqués de Hoyos 
En La Epoca de anoche, con el título 
«Alrededor de la Asamblea», publica el 
marqués de Hoyos un artículo, cuyos 
son estos pá r ra fos : 
«Si antes de convocar la Asamblea, 
que no es ni máe n i menoe opuesta a la 
Constitución que otras disposiciones dic-
tadas por el Gobierno, pero que cons-
tituye un camino para llegar a la nor-
malidad, había unanimidad al apreciar 
la conveniencia de llegar a ésta, es obli-
gado tratar de ayudar al desenvolvi-
miento de la gestión de ese Cuerpo con-
ten desde ahora su ayuda, pero cons 
cientos del riesgo enorme que para Es-
paña y para nuestro Soberano, pod:'1 
moderador y garan t ía de la estabilidad 
Desde las cuatro de la tarde hasta las de la patr¡ai representa no caminar a 
una situación estable, no demorarán sin 
duda el momento de unir sus esfuerzo^ 
a los que pensamos como más acertado 
colaborar, desde fuera o desde dentro 
bleistas y de despachar can el oficial f]e la Asamb,eai pero desde ahora> a! 
mayor, recibió el señor Yanguas al mi 
nistro de Gracia y Justicia, a los secre-
tarios, señores Aristizábal y señorita Car-
men Cuesta, con quienes conferenció 
durante más de una hora. 
Confirmó el presidente a los Informa-
dores que habían llegado gran parte de 
los asambleístas de provincias, quienes 
—añadió—han hecho el viaje antes de 
que se les haya podido entregar el pase 
del ferrocarril. 
También estuvieron en el despacho 
presidencial las asambleístas señoras 
marquesa de la Rambla y López de Sa-
gredo y señori tas Díaz Rabaneda y 
Echarri. 
El señor Yanguas agregó que había 
consultado con todos los ministros que 
permanecen en Madrid y que hoy conti-
nua rá estas entrevistas para ultimar la 
que vió en Valladolid a un Estado nuevo 
curado de la parál is is constitucional de 
los partidos liberalistas. Refiere el en-
tusiasmo que le causó Primo de Rivera, 
estadista que pertenece evidentemente 9 
la categoría de los grandes hombres.— 
Co'reia Maiques. 
UN COMPLOT IMAGINARIO 
LISBOA, 8.—La Agencia Havas ha sido 
autorizada por el ministerio del Interior 
para desmentir terminantemente la In-
formación publicada por cierta Agencia 
inglesa, según la cual se estaba fra-
guando un golpe de Estado en Portu-
gal para derribar al Gobierno del gene-
ral Carmona, y que, por es4^ fiotivo, 
se habían practicado muchas detencio-
nes. 
Semejante información carece en efec-
to y en absoluto de fundamento. 
te como presidente, secretario y vocal 
respectivamente, acordó inhibirse y nc, 
intervenir la decisión, cualquiera que 
"Ha sea, de los designados. 
Los ca tedrá t icos señores Cabrera y Sáinz 
Interrogado ayer el catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Central, don 
' ] 1 Casa ^ ^ T ^ : ^ - " 
Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Tamas para Universidades, Institutos y Escuelas Especiales, 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono U . 3 3 4 P Z n A t ó o r t T O seca 
feliz resultado de la misma que a la 
normalidad constitucional debe condu-
cirnos. Todos cuantos tengan el conven-
cimiento de que la Monarquía constitu-
cional, base fundamental en que d ^ -
cansa la Constitución del 76, es la ga-
rant ía del orden y progreso moral y 
material de la Patria, han de pensar 
dentro y fuera de la Asamblea que la 
intransigencia sólo puede traer divisio. 
nes y perjuicios.» 
La medalla de oro de Trabajo para 
Primo de Rivera 
El m nisfr'- de Trabajo ha manifesta-
do a los periodistas que se ha conce-
dido la medalla de oro de Trabajo al 
marqués de Estella. 
La Junta delegada del Real Patronato 
eclesiástico 
El canónigo de Granada don fiuan 
Francisco Correas, recientemente nom-
brado miembro de la Asamblea Nacio-
nal, ha sido elegido por los canónigos 
de Toledo vocal representante de to-
mismos en la Junta delegada del Real 
Patronato eclesiástico. 
El Consejo de Estado dictamina acerca 
de los petróleos 
El Consejo de Estado ha confirmado, 
inspirándose en el mismo criterio el dic-
tamen sustentado por la Comisión es-
pecial nombrada por el Gobierno par í 
el examen de los pliegos presentados a; 
concurso. 
Se aceptó una enmienda del señor Rúa 
no, relativa a la garan t ías que para el 
abastecimiento del petróleo ha de ofrecoi 
previamente la entidad adjudicataria. 
El señor Cánovas del Caetillo anunen'' 
la presentación de un voto particular. 
E l Congreso Nacional retnolachero 
Ha llegado a la Corte una Comisión 
de la Junta organizadora del Congresij 
Nacional remolachero, q.ue se inaugu-
ará el próximo día 15 en Zarag02a, c o t í 
objeto de invi tar al ministro de fo-
mento y a otras personalidades a que 
isistan a la sesión inaugural. 
Forman la Comisión el vicepresidente, 
don Maximiliano Massip; secretario, don 
fosó María Hueso, y los vocales don 
Francisco de Rojas y don Gerardo i i u -
bassa. 
•jo y de octubre de 15)27 
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El pleito de las Ligas 
secretario general de la B. Federar 
S i J í 1 ^ 0 a de Í,'t>0tba11 n03 eüvía la ^guíente nota üticxosa y cireuiar dirigida 
t U actual situación del cfootball» na-
c onal no podía ber indiíerente al Comité 
t S n L 0 tle ltt f P- B' P ' lladü3 S leiminoti en que ha quedado últimamente 
planteada y por este motivo se han ce-
lebrado detenidos cambios do impreeio-
nes entre sus miembros, con objeto de es-
tudiar la posibilidad de dar .solución por 
su propia iniciativa a los prublemitó ex 
rácter obligatorgio y con igual fuerza que 
si fueran preceptos estatutarios, las ba-
ses fundamentales de la nueva organiza-
ción, entre las cuales figurará la amplia-
ción del Comité en la forma prevista en 
la Asamblea de septiembre, todo ello sin 
perjuicio de convocar en el momento opor-
tuno y con arreglo al nuevo régimen que 
se haya establecido una Asamblea que dis-
cuta el proyecto completo de reglamento 
que *e formulará lo antes posible, previos 
los trámites que se fijarán en su día, y 
sin perjuicio, naturalmente, de que cual-
quier Asamblea futura, en uso de sus fa-
cultades soberanas, pueda revocar o modi-
ficar tales acuerdos. 
Al asumir este Comité la responsabilidad 
presamente planteados y a los que, siendo significa eu decidida intervención, lo 
ueriva<ios de éstos, estun relacionados con ¡ ^ e con el mejor deseo de acertar, y con 
ciertos vicios de la organización animo de proceder con gran sentimiento 
convencidos todos de la necesidad de una i"* Justicia, puesta la mira únicamente en 
intervención que pudiera ser deckiva, que-
do acordado intentarla en la última re-
unión celebrada por el Comité, bajo la 
presidencia del señor marqués de Some-
ruelos, y, a tal efecto, se ha dirigido a 
todas las Federaciones regionales una 
circular, en la cual, después de justificarse 
esta intervención, se pide un amplio voto 
de confianza para que el Comité quede fa-
cultado^ para tomar todas las decisiones 
de carácter reglamentario, y aun extra-
rreglaraentario, que estime conducentes al 
fin propuesto. 
Al decidirse a recabar tan extraordi-
narias facultades y a asumir en conse-
cuencia tan grande responsabilidad ante 
todos los elementos que constituyen la 
esencia y fundamento del «football» na-
cional en su verdadera eignificación, es 
natural que el Comité tenga, como tiene, 
un programa trazado y cuente, como cuen-
ta, con hallar soluciones 
el bien general, y con la convicción de 
que sabrá corresponder en este aspecto a 
la confianza que solicita. 
Por tanto, rogamos a la Federación de 
su digna presidencia conteste dentro del 
término de diez días si nos concede o no 
este voto de confianza que solicitamos, sin 
distingos ni limitación alguna, sea cual 
Fuere su decisión, y agradeciéndole de an-
temano la buena acogida que esperamos 
han de dispensar a nuestra iniciativa, que-
damos, como siempre, suyos affmos., ss. 
«s., q. e. s. m., por el Comité ejecutivo: 
presidente, secretario.» 
El partido de hoy 
El partido que esta tarde jugarán, a 
!as tnes y inedia, en el Stádium Metro-
politano el Athletic Club y el Sponing 
de Gljón, conespondienie al torneo de 
Liga, tiene a más del interés del debut 
Un concurso literario con 20.000 
pesetas de premios 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
«La «Gaceta» de ayer publica la con-
vocatoria de concurso que anuncia la 
Vlcaldía, por acuerdo del Ayuntamiento, 
como homenaje al Ejército de Africa 
por la feliz terminación de la campaña 
le Marruecos. 
Señala un plazo a la fecha del anun-
cio hasta el 31 de marzo próximo para 
la presentación de trabajos o Memorias 
inéditos de autores españoles, que ver-
sarán sobre la campaña de Marruecos 
en su aspecto histórico y sobre las con-
secuencias y ventajas que tan fausto 
acontecimiento significa para España. 
L a presentación de los trabajos se 
hará de nueve de la mañana a dos de 
la tarde en el Negociado 1.0 del Ayun-
tamiento, y al terminar el período de 
convocatoria se hará la adjudicación de 
premios, que son: el primero, de 12.500 
pesetas; el segundo, de 5.000, y el ter-
cero, de 2.500, por un Jurado que for-
man el alcalde de Madrid, el director 
general de Marruecos y Colonias, un 
jefe del Ejército, designado por el mi-
nistro de la Guerra, y un jefe de la 
Armada, que lo será por el ministro de 
Marina.» 
ta, con n«uar soluciones propias y posi- tie su nu,evo delantero centro Herrera 
HMÍ? ^ Ü ^ P " * ^ 0 8 I»? ôbte-U que el campeón L u n i n o mas que afectan al momento actual y a 
lo futuro. 
En ese aspecto, todos los miembros del 
Comité han d© esforzarse por igual en 
aportar su concurso para que en definitiva 
surja la fórmula justa en cada paso, pero 
de esto a afirmar, como se ha hecho por 
algún órgano de la Prensa, que exista so-
lución determinada y concreta, patrocina-
da por tal o cual persona, media un abis-
mo, pues lo único cierto es que en prin-
cipio todas las opiniones son coincidentes, 
y que no se admitirán condiciones que 
puedan perjudicar la eficacia del propósi-
to, y, por tanto, en este sentido conviene 
rectificar cuanto se haya dicho que pueda 
conducir a contrarias conclusiones.» 
La circular dirigida a las Federaciones 
regionales dice así: 
Señor presidente de la Federación de 
Clubs de Football.—Muy señor nuestro: 
Este Comité ha venido siguiendo con ver-
dadero interés y constante atención el cur-
so de los acontecimientos que se han pro-
ducido de unos meses a esta parte, espe-
rando con calma y serenidad el momento 
oportuno para actuar en el sentido de 
dar fin a la delicada y difícil situación 
que se ha creado. 
No es preciso remontarnos a los oríge-
nes del conflicto ni detenernoe on aisla-
dos episodios, ni recordar prudentes ad-
vertencias, que los hechos casi han ele-
vado a proféticas, para esperar que sin 
excepción alguna se entienda justificada y 
se acepte de buen grado la actitud que 
se cree en la obligaoión de adoptar este 
Comité, movido por el imperativo de lo 
que estima en estos momentos como in-
excusable deber suyo. Pero no será ocioso 
observar que nos encontramos ante la do-
lorosa realidad de una escisión en dos 
grupos que trasciende a la vida práctica, 
perturbando la normal realización de cam-
peonatos regionales, amenazando más di-
rectamente aún al campeonato de España 
y dificultando, además, la solución de pro-
blemas vitales que se han planteado y la 
corección de vicios fundamentales de la 
organización que se han puesto en evi-
dencia, y que no pueden resolverse sin 
reformar el f'glalonto. 
Normalmente, el único procedimiento le-
gal para acometer esta reforma, sería la 
Asamblea que se había pensado convocar 
para este mes; pero, aparte de que una 
reforma capaz de satisfacer las actuales 
necesidades y de encauzar las nuevas co-
rrientes de actividad, exige introducir va-
riaciones radicales que obligan a retirar 
el anteproyecto repartido para formular 
otro nuevo, y, por tanto, a suspender aqué-
lla, es lo cierto que la realidad, conocida 
de todos y por todos proclamada, nos 
permite saber sin duda alguna que ese 
intento sería absolutamente estéril, por-
que ninguno de los grupos cuenta con ma-
yoría suficiente para imponer los puntos 
de vista irreductibles que se han adopta-
do, y porque todas las probabilidades in-
ducen a suponer que de tal Asamblea re-
sultasen ahondadas las diferencias y en-
conados los problemas. 
En consecuencia, percatado este Comité 
de que para la necesaria normalización del 
«football» nacional es indispensable resol-
ver y corregir previamente aquellos pro-
blemas vitales (alguno de los cuales de-
manda tan urgente solución, que cualquier 
retraso puede determinar sensibles agra-
vaciones por causa de intereses creados), 
y acometer la enmienda de los vicios alu-
didos, ya sea por medios reglamentarios, 
ya extrarreglamentarios, siempre que se 
garantice la inmediata eficacia de las re-, 
soluciones, y entendiendo que a nadie me-
ior que a sí mismo compete la iniciativa 
y la jnrisdición, de acuerdo con sus facul-
tades ejecutivas en relación con los apar-
tados A y G del artículo tercero de los 
estatutos, ha adoptado la resolución de 
intervenir recabando de las Federaciones 
regionales un amplio voto de confianza, no 
sólo para tomar medidas que garanticen 
por este año el normal desarrollo del cam-
peonato de España en la forma prevista 
y acordada por la Asamblea ordinaria, si-
no también para resolver la situación de 
conjunto en todos sus aspectos y en los 
términos que estime de extricta justicia, 
con facultad de introducir si es preciso 
y por su propia autoridad todas aquellas 
reformas reglamentarias que juzgue perti-
nentes para la solución de los problemas 
planteados, y para la corrección de los 
vicios constitucionales que se han manifes-
tado y a fin de que pueda dictar con ca-
que el ca peón asturiano, deseoso 
de captarse las simpatías deí público 
madrileño, alineará su primer equipo 
completo, formado todo él de valores 
nuevos, entre los cuales se destacan al-
gunos ya como futuros internacionales. 
El equipo del Athletic se alineará de 
este modo: 
Agullo-Galdós, Olaso-Merediz, Burdiel, 
Cosme-Monialbán, Triana, Herrera, Ca-
latas, 01 aso, 
PUGILATO 
Una derrota de Baldock 
•LONDRES, 8 .—En el Albert Hall se ha 
celebrado iun «match» entre el cam-
peón inglés de pesos «weltrs», Jack 
Hood, y el belga Etienne, venciendo el 
inglés por puntos, 
— E n la misma velada Smith, anti-
guo campeón mundial «amateur» de 
peso gallo, batió netamente por puntos 
a Teddy Baldock, «challenger» de Bud 
Taylor, campeón actual de la cate 
goría. 
E l Cinturón de Madrid 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto, se 
celebran en el campo de la Ferroviaria 
los combates finales de este torneo, que 
prometen ser interesantísimos 
Se darán 11 combates, por el siguien-
te orden 
Ramón Tolosa-Francisco Ramos, mos-
cas; Manuel López Rodas-Santiago Ba-
llesteros, gallos; Julián Martínez-Jesús 
Fernández, plumas; Angel Rodríguez 
Abad-Juan Vizcaíno, gallos (reto); Pe 
dro Ciudad-Luis Millán, ligeros (reto); 
Mngdaleno Neno-Ramón Alonso, gallos 
(reto); Matías Nyssen-Mateo Balleste 
ros, ligeros; Enrique Lasso-Joaquín He 
-edia, «welters»; Antonio Pérez Reino 
'edro Buendía, medios; Nilamón Toral 
Benito Izaguirre, semipesados; Sergio-
Pedro Gómez, pesados 
Suplentes: Aguilar y Moral, moscas; 
Eslava, Rodríguez y Magley, gallos; 
Campo y Rico, plumas; Cañete y Pili, li-
geros, y Pelayo, «welter». 
A pesar de la clase y extensión del 
programa, regirán los módicos precios 
de costumbre. L a entrada de las señoras 
al campo es gratuita. 
ATLETISMO 
Nuevo «record» mundial 
VIBORG, 8 . — E n las pruebas de atle-
tismo celebradas hoy, Pentilla ha bati-
do el «record» mundial de lanzamiento 




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Cuestión gramatical ME DICEN QUE... 
-CE-
PELICULAS NUEVAS 
E l antiguo «record» lo poseía el sueco y media de la tarde 
Landstrom, que había lanzado la ja-
balina a 66 metros 7 2 centímetros. 
CICLISMO 
Corredor muerto en una caída 
COPENHAGUE, 8.—Durante una prue-
ba celebrada en el velódromo de Co-
penhague chocaron en un sprint Ejner 
Larsen y Axel Nielsen, cayendo con 
gran violencia en la pista. E l segundo 
se produjo tan fuerte golpe en el cráneo 
que falleció en el hospital horas des-
pués. 
BILLAR 
Campeonato de la A. Española 
Resultados de los últimos partidos: 
Torneo al cuadro. 
C A B A L L E R O venció a Cortés por 
1 0 0 - 7 6 ( 1 2 ) . 
Torneo a libre, grupo adicional. 
NOGUERA venció a Alfonso por 
1 0 0 - 7 0 ( 1 7 ) . 
NATACION 
Miss Gleitze ha atravesado el Canal 
RUGBY, 8. — L a joven mecanógrafa 
Mercedes Gleitze atravesó ayer a nado, 
en quince horas y cuarto, el Canal de 
la Mancha. Salió del Cabo de Grisner y 
llegó hasta Chalkrocks, entre el Sur de 
Foreland y la bahía de Saint Margareis. 
Una densa niebla cubría el Canal en 
toda su extensión. Con frecuencia la 
nadadora perdía de vista el barco que 
la escoltaba. 
Varias veces estuvo a punto de ser 
alcanzada por los buques que cruzaban 
el Canal y no la veían. Cuando llegó 
a tierra la niebla era tan espesa que 
la vista se perdía a una distancia de 
cuatro metros. E l mar estaba tranquilo, 
pero el agua estaba miuy fría. Miss 
Gleitze estuvo dos horas sin conocimien-
to al salir del agua. Esta era la octava 
vez que intentaba la travesía. 
Es la primera mujer inglesa que ha 
llevado a cabo la hazaña, realizada has-
ta ahora por 1 2 nadodores. 
Entre los muchos que han intentado 
en el presente año cruzar a nado la 
Mancha, solamente lo han conseguido 
miss Gleitze y un empleado londinense 
llamado Temine. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo.—La U. Explosivos, a To-
ledo; la S. D. Excureionista, a la Pedriza. 
Ciclismo.—Prueba de la V. Comisión de 
la Cruz Roja en Rosales: a las once. 
Pugilato.—Finales del Cinturón Madrid, 
en el campo de la Ferroviaria: a las cua-
tro y cuarto. 
rootball.—Deportiva Tranvía ria-Primiti-
v Juuistad (campeonato grupo B), en el 
campo del Racing: a las once. 
A T H L E T I C CLUB contra REAL SPOR-
TING. de Gijón, en el Stádium: a las tree 
«EL SVEÑO DE VN VALS» 
C A L L A O 
Dentro de la producción, siempre no-
table por algún concepto, cuando no 
por varios, de la U . F . A., ocupa un 
segundo término esta versión cinemato-
gráfica de la opereta «El sueño de un 
vals»* que, por su parte, está también 
en segunda fila entre sus congéneres, 
procedentes todas de la boda de una 
v iuda alegre con un cierto conde Luxem-
burgués. 
En lo que se parece a sus hermanas, 
las películas operetísticas, es en el des-
enfado, rayano en la escabrosidad mu-
chas veces a lo largo de este suceso, me-
diocre amalgama de un sentimentalismo 
de caramelo y la desvergüenza, que cun 
frecuencia obliga a exclamar, ante «des-
habillés» sin el menor recato y fuerte:-
pinturas de ambientes faltos de decoro: 
«¡caramelo, con el sentimentalismo!» 
Inútil negar que en esta película bri-
llan las formidables cualidades técni-
cas—planos, luces, puntos de vista, co:n-
posición de escenas, de multitud, etc.— 
que ponen a esta marca en justo predi-
camento en este orden. Preciso couie-
sar, asimismo, que el reparto es feliz y 
artístico el empleo de los recursos, ya 
corrientes, de escenificación. 
Pero náda de eso supera, ni llega, a 
otras cosas que hemos visto del mismo 
origen, y, en cambio, como acabamos de 
consignar, ofrece reparos que nos obli-
gan a la advertencia. 
L a Viena tradicional y romántica no 
podemos considerarla encerrada en una 
caricatura de la etiqueta palaciana de 
Austria y el espectáculo de un par de 
cervecerías repletas de gente inferior. 
E L D E L ANFITEATRO 
o 
GACETILLAS TEATBAIJES 
PALACIO DE1A MUSICA 
Hoy, tardo y noche, últimas proyeccio-
nes de las películas «Habla el mono» y 
«El asalto al tren expreso», de gran éxito. 
r e i n a viCTOBiA (Carrera San Jeróni- Roban a un cartero 1.500 pesetas en 
mo, 28).—6,15 y 10,15. Pipióla. ;rtva<! Alimentos poco alimenticios. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-6,30 ; J 0 ^ * _ ¿ _ 
y 10,30. La cuestión ee paear el rato. n „„t v f\ 
a l k a z a b (Alcalá, 22) .-6.30 y 10.30. ¡ En la calle de Eduardo Benot, 3, ri-
Atocha. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
rUENCABBAL (Fuencarral, 143).—i J 
6,30. Todo un hombre—10,30, Cristalina. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4,15, E l 
huésped del sevillano.—A las 6,30, E l so-
bre verde y las bellísimas Pyl y Myl—A 
las 10,30, E l sobre verde y las elegan-
tísimae Pyl y Myl. 
Mañana lunes, a las 6,30, presentación 
del barítono Augusto Ordóñez con Los ga-
vilanes, y tomando parte ¡¿élica Pérez Car-
pió y Godayol. 
LATINA ^Plaza de la Cebada, 2).—Com-
paíáa Eugenio Casáis.—A las 4,30, E l hués-
ped del sevillano, por Julia Castrillo y 
los señores Lledó y Casáis.—A las 6,45, 
La aventurera, por la Morante, Lledó y 
Casáis.—A las 10.45, La aventurera, crea-
ción admirable de Sagi-Barba. 
CISCO DE PBICE (Plaza del Rey).—A 
las 6,15.—Noche, a las 10,15. La gran com-
pañía de circo. tElroy», el hombre de los 
pies maravillosos, y los osos ciclistas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 8).— 
4, a remonte: Ostolaza y Berolegui contra 
Pasieguito y Ugarte; a pala: Izaguirre y 
Bpgnñés I I I contra Azurmendi y Villa-
ro IL . . BANDA MUNICIPAL. — Programa del 
concierto que dará hoy, a las once y me-
dia de la mañana, en el Eetiro: 
«Uanzas noruegas»: I . Allegro marca 
to. I I . Allegretto tranquillo e gracioso 
111. Allegro moderato alia marcia. IV . Alie 
gro molto, Grieg; «Parsifal» (gran escena 
de la consagración), Wágner; obertura de 
«Oberon», Weber; «En la Alhambra» (se-
renata). Bretón; fantasía de «El puñao de 
rosas», Chapí. 
PLAZA DE TOBOS DE MADRID.—3,30, 
m*A* novillos de don Pacomio Marín, de 
Julio 
ñeron Tomás March García. Maria de 
^ " « 1 Gavoso, Carmen Blas Alósete, Emi-
lio0 Marques Prieto y Consuelo Dopico 
Pérez. 
Siendo cinco, cemo puede contarse, ya 
se s i inndra que manejaron una riqueza 
de léxico admirables. El adjetivo se 
llovó la mejor parte, sobre todo los ca-
lificativos. 
El origen de la bronca fué «Si yo di-
je»; «si tú dijiste»; «si él dijo». «Si nos-
otros dij imos»; «si vosotros dijisteis»; 
si ellos dijeron...» 
Total, mucha gramát ica , muchos gol-
pes, mucho ruido y pocas nueces. En 
la Casa de Socorro, con un centímetio 
de aglutinante hubo para todos. 
UN CIERVO D E L PARQUE ZOO-
LOGICO HIERE A 3 OBREROS 
Ayer por la mañana , en el Parque 
Zoológico, se encontraban dedicados a la 
limpieza de la jaula de un ciervo tres 
obreros, los cuales se vieron inopinada-
mente acometidos por el animal. 
Advertidos del hecho otros obreros, 
acudieron en auxilio de sus compañeros, 
que habían sido derribados al suelo. 
Con las naturales precauciones el ani-
mal fué aislado y las víctimas sacadas 
de la jaula. Se las condujo a la Ca«a 
de Socorro, donde fueron asistidos de-
bidamente. 
Los heridos se l laman: Agustín Fer-
nández González, de cincuenta y nueve 
años, domiciliado en Sánchez Barcáiz-
tegui, 20; Carlos Pereira Delgado, d? 
cuarenta y tres, que habita en Teneri 
S a K L ^ T t i ^ S ^ r (Pinllf ' " 1 
turas hijo). 
PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALEGBE 
Cines del Golao y Son lüiouel i 
Hov domingo, en las grandes secciones itlig Llinstians) 
3.30, seis novillos de don Atitonio Lamas 
para Bogotá, Saleri I I I y Clásico. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi v Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Adiós. Cachim-
ba (cómica, dos partes). Habla el mono 
(dramática, seis partes). El asalto al tren 
expreso (comedia, seis partes). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
A las 4,30. Luna de miel. Corazones y 
contratos (por Belly Dove).—A las 6,30 y 
10. Novedades internacionales. Corazones y 
contratos y E l sueño de un vals (por Ma-
, U r d e V ^ h e . se pfoyectará la deU -^CINE DE SAN M I G I ^ L ^ ^ . ^ ^ ^ (Plaza de San 
oiívsa nelícula «El sueño de un vals», ba-'Miguel, 7).—A las 5, 
la conocida opereta de Oscar ,pestre. Corazones y contratos (Por BeUy 
Dove).—A las 7, Corazones y contratos. 
El sueño de un vals (por Madig Chris-1 
sada e-n 
Strauas, cuya suntuosa presentación y 
adaptación musical alcanzó ayer día de 
su estreno el más ruidoso éxito. 
L A T I N A 
Hoy domingo, interesante programa; 
tians.—A las 9,45, Luna de miel. Cora-
zones y contratos. Novedades internacio-
nales y El sueño de un vals. 
CERVANTES (Corredera Baja, 41).—A 
las 4,30, Sálvese el que pueda. ¡Qué en-
jBl ¡canto de criatura! E l que no corre, vue-
la (por Dolores Costello).—A las 6,30 y 10 huésped del Sevillano» y «La aventurera», , 
por fa tarde. Por la noche, «La aventure- iQue encanto de criatura! E l que ^ co-
ra», cantada por Sagi-Barba, que hace una creación verdaderamente genial. 
«La aventurera», de Tollaeche y maes-
tro Kosillo, ha interesado al gran públi-
co y cada día logra mayor éxito sobre el 
ya grande que obtuvo en su estreno. 
Todos los días, «La aventurera». 
PALACIODELAMÜSICA 
¿QUE ES «ELLO»? 
Ee una preciosa película PAEAMOUNT 
que se proyectará ol lunes en el PALA-
CIO DE LA MUSICA, interpretada por 
ANTONIO MOKENO y CLARA BOW. 
En ol intormedio, s f locará el gran ór-
gano dol PALACIO DE LA MUSICA, que 
es el más importante de España. 
c i n e T d e a i 
Martes, gran gala. Estreno: «Ello», pre-
ciosa superproducción, interpretada Por bre 
Antonio Moreno y Clara Bow; estos «ases» 
de la pantalla hacen una verdadera crea- I 
ción en esa deliciosa comedia, razón por 
la cual inaugura con ella sus martes de 
gran gala el CINE IDEAL. 
, o 
rre, vuel . ¡Qué noche aquélla! (por Lau 
ra Leplante). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6 y 
a las 10,30. ¡Qué noche aquélla! Luna de 
miel. Noticiario Pox. Novedades interna-
cionales. Corazones y contratos. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
y 6,30 tarde. Noche, a las 10. Por seccio-
nes, entre las que se proyectarán La lin-
da escocesa. Se bebe y se vive. La Venus 
del mar (por Annette Kellerman). Nadie 
sabe lo que quiere (por Ana Q. Nilson y 
Mary AldcnJ. Antes de media noche (por 
William liussell). Mañana lunes, progra-
ma de estrenos, entre ellos, Valiente. 
Maestro en amor (por Lilian Rich). 
LOS DEL LUNES 
ZABZUELA (Jovellanos, 11).—A las 6, 
Usted 
Maruxa.—A las 10,15, La villana. 
COMEDIA (Principe, 14).—10,15, 
es Urtiz! 
LABA (Corredera Baja, 17).—6,30, Barro 
pecador.—10,30, Mi mujer es un gran hom-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZABZUELA (Jovellanos, 11).—A las 6, 
La villana.—A las 10,15, La villana. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 y 10,15. ¡Us-
ted es Ortiz! 
LABA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. 
Mi mujer es un gran hombre. 
M O T O R E S 
p a r a 
a re 
la fuerza 
motriz m á s 
barata 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas u referencias. 
Pablo Zenker Mariana Pineda, 5 
13 
Cuando duelen los pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
C A L I I C I D A I 
E S C R I V A 
Farmacias. Drofluerias y Centros Específicos 
Agentes: J URIACH V C*. S. A. 
Bruch. 49 • Barcelona 
BEINA VICTOBIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,15. Pipióla. 
IBFAMTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera.—10,30, La cuestión ee pasar 
el rato. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
Atocha. 
WXUJLCO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Juan de Madrid.—10,30, Los lagarteranos. 
FUEBCABBAL (Puencarral, 143).—6,3ü. 
María del Carmen.—10,30, Todo un hom-
bre. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, presen-
tación del barítono Augusto Ordoñez con 
Los gavilanes, actuando también Sélica 
Pérez Carpió y el tenor Godayol.—A las 
10,30, E l sobre verde (que continúa sien-
do el éxito del año) y las Pyl y Myl. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—A 
las 6,45, La aventurera.—A las 10,45, La 
aventurera, creación de Sagi-Barba. 
CIBCO DE PBICB (Plaza del Rey).—A 
las 10,15, variada función por la gran com-
pañía de circo. cElroy», el hombre de los 
pies maravillosos, y los osos ciclistas. 
FBONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Badiola y Amorobieta contra 
Zubeldia y Ermúa; a remonte: Ochotore-
na y Tacólo contra Adúriz y Vega. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
A las 6 y a las 10. Corazones y contra-
tos y E l sueño de un vals. 
CINE BE SAN MIGUEL (Plaza de San 
Miguel, 7).—A las 5 y a las 10. Corazones 
y contratos y E l sueño de un vals. 
CEBVAiíTES (Corredera Baja, 41).—A 
las 5,30 y 10. iQue encanto de criatura! 
Lentejuelas (por Pat O'Malley). ¡Qué no-
che aquélla! 
CINEMA GOTTA (Goya, 24).—A las 6 y 
a las 10,30. Corazones y contratos. No-
vedades internacionales. Merienda cam-
pestre (estreno). Noticiario Fox (estre-
no). Hora fatal (estreno). 
« * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
y dos, domiciliado en la Colonia de 
Ibarrondo (Prosperidad). 
Agustín Fernández padacía una he-
rida contusa en la región frontal dere-
cha, con desgarre de tejidos; hemato-
ma en la región obstar ía derecha, otra 
herida en el muslo izquierdo, también 
con desgarre de tejidos, y otras contusas 
en los brazos. Una vez asistido se le 
tras ladó al Hospital Provincial. 
Emilio y Carlos padecían heridas y 
contusiones de carácter leve. 
El suceso ha producido gran extra-
fieza en el Parque, pues el ciervo cau-
sante de la desgracia nunca dió la me-
nor prueba de agresividad. 
ROBO DE MIL QUINIENTAS 
PESETAS EN JOYAS 
En la Comisaria del distrito del Con-
greso denunció el camarero Anastasio 
Pérez Gómez, de veinticuatro años, que 
habita en la calle de Moratín, 21, que 
en su habitación tenia una maleta en 
la que guardaba joyas y monedas, y 
al llegar ayer a su casa vió que la ma-
leta había sido violentada y cortadas 
las correas. De ella faltaban dos mo-
nedas de oro, una cadena de plata, un 
par de gemelos de oro con diamantes 
y una sortija del mismo metal, valo-
rado todo en 1.500 pesetas. 
El denunciante expuso su sospecha de 
que el autor del delito sea determi-
nada persona, cuyo nombre facilitó a 
la autoridad. 
POR COTIZAR LA INFLUENCIA 
En la Uilección de Seguridad facili-
uuon la nota siguiente: 
«Por ofrecer sus servicios mediante 
diez mi l pesetas al Colegio Farmacéut i-
co de Barcelona suponiéndose con in-
fluencia bastante para que por su me-
diación se resuelvan de real orden favo-
rablemente peticiones que afectan a los 
intereses de la Corporación citada, ha 
ingresado por tiempo Indefinido en la 
Prisión celular, Juan García Gil. 
Y como se repiten con lamentable fre-
cuencia hechos de esta naturaleza de 
los que algunos están depurándose ac-
tualmente, que perjudican al legítimo 
crédito de las autoridades, se hace pú-
blico lo ocurrido y la sanción impuesta 
para que sirva de sana ejemplaridad.» 
OTROS SUCESOS 
/4ífopt'í¿os.—En la calle del Peñón fue 
atropellado Jusé Méndez Cuervo, de cua-
renta y cuatro años, domiciliado en ei 
paseo Imperial, 20, por el automóvil 
¿0.339, que le causó lesiones de pronós-
tico reservado.. 
—El automóvil 13.839, conducido por 
Antonio Quesada Brandi, alcanzó a Mi 
guel Almazán Vázquez, de sesenta y un 
años, con domicilio en Ana Martín, 17 
(Tetuán de las Victorias) y le causo 
lesiones de pronóstico reservado. 
El suceso ocurrió en la calle de Bravo 
Muril lo. 
—En la ronda de Atocha el automóvil 
11.974, guiado por Juan Bautista Gar-
cía Fernández, atropello a Pascual To-
rralva Martínez, de diez años, domi-
ciliado en el 28 de la citada vía. 
El n iño resultó con lesiones de re-
lativa Importancia. 
Ratería.—Mientras realizaba una ope 
rae 
carte 
Meto, de treinta y ocho años de edad 
Susíraccidn de 55o pesetas.—Antonio 
Ligero Garda, de treinta y nueev años, 
denunció que de la sas t rer ía de la calle 
de la Palma, 2, le han robado 550 pe-
setas. 
Caída.—José García Sánchez, de vein-
tiséis años, verlno del Puente de Va-
llecas, se cayó en el paseo de las De-
licias y sufrió lesiones de alguna im-
portancia. 
Sin fcolso.—En la plaza de Santa Ana 
le robaron el bolsillo de mano a doña 
Hoy se reúnen los directo-
res de orquesta en Asamblea. 
Dulcemente reclinado en los contra-
fuertes del cráter Ticho, contemplando 
la Tierra que brillaba cual astro ra-
diante o escuchando las graves palabras 
de cierto sabio selenita, bien hubiera 
podido creer que, si la felicidad existe, 
había escogido como mansión aquel 
árido paisaje de nuestro satélite. Pero 
¡a. felicidad no puede existir para un 
espíritu inquieto como el mío. A través 
de la enorme distancia quería percibir 
las palpitaciones de la vida terrestre. 
¡Intento inútil! Mis compañeros Nichol 
y Barbicano habían desaparecido, y mis 
amigos los selenitas no comprenderían 
jamás cuanto les dijese sobre la vida 
artística de mi planeta. Decidí regre-
sar, lo que realicé utilizando cierto apa-
rato inventado por mi amigo el sabio, 
iparato que yace en las profundidades 
del-Océano y cuyo secreto, aunque qui-^ 
siese, me sería imposible descubrir. 
Tomé tierra en una playa andaluza, y, j 
de paso para la «Ville lumicre», me he 
detenido en esta simpática ciudad ma-
drileña, a la que encuentro remozada 
y embellecida. 
Adoro las artes, suprema aristocracia 
del espíritu; pero en realidad, todos mis 
amores los consagro a la Música, arte 
inmaterial y divino, tanto más suges-
tivo para mí cuanto que ignoro pof 
completo su engranaje técnico. Desean-
do ponerme al corriente del movimiento 
musical español, he interrogado a un 
transeúnte en esta forma: «Caballero, 
¿quisiera decirme dónde podría oír mú-
sica? Acabo de regresar de la Luna y 
estoy desorientado.» E l transeúnte da 
un salto atrás y emprende una carrera 
vertiginosa; es natural: ¿para qué se me 
ocurrió decir que había regresado de la 
Luna? Eí segundo transeúnte me con-
testó secamente: «Vaya usted a oír «La 
Villana». Me acerco a una cartelera y 
veo, en efecto, anunciada «La Villana»; 
ptero junto a ella hay otros carteles cu-
yos títulos: «éxito enorme», «el mayor 
éxito del año», me desorientaron por 
completo. Fué entonces cuando distin-
guí a mi lado a una persona triste y 
abatida, con quien trabé conocimiento. 
Al punto supe el motivo de su tristeza. 
Mi nuevo amigo era director de orques-
ta en un teatro madrileño, y me contó 
que sus siempre pacíficos colegas se ha-
llaban alborotados, con grave peligro 
del porvenir de la clase. «El presidente 
de nuestra Asociación, me dijo, ha t i ra-
do de la manta, y con una valentía ad-
mirable ha dicho verdades como puños, 
y, para colmo de desdichas, ha convo-
cado una gran reunión tan inoportuna, 
que cualquiera resolución que se adop-
te estará mal, ya que en ese asunto la 
única solución razonable es olvidar lo 
escrito y echar tierra sobre él. Olvidan 
que detrás están los autores que nos es-
cuchan y esperan nuestras resoluciones; 
esos autores a quienes, según algunos 
colegas, les debemos el pan.» «Es verda-
deramente extraña esa doble cualidad 
de autor y panadero», respondí yo; pero 
él prosiguió: «Tenemos dos que son los 
quf; cortan el bacalao. Uno de ellos es el 
maestro Alonso.» «Sin duda, le interrum-
pí, ese maestro es descendiente de Alonso 
^uijano, el gran manchego . . . » «De nin-
guna manera; Paco Alonso es andaluz. 
E l manchego es el otro»; y palideciencio 
un poco y mirando con deseonfianx.n Á 
todos lados, terminó casi en sordina: 
«El otro el Guerrero.» Me turbé un poco 
y cerré los ojos, creyendo sentir sobre 
mi cabeza el cortante filo de una espada; 
cuando los abrí, mi nuevo amigo se ha-
bía marchado. 
Miguel A R D A N 
"w"'. ^ »w-*f-«~«» uwo, upe- uictuia ¿esíonaao.—Fi 
ación en un Banco le sustrajeron la Maero, de diez y siete 
artera con 75 pesetas a Jenaro Barcala en Juan Duque, 19, su 
Petra de la Vega Lamparero. El bolso 
contenía algún dinero y varios efec-
tos. 
Se llevan la rueda de repuesto.—Don 
Luis Maura Nadal, de treinta y ocliu 
años, que vive en Juan Bravo, t de-
nunció que en la m a ñ a n a de ayer le 
han sustraído la rueda de repuesto de 
un automóvil de su propiedad, que dejó 
parado en la Castellana. 
La rueda vale 250 pesetas. 
Dependiente bastante independiente— 
Andrés Ramos Palomares, de cuarenta 
y cinco años, que vive en Infantas, 7, 
denunció a su dependiente Matías Gar-
cía Moreno por sustracción de unas 4.0.0 
pesetas en géneros. 
Detenido Matías se le ocuparon par-
te de las telas robadas. 
Enfermo en la calle.—En la calle de 
Vergara fué encontrado un t ranseúnte 
víctima de un accidente de epilepsia. 
Fué trasladado a la Casa de Socorro. 
El enfermo no ha sido Identificado. 
Intoxicación.—Ensebio Arroyo Guzmán 
de cincuenta y tres años, domiciliado 
en Buenavlsta, 10, fué asistido de in-
toxicación, de pronóstico reservado, cau-
sada al parecer por injerir alimentos 
en malas condiciones. 
Ciclista lesionado. Francisco Esteban 
años, que vive 
sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse casual-
mente de la bicicleta que montaba, en 
la Cuesta de la Vega, 
Accidente a un motorista.—Lnis He-
rrero Fernández, de veintisiete años, 
sargento de Aviación, con domicilio en 
Barrilero, 14, iba montado en el so -
porte de una motocicleta, conducida por 
el sargento de Aviación Perfecto Ro 
dríguez Hermida, y tuvo la desgracia 
de cogerse un pie con la rueda tra-
sera y producirse lesiones de piítióstí-
co reservado. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Traslado de los restos 
d e 1 padre Nozaleda 
Como oportunaineuie anuiiciamoe, ayer 
ge verificó el traslado de los restos 
del padre Nozaleda desde la residencia 
de Torrijoe hasta el convento de üca-
üa, en que ha de recibir sepultura. 
A las diez de la mañana se celebró 
en la capilla de la residencia una so-
lemne misa ipontifical, de «córpore in-
sepulto», en la que ofició el Obispo de 
A.mería, asistido por el chantre de Má-
laga, don Silvino Tuiión, como pree-
biiero asistente, y el señor Noval y un 
sacerdote de la parroquia de Santa Bar-
bara como diaconoá. De maestro de ce-
remonias actuó el de la Cátedra'! de 
Madrid, y de ayudante de mitra, el 
reverendo padre José María Tuñón. 
Terminado el funeral, el Obispo de 
Almería cantó un rsponso ante el ca-
dáver del Arzobispo de Manila, que 
ocupaba un sencillo túmulo en el cen-
tro de la nave. Los cánticos de ritual 
fueron entonados por la capilla de can-
tores de la residencia. 
E l templo estaba atestado de gente, 
entre la que figuraban religiosas de 
varios Institutos, y entre ellas, nume-
rosas dominicas claustrales de la An-
nunziata y de Filipinas. 
Seguidamente, el féretro fué colocado 
en una carroza tirada por cuatro ca-
ballos, y organizóse la fúnebre comi-
tiva. 
Formáronse dos presidencias: la pri-
mera, oficial, estaba constituida por los 
Obispos de Madrid-Alcalá y Almería, el 
mairqués de las Torres de Mendoza, en 
representación del Rey; el ministro de 
Gracia y Justicia, que ostentaba la del 
Gobierno; el capitán general don Va-
leriano Wéyler. el almirante Carranza 
y el ministro del Uruguay, señor Fer-
nández y Medina; en la segunda pre-
sidencia, de la orden de Santo Domin-
go, figuraban los padres provinciales 
de España y Filipinas, el superior del 
convento del Rosario, los rectores de 
los colegios de Avila y Santa María 
de Nieva y el confesor del finado. 
En la concurrencia, numerosísima, 
figuraban los señores Cierva (don Juan), 
marqués de Valderrey. marqués de Val-
deiglesias, Groizard, Coullaut Valera, 
Sandoval (don Adolfo), Díaz Valdepa-
res (don Julián), padres Getino. Alonso, 
Nogal, Rodríguez Llamas, Espina; Sol-
cbaga y Aráiz, en representación de 
los agustinos recoletos j superior y Co-
misión de los padres paúles; superior 
y padre Pablo Alvarez de la residencia 
de agustinos de la calle de Columela; 
provincial y religiosos marianistas; pa-
dres Silverio Felipes y Antonio Sierra, 
de los franciscanos de San Antonio; 
padre Bernardino González, escolapio 
de San Antón • padre Marín, S. J . ; Deán 
de Málaga, señor Calle; provincial y 
padre Cereal, de los agustinos; seño-
res Martin Calbarro y Tortosa, en re-
presentación del Cabildo de Madrid; 
don Francisco Morán; párroco del Pi-
lar, señor Castro Marifóns; señores 
Wéyler (don Fernando), Albaladejo, Gu-
tiérrez Solana, Fuentes (don Benito y 
don Daniel), Aristizázal (don Luis). Gar-
cía Martínez, Orozco, Larrañaga, Pitar 
que, Liniers, Cornejo (don Ignacio), Ca 
banilles, Souto, Alcaraz, Martín Borro 
gón, Fernández Calaf. Villar. Sáncbez 
Arjona. Calvo, Riibio, coronel Ortlz, 
García Abella, Sanz de Diego, etcétera, 
etcétera. 
En la esquina de las calles de Alcalá 
y Torrijos se despidió el duelo, y el fé-
retro fué instalado en un furgón auto-
móvil para ser conducido a Ocaña. Poco 
después de las doce salía el furgón, al 
que seguían varios automóviles. 
£1 cadáver en Ocaña 
tes se celebrarán al aire libre. E l me-
nú—nos decía ayer el alcalde, señor 
Semprún—será excelente. 
Presenciarán el acto todos los tenien-
tes de alcalde, y el alcalde-presidente 
pasará un momento a saludar a los ex 
combatientes. 
Ascienden a 1.500 los soldados ins-
de resultar beneficioso para las dos na-
ciones concertantes. 
Mientras estaba en otros países de Eu-
ropa, sin venir a España, imervine en 
el asunto y pude apreciar el espíritu 
abierto y resolutivo del general Primo 
de Rivera. 
Como consecuencia del Tratado, podrá 
criptos para este banquete, los cuales desarrollarse en España la industria re 
pueden pasar a recoger la tarjeta en sus 
respectivas Tenencias de Alcaldía du-
rante los días 10 y 11. de diez de la 
mañana a dos de la tarde. 
Habrá por la mañana una función re-
ligiosa, ya anunciada en estas colum-
nas. 
Por la tarde, en el teatro de Apolo, 
se celebrará una función teatral, orga-
nizada por el Centro del Ejército y de 
la Armada. El jardinero mayor, señor 
Rodríguez, por orden del alcalde, se 
finera de azúcar, y este país llegará a 
convertirse en distribuidor del azúcar 
por los países mediteráneos, con el con-
siguiente provecho económico, y singu-
larmente por Marruecos, doiüle el co-
mercio está en manos de pequeños co-
merciantes españoles. También en lo re-
ferente al tabaco habrá beneficios para 
ambos países; el consumidor español 
logrará, sin duda, tabaco cubano más 
barato que en la actualidad 
ültimamente han sido modificados los 5 i aranceles cubanos con obietn rtp nroon ocupa ya del adorno de la sala de es-|rar d (lesarrollo SenX ^ 
pectaculos de dicho teatro. agrícolas e industriale.s-singtLrmeme 
El servicio de Investí-1 d,e l0«. Primeros-que. como el arroz y 
161 maíz. no ofrecen dificultades para 
oa r iA» ,1o i * K S K 4 « . Camvar̂ 6 en Cuba y (Ille ahora tene-gacion de arbitrios mos que importar en gran cantidad. 
Protegemos l'a marina mercante con el 
fin de aprovechar nuestra posición eco-
nómica y lograr ser distribuidores de 
los productos epropeos por el mar de 
los caribes y el golfo de Méjico. 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que continúa la labor de perfec-
cionamiento de algunos servicios defec-
tuosos. Después de la reforma del Nego-
ciado de Plusvalía se lleva a cabo la 
del ramo de investigación de arbitrios, 
porque he podido comprobar—añade—el 
gran número de ocultaciones que exis-
ten en Madrid. 
Como ejemplo dice que un conocido 
político, que fué varias veces ministro, 
no satisfacía hasta ahora arbitrio muni-
cipal alguno. Ni el de la cédula, q,ue sa-
caba en otro pueblo para que le cos-
tara más barata. Algunos señores que 
disfrutaiban de altos cargos no pagaban 
arbitrios, y el empleado los colocaba en 
la casilla de «Ignorados», 
— E l alcalde ha dirigido una instan-
cia al ministro de la Gobernación para 
que autorice al Ayuntamiento a cobrar 
un canon del 10 por 100 por la mayor 
nitura de los edificios, en vista de la 
ampliación a 35 metros del tercer tn-zc 
de la Gran Vía. También ha dirigido 
otra instancia a la Comisaría Sanitaria 
Central. 
— E l alcalde manifestó que el nuevo 
alumbrado que luce ya en la plaza de 
Santa Ana y en la calle del Príncipe 
no forma parte de la mejora de alum-
brado consignada en el presiupuesto ex-
traordinario, sino que es una reforma 
del alumbrado actual. 
— E l señor Semprún dijo a los perio-
distas que le había visitado una Comi-
sión de vecinos de la calle de la Caridad 
para agradecerle el haberla dotado de 
los servicios de pavimentación y alum-
brado. Han recaudado 257,15 pesetas 
para la Ciudad Universitaria y el Hos-
pital Clínico, que guardaron en dos hu-
chas que acaban de entregarme, jun-
tamente con una pequeña maza para 
abrir la hucha. 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Fomento de Obras, Antonio 
Vázquez, Raimundo Pradillo, Gerardo 
Ardura, Santiago Ciruelos, Manuel Sa-
lido, Diego Delgado y Manuel Fajardo; 
de 125 pesetas a Antonio Lanerey, due-
ño de una «moto». 
Una entrevista con el se-
l la regentado las secretarías (mlm» 
torios) de Agricultura y Hacienda y ac-
tualmente desempeña la de Estado. Fué 
director general de la Defensa Nacio-
nal en los días de la Gran Guerra, y 
ministro de su país en Francia duran-
te cerca de once años. Representó a 
Cuba en la Conferencia de la Paz 
en varias Asambleas de la Sociedad de 
las Naciones. 
Pertenece al partido liberal y el cam-
po de sus actividades, en su labor pú-
blica, ha sido principalmente el econó-
mico. 
La peregrinación na-
cí onal a Zaragoza 
E l tren especial en que han de hacer 
el viaje los peregrinos que se disponen 
a marchar a Zaragoza, saldrá de la es-
tación de Atocha pasado mafiana mar-
tes, a la una y diez de la tarde. 
Los peregrinos deberán estar en la es-
tación, a las doce y media, para recibir 
los billetes de manos de los organiza-
dores de la peregrinnción. 
Nuevo Superior General de 
los Franciscanos de España 
La emigración española 
Poco después de las dos de la tarde 
llegó a Ocaña la comitiva que conducía 
el cadáver del padre Nuzaieda. Dando 
escolta a éste llegaron desde Madrid en 
vanos automóviles el Obispo de Alme-
ría, el provincial dominicano fie Espa-
paña, padre Cuervo; los padres Blat y 
Próculo Martin, rectores de los colegios 
de Avila y Santa María de Nieva; el 
superior del convento del Rosario, padre 
Ricardo Casado; los religiosos domini-
cos padres Peña, Tuñón (José María), 
Alonso (Savino) y Nogal; el marqués 
de Valderrey y don Silvino' Tuñón. 
A la entrada de Ocaña esperaban el 
Obispo, Vicario capitular de Toledo, el 
Ayuntamiento en pleno, todo el clero y 
e ^vecindario, que dieron escolta al ca-
dáver hasta el convento de padres do-
minicos, donde fué recibido con toda la 
Conmuríidad, con cruz alzada. 
E l cadáver fué trasladado a la iglesia 
del convento, donde rezaron responsos 
los Obispos de Toledo y Almería. E l co-
ro de novicios y estudiantes entonó el 
«Libérame Dómine» y otros diversos 
cánticos, según el rito dominicano. 
Por no haber sido acabada la sepultu-
ra que ha de recibir los restos del pa-
dre Nozaleda, quedó el cadáver en la 
sala capitular del convento, donde se-
rá día y noche velado por religiosos y 
escolares hasta recibir tierra. 
* * * 
Durante todo el día de ayer continuá-
ronse recibiendo manifestaciones de con-
dolencia en la residencia mortuoria. 
L a infanta doña Isabel envió expre-
samente al señor Cuello para que firma-
se, en su nombre, en los pliegos y trans-
mitiese, su pésame a la Comunidad. E l 
secretario de su majestad, marqués de 
Medina de las Torres, que representó a 
aquél en las exequias, acudió por la 
tarde para transmitir a la Comunidad el 
pésame especial del Monarca. 
Entre los telegramas que de todas par-
tes se recibieron, figura uno muy ex-
presivo del Obispo de Jaén, y el siguien-
te del Cabildo de Valencia, si superior 
de la residencia: 
.Cabildo Metropolitano valentino, ape-
nadísimo fallecimiento excelentísimo 
Arzobispo padre Nozaleda, envía usted, 
comúnidad, familia .sentidísimo pésa-
me, y eleva sufragios eterno descanso 
egregio Prelado.—Deán.* 
El homenaje al Ejerció 
cretario de Estado cubano 
E l secretario de Estado de la Repú-
blica de Cuba, don Rafael Martínez 
ürtiz, llegó el viernes a Madrid, de 
donde saldrá boy para embarcar el día 
12 con dirección a América. 
E l señor Martínez Ortiz, que des-
empeña el citado alto cargo desde ha-
ce un año, vino a Europa recientemen-
te con varios fines. 
Ha asistido como delegado de su país 
a la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones y trajo amplios poderes para 
resolver las cuestiones que dilucidaban 
Cuba y España concernientes al Tra-
tado de comeicio, que es el primero 
negociado entre la República antillana ^ 
y un país europeo. De paso ha reali-
zado las gestiones preliminares para 
llegar a firmar otros Tratados econó-
micos con Francia e Italia, siempre 
en un sentido de reciprocidad y con 
vistas a desenvolver el comercio cuba-
no, ya que éste puede decirse que ha 
saturado el mercado americano de pro-
ductos como el azúcar. Nuestra antigua 
colonia exporta anualmente a Estados 
Unidos tres millones y medio de tonela-
das de azúcar. Italia y Cuba tienen en 
vigor un Tratado de carácter gene-
ral, en el que un artículo se refiere al 
comercio. 
A uno de nuestros redactores que lo 
ha visitado, hizo las siguientes mani-
festaciones : 
España es un país rico 
—Mi venida a España obidece a mo-
tivos de índole particular. Un bijo mío 
es canciller de la Embajada de Cuba 
en Madrid. Además ya hace diez años 
que no visitaba España, y es natural 
que deseara volverla a ver, pues en ella 
fui educado. 
Encuentro a España en una situación 
económica brillante, de país rico. 
He recorrido varias carreteras ue C 
taluña y me han producido excelente 
impresión. Están bien asfaltadas, son 
tan buenas como las de Inglaterra y 
mejores que las de cualquier otro país. 
Las grandes ciudades que ne "is 
—Madrid y Barcelona—progresan do m 
ñera sorprendente, se hermosean y 
aprovechan los encantos que, como el 
magnífico cielo, les dispensó la Natu-
Interrogamos luego al señor Martínez 
Ortiz acerca de la situación del emigran-
te español en Cuba. 
—Al emigrante español, declara, se le 
recibe como si fuera de casa. Claro que 
el año pasado hubo y persiste aún, 
falta de trabajo. Se redujo en un millón 
de toneladas la producción de azúcar, 
lo que equivale a diez millones de tone-
ladas de caña, que quedaron en el cam-
po sin recoger; infinidad de trabajado-
res quedaron sin ocupación. Pero esto 
no afectó a la población asentada en 
Cuba de modo definitivo. 
Ahora falta trabajo con relación a 
otros años; pero es de esperar que au-
mente—aparte de otras cosas, se reali-
zan obras públicas importantes—, y que 
Cuba pueda recibir anualmente 60.000 
emigrantes, principalmente españoles. 
—¿Es cierto—inquirimos—que nues-
tros emigrantes son de muy baja ca-
tegoría cultural? 
—Lo que no cabe duda—responde—es 
que si Cuba ha llegado a ser algo, lo 
debe a la emigración española. Si van 
—en pequeña o gran cantidad—emigran-
tes de poca cultura, llevan, en cambio, 
buena voluntad, estudian con ahinco en 
los mismos talleres o fábricas. Los cen-
tros regionales tienen todos escuelas y 
centros de cultura. 
Actualmente se construyen en Cuba 
importantes obras públicas que ayudan 
a resolver la crisis de trabajo, a que 
he aludido. Entre otras obras pueden 
destacarse la carretera central, de San-
tiago a L a Habana, y el gran capitolio 
de la Habana, que ha de costar segura-
mente más de diez millones de dólares. 
El general Machado impulsa las obras 
públicas, es un gran administrador y 
va siempre hacia adelante. Admira al 
general Primo de Rivera y éste debe 
también corresponder a aquella simpa-
tía, como lo demuestra la alusión qup 
tuvo para el presidente de Cuba en el 
discurso que pronunció al recibir el bi-
rrete de doctor «honoris causa» en Sa-
lamanca. 
El próximo año se celobrarím en Cuba 
tres importantes Congresos internacio-
nales : uno panamericano, en enero; 
otro de emigración e inmigración, en 
el que supongo que ha de estar repre-
sentada España, dado el interés que 
para ella tienen tales problensas, y 
uno de Prensa, en marzo. 
—¿Qué nuevas medidas pueden tomar-' 
se para estrechar más aún las rela-
ciones hispanocubanas? 
— E l camino ya se ha marcado; no 
hay sino proseguirlo sin desmayos, dar I 
impulso a las medidas ya tomadas. 
Cuba cooperará a la Exposición de Se-
villa. Yo espero que el pabellón ha de 
er permanente. Reina gran entusiasmo 
entre el Gobierno y entidades comer-
ciales cubanas. Como resultado de la fir-
ma del Tratado, se expondrán produc-
tos, como el tabaco en hojas, que de 
otro modo no hubiera tenido objeto el 
exponerlas. 
—¿Y las comunicaciones aéreas? 
—Son difíciles de implantar por la 
larga distancia y quizá porque tendrían 
poco movimiento de mercancías. Cons-
tituyen un problema para el poi-venir; 
pero no para un porvenir inmediato. 
Al final, la conversación giró aceren 
de la Sociedad de Naciones. E l señor 
Martínez Ortiz asistió, como antes di-
jimos, a la última Asamblea de la enti-
dad de Ginebra, y se muestra optimista 
respecto a la labor de la misma. 
—No hay que fijarse sólo—nos dijo—en 
el resultado inmediato de las reuniones 
ginebrinas. Así no podemos apreciar sus 
beneficios. E l ideal de la raza tropieza 
con grandes dificultades; pero las re-
uniones de Ginebra acercan a los hom-
bres de diferentes países y el conoci-
miento va abriendo camino a la paz. La 
vida de los hombres es corta; la evolu-
ción de los pueblos es larga, y no po-
demos apreciarla con nuestra restringi-
da mirada. Espetemos a que pase el 
tiempo. Opino que la Sociedad de las 
Naciones es un paso grande en el ca-
mino de la paz. 
El continente americano es el mejor 
preparado para llegar a lograr el es-
píritu de paz. Hay dos razas principa-
les, la latina y la sajona; pero no son 
antagónicas, ni hay poblaciones exube-
rantes que necesiten expansión. Se an-
hela la paz; se camina hacia ella. 
En Cuba no olvidamos nuestro oriíren: 
Reunidos todos los Superiores de las 
provincias franciscanas españolas y los 
Dellnidores interprovinciales en San 
Francisco t| Grande, bajo la presiden-
cia del paure Antonio Iglesias, Procu-
rador general de toda la Orden, fué 
elegido Vicario general para España el 
padre Germán Rubio. 
El nuevo Superior general de los 
Franciscanos de España nació en Po-
zuel del Campo (Teruel) el 16 de sep-
tiembre de 1874, y profesó la Regla 
franciscana el 2 de febrero de 1891. 
Amplió sus estudios de Teología ei 
Roma, donde obtuvo el título de Lec-
tor general, y explicó dicha sagrada 
ciencia durante muchos años en su 
provincia religiosa de Andalucía, en la 
cual ha ejercido importantes cargos. 
Fué Guardián del Real Monastci u 
Guadalupe (Cáceres) durante varios 
trienios, Definidor de su provincia y 
actualmente era Provincial de la misma. 
El padre Rubio es uno de los hom-
bres que más han laborado en la res-
tauración del magnífico monasterio d 
Guadalupe. Como escritor ha dado mues-
tras de muy elevada cultura artística. 
En colaboración con el padre Isidoro 
Acemel ha publicado la Guía ilustra ( 
del Monasterio de Guadalupe, y un ê  
tudio basado en documentos y dibujos 
inéditos, sobre La cultura española del 
siglo XV y el maestro Egas en Guada-
lupe, con unas palabras de introduc-
ción por don Elias Tormo. Esta obra 
es. muy ponderada por los críticos de 
arte. 
Entre los muchos estudios con que e! 
padre Rubio ha ilustrado la historia 
del célebre Monasterio, mencionaremos 
los siguientes: El fíadix Jese con re 
lación a la Virgen en el arte cuatrocen-
tista guadalupense. Las mujeres Juer-
tes del Camarín de Guadalupe, Una cus-
todia de plata sobredorada con esmal-
tes. Organización c iv i l guadalupense y 
oritjen de sus Castillos durante el Prio-
rato secular del Santuario {19' -
La Reina de Castilla doña María dfi 
Aragón en Guadalupe, Los originales dpi 
testamento y codicilo de la Reina Ca-
tólica en Guadalupe. Los inventarios de 
doña María de Aragón, Reina de Cas-
ti l la, Restos gloriosos de la Biblioteca 
Guadalupense en la provincial de Cá-
ceres, Origen y principios del pueblo de 
Guadalupe, etc. En estos mismos días 
acaba de publicar el padre Rubio en 
Barcelona una voluminosa Historia del 
Monasterio de Guadalupe. 
Se dedicó también a la acción social, 
y siendo párroco de Guadalupe, cargo 
que desempeñó durante varios años, ele-
vó al . Sindicato Agrícola a muy alto 
grado de prosperidad. Fué constante-
mente Consiliario del mismo, y dió una 
conferencia notabilísima sobre los «Erro-
res de la Agricultura local y su reme-
dio». 
Trabajó el padre Rubio como vice-
postulador en la causa de la Beatifica-
ción y Canonización de la venerable sor 
María Teresa de Jesús Romero, y fué 
portador del proceso a Roma en julio 
de 1921. 
La Orden Franciscana espera mucho 
bregat, Nicolás Vicuña y Lorenzo Pé-
rez. Los dos primeros fueron provin-
ciales de Valencia y de Cantabria, res-
pectivamente, y el padre Pérez es re-
dactor de Archivo Iberoamericano, y 
autor de importantísimas obras sobre 
las Misiones españolas de Extremo 
Oriente. 
Los regantes del Henares 
La reunión de ágricultores interesa-
dos en la prolongación del Henares que 
s? hídne convocado para ayer, con ob-
jeto de aprobar las bases y reglamen-
tos de la futura Comunidad de Regan-
tes, ha sido aplazada hasta segunda 
convocatoria. El aplazamiento se debe 
a que era necesaria la asistencia per-
sonal o por medio de representación 
di la mayoría de los regantes. 
segunda convocatoria se celebrará 
el día 25 de este mes. 
— E l señor Salcedo ha telegrafiado en 
nombre de la Diputación a los gene-
rales Berenguer (don Dámaso) y Millin 
Astray felicitándoles por la concesión 
del condado de Xauen y la coronelía 
honoraria del Tercio, respectivamente. 




Dentro de pocos días se iniciarán las 
obras de desmonte de los terrenos en 
que va a levantarse el pabellón de On-
cología, capaz para 60.cancerosos natu-
rales de la provincia o que lleven ave-
cindados en ella diez años. 
El pabellón, que se construye a expen-
sas de la Diputación, se hará en conso-
nancia con las exigencias modernas pa-
ra esta clase de edificios. Las obras nao 
sido contratadas en 603.092,07 pesetas, 
con una rebaja de más de 100.000 pese-
tas sobre el tipo de subasta. E l plazo 
de construcción es de año y medio. El 
proyecto se debe al arquitecto jefe pro-
vincial, señor Hernández Briz. 
A la ceremonia de colocación de la 
primera piedra, para la que aun no s 
del celo y actividad de su nuevo supe-i ha fijado fecha, asistirá probablemente 
rior. la Reina. 
Han sido nombrados definidores in- E l pabellón se edificará en la Parlsia-
terprovinciales los padres Manuel Fa-'na, en terrenos pertenecientes al Ins-
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G R A N R E C L A M O , L O Z A , P O R C E L A N A , L I M P I E Z A 
ARTICULOS DE MENAJEj 
PRECIOS VALEDEROS SOL AMEKTE PARA ESTOS DIAS 
LOS ENCAROOS DE PROVINCIAS RECIBIDOS POR CORREO ANTES DEL 15 DE OCTUBRE 
SE REMITIRAN CON ESTOS PRECIOS EXCEPCIONALES 
LOS GASTOS DE TRANSPORTES Y EMBALAJES SERAN DE CUENTA DE LOS CLIENTES 
S V € N D E N E N E 1 S O W O 
M E N A J E 
CAZOS con borde, en aluminio puro, 
clase reforzada. 
Cms. 12 14 16 18 20 
Ptas. 1 , 1 0 1 , 3 5 1 , 6 5 2 , 2 5 2 , 5 0 
C A C E R O L A S con borde, en aluminio 
puro, clase reforzada. 
Cms. 12 14 16 18 20 22 
Ptas. 1 , 5 0 2 2 , 5 0 2 , 7 5 3 , 5 0 4 , 2 5 
O L L A S con borde, en aluminio puro, 
clase reforzada, 
Cms. 12 14 16 18 20 
Ptas. 2 , 5 0 3 4 5 6 
VASOS cónicos con borde, en alumi-
nio puro. 
Cms. 5 6 7 
Ptas. 0 , 3 5 0 , 4 0 0 , 5 0 
PUCHEROS con borde, en aluminio 
puro. 
Litros % 5Á 1 
Ptas. 1 , 3 5 1 , 5 0 2 
F I A M B R E R A S redondas, con tapa. 
en aluminio puro. 
Cms. 12 14 16 
Ptas. 1 , 3 0 1 , 6 0 2 . 5 0 
L E C H E R A S cónicas con tapa, bisa-
gra y asa giratoria. 
Litros 1 1 % 2 
Ptas. 2 , 6 0 3 , 2 5 3 , 7 5 
C U E C E L E C H E S con tapa perforada, 
en aluminio puro. 
Litros 1 1 % 2 
Ptas. 2 , 5 0 2 , 7 5 3 , 7 5 
COLADOR para taza, en aluminio 
mate. 
N.o'i N.0 2 
0 , 4 0 0 , 5 5 
COLADOR para salsas y purés, en 
aluminio puro. 
Cms. 14 16 18 
Ptas. 1 , 5 0 2 2 , 5 0 
raleza. Están limpísimas y las obras y 
edificios públicos que se construyen!no olvidamos que España es nuestra 
E l banquete con que el Ayuntamiento 
obsequiarán a los soldados que lucharon 
en Marruecos desde 1909 se celebrara el 
miércoles día 12 en el Retiro y en Ro-
sales a la una en punto de la tarde. 
Al Retiro irán los soldados correspon-
dientes a los distritos de Buenavista. 
Congreso, Centro, Hospicio e Inclusa; 
la entrada será por la puerta de la zo-
na del Parque de Recreos (calle de Al-
calá). A Rosales, entrando por la calle 
de Rosales. 24. los de los distrüos de 
la Universidad, Palacio, Latina, Hospi-
tal y Chamberí 
—quizá más en Barcelona—son nume-
rosos, y se levantan con rapide?. Hasta 
se hacen con un espíritu ambicioso, de 
lujo. Los «Metropolitanos» son mucho 
mejores que en Nueva York y aun más 
acabados que en Paiís . _̂ 
En otros aspectos no puedo juzgar en 
pocos días; pero la riqueza suele dar 
Idea, casi siempre, del estado de pro-
greso general. En España hay capiin' 
Quizá la vida sea cara; pero esto es 
índice, en general, de abundancia de 
;Mnero; el jornalero tiene o demanda, 
en los casos de carestía y de riqueza, 
mayores jornales. 
Esta prosperidad la 'han originado 
causas muy complejas. Influyeron, in-
dudablemente, la Gran Guerra y las 
capitales que en tal época formaron 
muchos españoles en America. 
Encauza luego la conversación por el 
lema del Tratado comercial hispano-
cubano 
madre patria. Constituímos la vanguar 
día latina. En el ideal de paz podremos 
ser el lazo de unión de la raza latina y 
la sajona. 
El señor Martínez Ortiz terminó mani-
festando mío ^ ' ' lamentado 
la retirada de España. En especial lo 
sienten los americanos, que nunca re-
gatearon ni discutieron sus votos a Es-
paña. 
Una comida 
El señor Martínez Ortiz, acompafiifl" 
de su señora, estuvo anoche en la Em-
bajada de Cuba, donde fué obMoiitadr 
con una comida, a la que asistieron el 
Cuerpo diplomático acreditado en Ma-
drid y el hijo del señor Martínez Ortiz. 
acompañado de la señora. 
* * * 
Nació el señor Martínez Ortiz en San-
ta Clara (Cuba) el año 1862. Hizo ei 
bachillerato en el colegio de Valencia 
He'tenldo el honor de intervenir con I (Cataluña), que regentaban los padres 
el señor García Kohly en la negociación! jesuítas y los estudios de Facultad en 
AZUCAREROS cristal blan-
co, con armadura niquelada 
G A L L E T E R O S cristal blan-
co, con armadura nique-
lada 1 , 2 5 
PINZAS para ropa, en cajas 
de tres docenas 0 , 5 5 
CUCHARAS aluminio puli-
do, clase extra 30 
Tenedores ídem ídem. 0 ,30 
CUCHILLOS acero niquela- f) gQ 
do, para postre 
CUCHILLOS acero niquela-
do, para mesa 0,00 
CUCHILLOS acero pelapa-
tatas, lo más práctico 0 , 65 
T A B U R E T E S para cuarto 
de baño, en madera ñna-
monte esmaltada 9 , 7 5 
E S T E R I L L A S plegables, en 
corcho natural parafinado, 
60 X 40 5 , 5 0 
T O A L L E R O cristal, rema-
tes niquelados, 50 centíme-
tros largo 2 , 5 0 
E S T U C H E neceser para el 
calzado, con bolsa de hule, 
compuesto de tres cepillos, 
•un tubo de crema y paño. . 4 50 
PLANCHA para ropa, pri-
mera calidad, con mango 
aislante. N.o 5 2 , 2 5 
L O Z A 
L O T E de vajilla loza fina, 
primera calidad, decorados 
surtidos, 32 piezas, com-
puesto de 12 platos llanos, 
6 soperos, 6 postre, 2 fuen-
tes ovaladas, 1 frutero, 1 
sopera, 1 salsera, 1 ensala-
dera y 2 rabaneras 3 8 , -
V A J I L L A para 13 cubier-
tos, loza fina, primera cali-
dad, decorados surtidos, 87 
piezas, compuesta de 36 
platos llanos, 12 soperos, 24 
de postre, 4 fuentes ovala-
das, 1 redonda, 4 rabaneras, 
1 sopera, 1 legumbrera, 1 
ensaladera, 1 salsera y 2 
fruteros 1 0 0 , -
BLOCK papel higiénico, de 
1.000 hojas, rfiarca «El Ele-
fante» 0 , 8 5 
PLUMEROS especial para 
«bibelot», pluma gallito... 
PLUMEROS especial para 
«bibelot», pluma avestruz.. 
0 , 5 5 
"i75 
ZORROS de orillo, clase re-
forzada • 0 , 90 
CUBOS de hierro galvani-
zado, para basura, tapa in-
separable; 14 pulgadas. . . . 1 6 , -
Si el tiempo lo permite, los banque- del Tratado hiepanocubano, el cual ha la Universidad de Barcelona. 
JUEGO de cubo y iarro 
para tocador, en chapa pin-
tura esmalte 
PERCHA alambre estañado, 
con por tapan Udón 
3 , 7 5 
o"i» 
PLATOS loza blanca fina, 
primera calidad, llanos y 
soperos, de 23 cms. L a do-
cena 5 , 9 0 
TAZA para té, loza blanca 
fina, primera calidad, sin 
plato 0 , 29 
TAZON para desayuno, con 
plato, loza blanca fina, pri- fl qR 
mera calidad U j O*' 
TAZON con plato para des-
ayuno, loza fina primera ca-
lidad, decorados surtidos.. 1 , 1 0 
J U E G O para café, porcela-
na fina, decorados surtidos 
y filete de oro, compuesto 
de 6 tazas con plato, 1 azu-
carero, 1 cafetera y 1 le-
chera 
TAZAS para té, con plato, 
porcelana japonesa fina 1 , 1 0 
BOL para desayuno, loza 
fina blanca. 
N.0 3, corriente 
N.0 4, grande 
0 , 25 
0 , 35 
titoto del Cáncer. E l ilustre director de 
éste, doctor Goyanes, que es también 
médico de la Beneficencia provincial, 
dirigirá técnicamente el nuevo estable-
cimiento anticanceroso. Del cuidado de 
los enfermos van a encargarse herma-
ñas de San Vicente de paúl . 
E l edificio tendrá tres plantas, sin 
contar los áticos. E l piso de la planta 
baja está a una altura de más de dos 
metros, con objeto de que puedan reci-
bir luz los semisótanos. 
En la planta baja habrá un hall, sa-
las de enfermería, capaces de 1 4 camas 
cada una. con sus correspondientes ser-
vicios de lavabos, baños, etc.; un cuarto 
de aislamiento, despacho del director, 
oficinas y locales para la comunidad de 
religiosas. 
En el piso principal se Instalará una 
sala de conferencias, clasee. salas para 
onfermos, comedor, sala de operacionps, 
con locales de asepsia y anestesia. En 
sta planta habrá una galería, corres-
nondiente a la parte del hall, por cuyo 
piso, de hierro y cristal, recibirá luz 
erran parte de la planta baja. 
Los semisótanos se destinarán a dor-
mitorios de enfermeras y servidumbre 
y a almacenes. 
Todo el edificio estará rodeado.de te-
rrazas, y en los áticos se proyecte ins-
talar un «solñrium» con cuatro celdas 
para mujeres. 
El interior del edificio está bastante 
bien ornamentado con moldurafi. etcéte-
ra. El friso del vestíbulo será de már-
mol, así como el pavimento de parte del 
orificio. 
La Diputación seguirá sastenlendo las 
'•0 camas para cancerosos que tiene ins-
^nlndas en el Hospital de San Juan de 
Dios. 
Visita del ministro de Trabajo 
al Instituto de Reeducación 
E l ministro de Trabajo, señor Aoinos, 
estuvo ayer tarde en el Instituto de Re-
educación profesional de inválidos del 
trabajo, y se enteró personalmente de 
la marcha de los servicios y de las obra?. 
En su visita fué acompañado por el 
director de Acción Social Agraria, se-
ñor Benjumea; director de Comercio, se-
ñor Madariaga; asesor jurídico del mi-
nisterio, señor Sánchez Bordona, y jefe 
de la Secretaría auxiliar, señor Gó-
mez Gili 
En el mencionado establecimiento se 
tviuíruró el curso de sesiones culturales 
-ñblicas destinadas a los obreros. E l 
doctor Oller explicó la significación de 
estos actos, que son. en cierto modo, 
un ensayo de solución al problema de 
los ocios del obrero y sirven de estí-
mulo a la misma vida profesional. 
L a señora Bellido de Loigorri, acom-
pañada al piano por la señorita María 
Bellido, cantó unas composiciones clá-
sicas, que fueron muy aplaudidas. 
Por último, fueron proyectadas unas 
películas instructivas., 
El esperanto y la Medicina 
En el Colegio de Médicos disertó ayer 
ante rihmeroso público el médico don 
Carlos de San Antonio sobre «El espe-
ranto y la medicina». 
La presentación estuvo a cargo del 
doctor Cortezo. 
El conferenciante habla del nacimien-
to y del desarrollo del esperanto, para 
tratar después más detenidamente de 
lo conveniente que es este idioma uni-
versal a los médicos. Incidentalmenté 
anunció que hoy se celebrará en-el Ate-
neo una demostración pública esperan-
tista, en la que se recitarán poesías y 
se cantará en esperanto. 
Don Carlos de San Antonio fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Boletín meteorológico 
L O T E de cristalería con 25 
piezas ^cristal liso, forma 
barril, compuesto de 6 va-
sos agua, 6 vino, 6 jerez, 6 
licor y 1 jarra o frutero... 5 , 4 0 
Estado general.—Una perturbación at-
mosférica importante aparece estaciona-
da entre las Azores y Europa, y es ame-
naza, aunque poco acentuada aún, de un 
cambio de tiempo en la Península Ibé-
rica. 
Otras notas 
F R U T E R O 
sado 
14 cristal pren- 0 ,80 
L A V A F R U T A S 
prensado 
%4 cristal 0 ,70 
EXPRIMELIMONES % cris-
tal prensado 0 ,90 
V I N A G R E R A S montura ni-
quelada, 4 frascos % cris-
tal 
2 , 2 5 
V A R I O S 
P A N T A L L A S de seda pin-
tadas a mano, para gabine-
te, alcoba, varios colores y 
dibujos 6 , -
F A R O L I T O S de hierro re-
pujado a mano, estilo Re-
nacimiento, para dormito-
rio, con palomilla o so-
porte 6 , -
PLANCHAS eléctricas, de 
acero forjado, finamente ni-
queladas 9 , -
A L I C A T E Universal, man-
go aislante, acero forjado, 




I N F I E R N I L L O S de alcohol, 
modelo Rápido, pie de hie-
rro y depósito de cinc, in-
explosible, buena calidad.. 1 , -
M U E B L E S 
Silla de cocina, pino lim-
pio, asiento de madera muy 
fuerte 8 , 5 0 
A R T E S A de pino, forrada 
de cinc, largo 105 centíme-
tros, con tabla de lavar y 
tapa completa 4 2 , -
L a misma, 120 cms. 
ARMARIO de copina, pino 
limpio, dos puertas, con tela 
metálica y cerradura, tama-
ño 165 X 70 X 30 3 9 , -














MESA de plancha, pino limpio, dos 
cajones. 
Largo 115 cms. 120 cms. rí j cms. 
Ptas. 3 4 3 9 4 9 
Largo 130 cms. 150 cms. 
Ptas. 5 6 6 3 4 
El míís enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
—o— 
Crescenciano Agnado, Abogado. Fcrral., 121 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Próximamente inauguración de la Jo-
yería-Platería Pedro Alvarez. Príncipe, 10. 
Casa en Oviedo, üría, 4. 
D E S O C I E D A D 
Regreso 
De Villa Calixta, don Mariano Val-
j d é s ; de Pinilla de los nerruecos, 
doña Milagros Martinrey; de Segovia, 
don José María Torroja; de San Vicen-
te de la Barquera, don Fernando La-
brada; de Limpias, los condes d« este 
nombre y familia; de San Sebastián, 
don Ricardo Suárez Guanes. don Eva-
risto Alvarez Mayo, don Wenceslao Mo-
líns, don Antonio Espina Capo, los mar-
queses de Urrea, doña Carolina Her-
nández viuda de L a Chapelle. don José 
Antonio Isasi; de Navia de Luarca, la 
señora doña Martina Torroba. viuda 
de Jardín y familia; de Biñrritz, la 
señora doña María du Onesne. viuda 
de Manella y los condes de Vilana; 
de Italia, don Antonio Herrera; de San 
Sebastián, el ministro del Japón don 
Cristóbal Piñana, don Adelardo Gar-
cía Nogueras y la vizcondesa viuda de 
Roda; de El Burgo, don Julio Wais 
San Martín; de Zaraúz, los condes do 
Santa Marta de Rabio y los marqueses 
de Cortina; de Rimprimer, el mar-
qués de Oliver; de L a Granja, don To-
más Elorrieta; de La Corzana. don An-
tonio María Encío; do Collado Villal-
ba, don Francisco Muñoz Romaña; de 
Marivaca, el conde de San Félix; de 
Avilés, doña María Francisco Balsera, 
viuda de Gutiérrez; de Polán, don Ma-
nuel Dorado Misot; de Astorga, don 
Manuel Gullón y García Prieto y su 
distinguida familia; de Teyá. la mar-
quesa de t.a Lapilla; de San Sebastián, 
la marquesa viuda de Cañada-Honda; 
de Avila, don Agustín González Ame-
zúa; de Altea, los marqueses de Campo 
Fértil; de Vitoria, la condesa viuda de 
Badartin; de Ceh^guín, los condes de 
Campillos; de San Ildefonso, don Alon-
so Corllo, doña Juana Bírtnin de Lis 
y ,1a marquesa viuda de López Bayo, y 
de San Juan de Luz, don Eduardo La-
iglesia Romea y familia; de Torrela-
vega, don Joaquín Ciria Vinent; de 
San Sebastián, don César Carvajal, el 
marqués de Casa-Palacio, don Luis La-
rra uri. la señorita Milanros R. de Avial, 
de Juan Rodríguez Avial y don Va-
leulín Céspedes. 
E l Abate F A R I A 
PELETERIAll0RATILL4 
Ultimas creaciones. Puencarral, 10% 1.° 
^ ! ! ^ ^ _ ^ o c ^ r e de 1927 
C O T I Z A C I O N E S 
E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XVU.—Núm. 5.689 
•GE-
D E B O L S A S 
MADRID 
i P O R 100 EXTERicm.-Series G (88). 88 —v^».—oenes u y H 
^ S S . 1 0 0 ' AM0RTÍZABLE.-Serlfi A 
5 POR loo AMORTIZARLE 1926-Se-
S S M : 103'23i B ,,03>' * * * * 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
ten^-Serie F (92.10). 92.10 E fJ2 10) 9oil0; D (92)10)i ^ c • 
V5Á^B í92,10)' 9-10: A (92.10). 02.15 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
™o^St0)-~SerÍ6 F f103-75). 104.95; E 
¡ n o S ' 103,95: D d03-75). 103.95; C 
J K ' 103'í}0: B (103.75). 103.90; A 
(103.75), 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rle R (94,50), 94 ; A (94,50). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (93.50). 93; C (93.25). 93; R (93.25) 
93; A (93.25). 93. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e T i © A 
(102.15). 102,25; R (102,15). 102,25; C (102), 
102,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid, 1914 
(88), 88; H. Ebro (102), 102. 
VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
TADO. — Tánger-Fez, ¡primera (102.15), 
102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 (88,90), 
88.75 ; 5 por 100 (99.40), 99.40. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas srgentinas (2,56). 2.56. 
CREDITO LOCAL (100.20), 100.10. 
ACCIONES.—Raneo de España (602), 
604; Español de Crédito (280). 267; Cen-
tral (134), 133,50; Mengemnr (324). 324; 
Unión Eléctrica (127), 127; Duro Felgue-
ra : contado (61,25). 62,50; Tranvías , con-
tado: (108), 108,50; Azucareras prefe-
rentes: contado (106,50), 106; Explosi-
vos (538), 539; viejas, 541. 
OBLIGACIONES.—Transatlántica. 1922 
(106). 105,75; Norte, primera (75,75). 
75.75; quinta (73,60), 73.75; Asturias, se-
gunda (72,85), 72,85; Bonos naval, 1923. 
segunda (101,50), 101,50; Alsasuas (91,15), 
91,65; Norte, 6 por 100 (101,50-, 101,50; 
Valencianas (101,60), 101,85; Alicante pri-
mera (342,50), 343; Valencia Utiel (70,75). 
70,75; Andaluces (82,25), 82,25; Madrid-
Aragón, 1918 (88,25), 88,65; Tranvías 6 
por 100 (103), 102,50; Azucareras: sin cu-
pón (79), 79 ; 5 y medio por 100 (97). 97; 
bonos, 6 por 100 (100). 101. 
















1 franco franc. 0,225 
Libras: 1.000 a 27,97. 
Dólares: 2.500 a 5,745. 
LAS CEDULAS mMOBILIARIAS 
Eli AVAL DEL ESTADO 
La Gacela de ayer dispone que los 
títulos emitidos con el aval del Estado 
y que. en cumplimiento del artículo 12 
del real decreto de 27 de abril de 1926 
se hallen en cusiodia en la Caja general 
da Depósitos, aunque hayan sido con-
signados como tales depósitos en efec-
tos, tengan cojxsideración especial, dis-
tinta de la que establece el' reglamento 
de la Caja general, a los fines de su 
custodia y devolución, y que a medida 
que por el ministerio de Hacienda se 
vaya acordando la puesta en circula-
ción de los expresados títulos, se entre-
guen por la Caja general de Depósitos 
a la entidad interesada, la que los re-
tirará, a cuenta, mediante pedido regla-
mentario, que se formalizará como los de 
las demás devoluciones, sin liquidación 
de derechos de custodia y anotándose 
la minoración de valores en el docu-
mento nsguardo y en la factura res-
pectiva. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILDAO. 8.—En la sesión de hoy se 
cotizaron las acciones viejas de Explo-
sivos a 535 pesetas, quedando demanda 
a 537 y ofertas a 540. Las nuevas ope-
raron con demanda a 487 y ofertas 490. 
Las Papeleras operaron con demanda a 
114 (trios y medio. 114,75 y 115, quedan-
do cerradas a este últ imo cambio. Las 
acciones del Banco de Bilbao no se coti-
zaron. Hubo demanda, de ellas a 2.000 
pesetas, y oferta a 2.010. Las de*! Ban-
co de Vizcaya operaron con demanda 
a 1.565 pesetas. Las del Banco Hispano-
americano operaron con demanda a 
199 por 100 y ofertas a 200 por 100. Las 
del Banco Central se cotizaron con de-
mandas a 132 duros y ofertas a 135. Las 
del Banco de España fueron solicitadas 
a 600 duros. Las del Crédito de Unión 
Minera fueron ofrecidas a siete pesetas. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
546 pesetas y demandas a 545. Los Al i -
cantes se cotizaron con ofertas a 526 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programna para *1 día 9: 
MADBID, TTnión Radio (E. A. J. 7, 375 
metroe).—11,30, Transmisión del concierto 
en el Éetiro de la Banda Municipal, dir i -
gida por el maestro Villa.—De 14 a 15,30. 
Orquesta Artys: cAhí va eso» (pasodoble), 
J. Boisset; tEn el Generalife» (baile es-
pañol). M. y V. Romero;- <La Mari-Blan-
ca» (fado), Moreno Torroba; «María Sol» 
(fantasía). Guerrero. Dorini de Diso, so-
prano: «La canción del c vido» (Marine-
la), Serrano; «Granadinis», Barrera y Ca-
lleja; «Hermosa gitana», Alonso. Interme-
dio, por Luis Medina. La orquesta: «Ber-
ceuse», Ravel; «Mazurca Rusa». Glinka; 
«Escenaa pintorescas» (suite): a) Marcha; 
b) Ballet; c) Angelus; d) Fieeta bohemia. 
Massenet.—19. Sessión para niños: Kikí 
habla con sus amiguitos. Qnissico^as in-
fantiles por el Hada Turquesa. Luis Me-
dina y el cuadro infantil. Orquesta Artys: 
«Los persas» (suite), Leronx; «Mignon» 
(fantasía). Thomas. «Impresiones sobre el 
Congreso Internacional de Esperanto», por 
el representante del Gobierno español, co-
mandante don Julio Mangada (primera 
parte). Orquesta Artys: «El amor en sol-
fa» (fantasía). Serrano y Chapí.—22, Emi-
sión retransmitida por San Sebastián 
y Bilbao. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sexteto de la estación: 
«Leonora» (obertura), Beethoven; «Les 
Erinnyes» (entreacto). Massenet; «La bo-
héme» (fantasía). Puccini.—22.45, Banda 
del recrimiento del Rey, dirigida por don 
José Power: «La perfecta casada» (paso-
doble), Alonso; «Andante y Polaca de con-
cierto». .1. Cantó. Carmen Aldana, cancio-
nista: «Consuelo la Alesrría», Font y An-
ta; «La postinera» y «Bésame», Villajos. 
La banda: «El señor Nicomedes» (chotis), 
Méndez; «La gioconda» (escena y bailable 
de las horas), Ponchielli. Carmen Alda-
na: «Frivola ideal», Villajes; «Toñico», 
Villajos y LaTidevra. La banda: «Tango 
argentino». Luis Romo; «La boda de Luis 
Alonso» (intermedio), Giménez; «Asturias» 
(pasodoble), Muguía.—0,30, Cierre. 
Radio Esnaña (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Sevilla», Albéniz, orquesta. 
Santo del día. «Mímala». Yust, señorita 
Regnier. Conferencia: «La Legión católica 
española. Sus fines y características», oor 
don Amadeo Cortaiada. «En el Plata» 
(vals), Lloréns; «Bésame» (canción), (tq-
mis. señor Moreno. Concurso infantil. «La 
boheme» (vals), señorita Reímier; «Moli-
nos de viento» (romanza). Luna, señor 
Moreno; «Sansón y Dalila» (fantasía). 
üna E x p o s i c i ó n naranjera en Madrid |SANTORALJÍ_CULTOS Crónica j a u r ó m a c a 
pesetas y los Altos Hornos operaron con Saint-Saens. orquesta; «Si vous l'avies 
ofertas a 156 duros y 156,75. quedando 
solicitadas a este último cambio. 
1 belga *0.8025 
él,108 
0,313 
1 libra 27,92 
1 franco suizo. 
1 l i ra 
1 dólar 
1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. 








1 escudo *0,29 
•2,43 
compris», Denza, señorita Regnier: «La nl-
saciana» (marcha). Guerrero, señor Mo-
reno; «Dance russe», Tschaikoswki, or-
questa. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E, A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones práclicas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
Ayudantes.—Se nombra ayndívnte de cam-' nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti-
po del inspector de Sanidad don Celesti- r,ia6 meteorológicas.—12.15, Señales hora-
no Alemany al comandante médico don rias. Cierre.—De 14 a 15.30, Orquesta Ar 
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E l Censo agrar io m u n d i a l . Las harinas en Salamanca. 
PEI 
N O T A S A G R I C O L A S 
EEh 
Y M E R C A D O S 
jyiA 9.—Domingo X V I I I después de Pen-
tecostés.—Stos. Luis Bertrán, cf.; Dioni-
sio Areopagita, Ob.; Diosdado, ab.; Rústi-
co pbro.j Eleuterio, de, y Domnino, mrs.; 
Abraham. patr.; Gisleno, Ob.; Publia, aba-
C^*'jjocturns.—Hoy. S. Francisco de Bor-
ja y S. Juan Bercbniáne. Solemne Te-
C u r í o s a e x h i b i c i ó n en la Cor te 
Probablemente en el mes de enero, 
y organizada por la Unión Nacional 
de la Exportación Agrícola, se celebra-
rá en Madrid una gran Exposición na-
ranjera. 
En dicha Exposición se reuni rá una 
gran cantidad de lotes de frutas de 
agrios, dándoee importantes premios y 
diplomas a las mejores variedades (jue 
se ofrezcan y a la mejor confección y 
presentación de la fruta. También ten-
drá cabida en esa Exposición todo lo 
relacionado con el cultivo del naraaijo, 
como herramientas y maquinaria agrí-
cola, fertilizantes y abonos químicos, 
insecticidas y medios para combatir las 
plagas, envases, maquinaria de confec-
ción y selección de la naranja, deriva-
dos de los agrios, etc. 
También, y como propaganda, se or-
gamizará un concurso de carteles para 
la publicidad y difusión de las venta-
jas de la al imentación frugívora. Para 
este concurso se señalarán varios pre-
mios en metálico para los mejores bo-
cetos. De los bocetos premiados se ha-
rá una tirada muy copiosa, que se dis-
tr ibuirá por todos loe ámbitos de la 
Península, a fin de dar a conocer las 
ventajas alimenticias de las frutas y 
conseguir el aumento de comsumo en 
el mercado nacional. Estos carteles po 
drán ser también enviados al extranje 
ro, puesta de acuerdo la U. N. E. A 
que padece. A esta película sobre el dénm • 1 « 10 de la noche. Lunes. San-
naranjo, seguirán otras acerca de los 
principales cultivos de frutas de expor-
tación. 
P reparando e l Censo m u n d i a l 
ROMA, 8.—El señor Estabrook, direc-
tor de los trabajos preparatorios del 
Censo agropecuario mundial de 1930, ha 
visitado Honolulú, capital de las islas 
Hawai. Las autoridades competentes de 
ese territorio han acogido con gran in-
terés las informaciones acerca de la ac-
tividad del Instituto, proporcionadas 
por el señor Estabrook, y han prome-
tido efectuar en las islas Hawai el Cen-
so agropecuario de 1930, en entera co-
operación con las autoridades federales 
de los Estados Unidos. 
De Tokio, comunican la adhesión de-
finitiva del Japón. Desde Tientsín co-
munican la adhesión definitiva de Co-
rea y de las autoridades competentes 
de Pekín al Censo agropecuario mun-
dial de 1930. 
Un ' decreto del departamento de la 
Estadística Nacional de Méjico, consi-
derando la insinuación que el Institu-
to de Roma ha dirigido a los Gobier-
nos de todos los países sobre la opor-
tunidad de efectuar un Censo agrope-
cuario mundial en 1930, modifica el ar-
tículo 33 del reglamento de la ley de 
30 de diciembre de 1922, que fijaba la 
época del Censo agropecuario en los 
años terminados en 2 y en 7, y esta-
cón las Asociaciones de corredores e im-1 Mece, en cambio, que desde ahora en 
portadores de frutas que. tanto en el adelante, el Censo agropecuario se ce 
1 peso argent 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCEDOKA 
Norte. 545,75; Alicante. 525. 
Interior. 71.30; Exterior, 84,90;' Araor-
tlzable, 5 por 100, 93.90; Nortes, 108,90; 
Alicantes. 104,90; Andaluces, 69,25; Oren-
ses. 31,10; Filipinas, 321; francos, 22,60; 
libras, 27,97. 
BIDBAO 
Altos Hornos, 156; Explosivos, 535; 
Resineras, 80; Papelera, 115; Norte, 546; 
Alicante, 526; Banco de Vizcaya, 1.565; 
Central, 132; Nervión, 585. 
LONDRES 
Pesetas. 27,94; francos. 124.02; dólares, 
4,8693; suizos, 25,245; liras, 89,125; co-
ronas noruegas, 18,45, 
BEBDIN 
(RAOIGGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,417; francos, 16,465; coronas 
checas, 12,422; milreis, 0,5015; dólares, 
4,1925; francos suizos, 80,74; pesos ar-
gentinos, 1,792; pesetas, 73,02; chelines, 
59,17; liras. 22,92. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,71625; libras, 18,09; marcos, 
88,65; francos, 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,075; coronas danesas, 99,60; 
noruegas, 98,10; marcos finlaimeses, 
9,38; liras. 20,45. 
NOTAS INPOBMATIVAS 
Como casi todos los sábados, el nego-
cio en la Bolsa fué flojo. Los fondos 
públicos siguieron en buenas disposicio-
nes, pues casi todos experimentaron 
Las acciones del Banco de España su-
bieron dos enteros; bajaron 13 enteros 
las del Español de Crédito y medio en-
tero las del Central. 
En moneda extranjera suben los fran-
cos, las libras y los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 10.000 a 22,60; 75.000 a 22,55. 
Cambio medio, 22,578. 
Felipe Pérez Feito 
Recompensas.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña Julia 
Tapia y Ximénez de Sandoval. madre del 
capitán médico don Eupenio Luengo Ta-
pia, muerto a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra. 
Estado Mayor.—Se anuncia concurso en-
tre comandantes para proveer una vacan-
te en la plantilla del Depósito de la 
Guerra. 
Aeron&ntlca.—S« dispone que el jefe de 
tys: cAlé» (pasodoble torero), San Mitruel; 
«Amor es vida» (canción), Lloret; «Fan-
danfíuillo del Perchel». Cabás; «Molinos 
de viento» (fantaeía). Luna. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Fermín 
Fernández Ortiz. violinista: «Aubade pro-
véngalo». Couperin Kreisler; «Romanza en 
«sol», Beethoven. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Las bodas de Fígaro» 
(obertura), Mosart; «Madarae Butterfly» 
(fantasía). Puccini. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: «Stephanie» (gavota), Czihulka 
mercado inglés como en el a lemán, han 
venido iniciando esta campaña de pro-
paganda. 
Se anunc ia rá también un concurso 
para un folleto con fórmulas culina-
rias o de preparac ión de platos de 
frutas. 
Muy interesante será una gran pelí-
cula que recoge todos los aspectos del 
problema naranjero desde la prepara-
ción del terneno, planteles, plantacio-
nes, cultivos, recolección del fruto, con-
fección y envase del mismo, embarque 
y venta en los mercados consumidores, 
hasta los principales aspectos de la v i -
da botánica del naranjo y todo lo re-
ferente a las enfermedades y plagas 
lebrará en los años que terminen con 
0, y el Censo industrial en aquellos que 
terminan con "0 y con 5. 
Las harinas en Salamanca 
SALAMANCA, 8.—La Junta provincial 
de Abastos ha regulado el precio del 
quintal mét r i co de harina para el mes 
actual en 58 pesetas los 100 kilos, con 
envases, sobre vagón en la estación d̂  
orig-en, y los precios del pan, que ha 
hecho bajar a 60 cént imos el pan de a 
':ilo, y a 30 el pan de 500 gramos. El 
precio del aceite al detall ha sido regu-
lado en 2,75 pesetas para el procedente 
de Córdoba y Jaén, y de 2,80 para el de 
Cáceres. 
guia Christi 
Ave María.—Hoy y el lunes, 11. mifca, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don José M. Cano y señora y 
don Pascual Benito, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del 
Carmen. TT „ . 
Corte do Maria.—Hoy. Eoeano, en las 
Catalinas (P.), Olivar, S. José, Sto. Do-
mingo, Pasión y S. Fermín de los Nava-
rros. Lunes, Loreto. en el Buen Suceso; 
Sagrario, en S. Cinés; Vida, en Santiago; 
Patrocinio, en Sta. María y S. Fermín 
de los Navarros; Desamparados, en Sta. 
^ruz (P.). 
Parroquia do la Almudena.—8,30, comu-
nión para la ücrmaníTud de N. Sra. del 
Kosario. 
Parroquia do las Angustias.—12, misa 
perpetua por lo« bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do Covadonga.—rsovena de la 
Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Diez. C. M. F.; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de 8. José.—Termina la nove-
na a N . Sra. del Robarlo. 8. comunión; 
10. misa solemne con Exposición y ser-
món, señor González Pareja; 6,30 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, mismo^ señor; 
ejercicio, reserva, salve y procesión. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a N. 
Sra. del Pilar. 5 t.. Exposición sermón, 
señor Sanz de Diepro; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.-Idem ídem. 8, 
misa, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Nieto; 
ejercicio, bendición y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas. 15. 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5.30. rosario 
y ejercicio. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111).— 
10.30 m. v G,30 t.. Exposición. 
Sra."do Atocha.—7. 8. 9, 10 y 11, mi-
grupo, comandante de Ingenieros don Emi- ]9' p 1 ? " » 1 * Artys: f41 « ^ j » ^ R 0 " ' 
lio Baqnera Ruiz, pase a prestar Étm ser- « ^ M * ) . Serrano; cAmor gitano» (fan 
vicios en la sección de industrias y cons. 
trucciones militares del ministerio de la 
Guerra, ein dejar de pertenecer a la plan-
tilla del Servicio de Aviación. 
Infantería.—Queda disponible an Ceuta 
el teniente don Enrique Peínales Eos de 
Üsinós. 
ArtiUoría.—Se dispone que el coTnandan-
te don Luis Adrados Semper asista al 
curso de tiro de costa, que ha de tener 
lugar en Mallorca. 
Ingenieros.—Se concede licencia para con-
traer matrimonio al alférez (E. R.) don 
Carlos Gómez Jimeno. 
f A l l > l 7 í > f A Bujías esteáricas 
L t A IDCáSXÍJf t . Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Tolótono 33.9fil 
C e n c í o l e la Panadería de M M 
F L O R A , 3 
El Comité ejecutivo de este Consorcio, 
anuncia en la cGaceta» del día 6 del actual 
un concurso de suministro de harina para 
el abastecimiento total.de esta capital. Pa^ 
ra este concurso se admiten pliegos todos 
los días, de cuatro a siete de la tarde, has-
ta el día 15 de los corrientes. En las ofici-
nas del Consorcio están, a disposición de 
los interesados, las condiciones estableci-
das para este concurso, no obstante figu-
rar todas ellas en el anuncio de dicho 
periódico oficial. 
j Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
íilico y íMomaíic 
todo acero, quo cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
L. nsln Palacios 
PRECIADOS, 23, 
M A D R I D 
tasía), San José. «Resumen del ciclo de 
conferencias organizado por la Asociación 
cultural de los Cuatro Caminos «Castilla», 
durante los meses de junio y julio», por 
don José Ruiz Fernández (primera par-
te). La orquesta: «El dominó azul» (fan-
(^sía), .Arrieta;, «Música., luz y alegría» 
ffantasía), Alonso.—20.30, Cierre. 
Radio España (E, A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Serenata napolitana», Costa, 
orquesta. El día en Madrid. «Canción n»u 
politana», Andrés, señorita Pérez Grado. 
Lección de Morse, por dem Ignacio Car-
denal. «Célebre menuet», Boccherini, or-
questa; «Fado María Victoria». Alvez Coe. 
lio, señorita Galvani. Santo del día. «Mi 
baturrica del alma», señorita P. Grado. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«Entre flores». Pacheco, orquesta; «La« 
dos princesas» (romanza), Caballero, seño-
rita Galvani; «Pas sirr la bouchc» (fan-
tasía), Ivaín, orquesta. Cierre.—22 a 0,30, 
«Muñequita linda» (tango), Fernández, or-
questa; «Reina gitana», señorita Regnier; 
«El trust de los tenorios», señor Lunti; 
«Madre...» (tango). Pracanico, señor LIo-
vet; «Reverle georgienne». Salabert, or-
questa; «Fivi Dich» (capricho, solo de cí-
tara), señor Westermeior; «Un adiós a Ma-
riquiña». señorita Regnier; «Gitana mía», 
Mediavilla. señor Luna; «Desde ese día» 
(tango), Muñoz, señor Llovet; «Primer 
mosaico». Rossini. orquesta; «MÍ pampe-
ra», señorita Regnier. Noticias de última 
hora. «Tes yeus» (melodía). Bonincontro, 
orquesta; «Manó.n Lescaut», Pnccint, se-
ñor Luna; «Fea» (tango), señor Llovet; 
«Fedora» (amor t i nieta), señor Luna; 
«Como los copos de nieve», señorita Reg-
nier; «Trago amargo», señor Llovet; «Pa-
gliacci» (fantasía), Leoncavallo. orquesta. 
Cierro. 
HUEVA EMISORA 
En Sevilla se ha inaugurado la nueva 
emisora de «Unión Radio» con asistencia 
de las autoridades. Pava asistir a la inau-
guración llegó en avión, procedente de 
Madrid y. Lisboa, el director general de 
«Unión Radio», don Ricardo M. de Ur 
goiti. 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
a l d i r ig i rse a sus anunciantes 
f u m é , á r t m 
m 
Muer te de F é l i x M e r i n o 
En el Sanatorio de Nuestra Señora 
del Porpeuio Socorro ha fallecido ayer 
m a ñ a n a el espada Félix Merino, herido 
el día 4 por un toro de Palha en la 
plaza de Ubeda. 
Actuaba en dicha fiesta con Josellto 
Iglesias y Sanluqueño y había toreado 
valientemente a su enemigo, recetándo-
le un pinchazo Hostigado en tablas 
por la res hubo de guarecerse en un 
burladero, dejando fuera la pierna dere-
cha, sobre cuyo tercio superior fué a 
clavairse el pitón violentantante. La he-
rida, aunque profunda, no revestía ex-
trema gravedad, por cuya razón pudo 
disponerse su traslado a Madrid, adon-
de llecó en la mañana del miércoles 5. 
Operado, a las cuatro de la tarde, por 
si doctor Segovia. quedó en situación 
satisfactoria, acentuándose anteayer la 
mejoría de la lesión y el estado general 
del diestro, que se hallaba muy ani-
mado 
Pero ayer de madrugada cambió total 
e inesperadamente el curso de la dolen-
cia, falleciendo a las ocho el desgracia-
do torero 
Desde luego, no ha sido la herida la 
causa determinante de la muerte, sino 
una complicación al corazón, originada, 
sin duda, por las inyecciones que hubo 
de sufrir el paciente, anejas a las cu-
ras. 
I.a familia del lidiador fallecido llegó 
en automóvil por la tarde, disponiendo 
el traslado del cadáver a Valladolid. 
* * * 
Félix Merino había nacido en la capi-
tal castellana el año 1895. Desde muy 
joven mostró afición al arte taurómaco, 
destacándose en sus comienzos profe-
sionales como tórero fino de gran es-
tilo con la capa y con la muleta. Pron-
to se abrió paso, y en la tarde del 17 
de septiembre de 1917 recibió la alter-
nativa en Madrid de manos de José 
Gómez (Gallito), el coloso del toreo. 
Lució su arte Merino por las princi-
pales plazas, decidiéndose, más tarde, a 
conquistar los públicos de América, que 
le otorgaron sus aplausos. Pero su pro-
longada estancia por Venezuela y el Pe-
rú le desplazó de España, y al volver 
por acá se vió obligado a renunciar a 
la alternativa, trabajando «orno novi-
llero y recomenzando la dura tarea con 
bríos juveniles. 
En junio del año anterior presentóse 
en Madrid en su nueva categoría," al-
ternando con Andrés Mérida y con Ra-
yito. que debutaba en la misma corri-
da. En abril del presente toreó de nue-
vo en la Corte, y tenía el ajuste hecho 
para hoy con la Empresa de nues-
tra plaza, donde hubiera actuado, si la 
muerte no le hubiera sorprendido en 
plena flor de su vida y de su arte. 
1 Pobre Félix Merino 1 Descanse en 
pa». Curro CASTAÑARES 
Ornamentos de iglesia Champignón marca STOP 
JAVIER ALCAIDE V CIA., 8. L. T.0 54,39 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
presenta su espléndida colección de oto-
ño e invierno de vestidos de tarde y noche. 
COZ7EE DE PEÑALVER, 7, 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
K. 
sae; 6 t.. Exposi ión menor y rosario., 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D, AL; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Rosario.—Novena a su Titular. 10. mi-
sa solemne con Exposición; 5.30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, P. Oar-
cía, O. P.; ejercicio, reserva, proce>ión por 
las calles de Torrijos, Lista, P. de Ver 
gara. Avala y Torrijos, y '•alve. 
Sto. Domingo el Real.—Termina la no-
vena a N , Sra. del Posario, 8 30, comunión 
general; 10. misa solemne; 6 t.. Exposición', 
rosario, sermón, P. Mart<n, O. P.; reser-
va y procesión por lae calles de Diego de 
León, Serrano. .Tuaoi "Bravo, Velázquez, 
General Oráa y Claudio Coello. 
EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.- 7,30, comunión 
en el altar de la Virgen y rosario.. 12, 
segunda parte del rosario; 5.30 t., la ter-
cera con Exposición, reserva y salve. 
Calatravas.—11,30, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Cristo de la Salud—7, 8 y 12, ejercicio 
del rosario; 7,30 t.. rosario, estación, ejer-
cicio, oración a S. José y b'»nct'CÍ'5o. 
Pontificia.-6 t.. ejercicio ckl mes. 
PIESTA A SAH PRANCISCO DE ASIS 
El Cuerpo de Ingenieros de Montes cele-
brará hoy, a las 11, en la iglesia de S. 
Fermín de los Navarros, una solemne mi-
sa en honor de su Patrono, con Exposi-
ción y sermón, por el P. TJzal, francis-
cano. 
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
Catedral.—9,30, misa conventul. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquias.—Dolores! 8, comunión para 
las Hijas de María; 10, la solemne y ex-
plicación del Evangelio; 12, ídem ídem.— 
Corazón de María: 8,30, comunión Hijas 
de María.—Covadonga: 8, misa de comu-
nión para las Hijas de María.—S. Mar-
cos; 8,30, comunión para las Hijas de Ma-
¡ría. 
I Iglesias.—Encarnación: 10, misa cantada; 
|l2, mi?a rezada.—Fra^nciscanos de S, An-
:tonio: 7 a 12, misas rezadas; 10, misa can-
¡tada; 5,30 t,, ejercicio al Santísimo Cristo 
|del Consuelo,— Olivar: Cultos Caballeros 
¡del Sto. Nombre; 11, misa rezada; 11.30, 
Ijunta general.—El Salvador y S. Luis Gon-
zaga: 8, misa y explicación del Evangelio; 
11.30, misa y expfTcsis de los Stos. Evancre-
ilios, por el P. Domírgunz, S. T.; 6.30, Ex-
iposición, rosario y pl'dica.—Pontificia: 8, 
comunión para la A. de las Animas; 6 t.. 
eierciciofl con sermón y vía crucis.—"Rosa-
rio: í). misa de catecismos; 10, la cantada; I jy^Q"£eonar¿0j ^ 
11 y 12, e-nlicarión doctrinal; 6 t., ejercí-j La misa y 0tici0 divino son úe S. Fran-
cio«.—S. Francisco el Qraiiae: 11, cilios lci6C0 ^e Borja con rito semidoble y color 
L a not ic ia en V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 8.—La noticia del falle-
cimiento de Félix Merino ha causado 
gran impresión en esta capital, donde 
res'den s l h padres, conocidos Industria-
les, y sus hermanos. La noticia ha sor-
prendido tanto más cuanto que esta ma-, 
ñ a a i la familia hab ía recibido un des? 
pacbo en que se daba cuenta de una, 
pequeña mejoría del diestro vallisoleta-
no. Se comenta que, precisamente a la 
hora en que se recibió el telefonema en 
Valladolid fallecía Merino en Madrid. 
Por la casa de la familia del malogrado 
torero desfilan numerosos amigos y ad-
miradores con que contaba. 
Por su irreprochable forma 
EL GABAN 
se ha hecho popular. 
PUSNCARRAL, 6—TELEFONO 10.947-
Pinito, Paulino y Cerbonio. Oba,, y B. 
i s smo y m 
Miel S o t o - M o r a 
E S C O R I A L 
T a b ^ r T c X 
de sombreros de FIELTRO para 
llero. PRECIOS de fábrica. 
caba-
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se c f ^ ^ ^ ^ ^Orad0-
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
a P. Cnnrcrición, misa cnnlada. plática y 
salve.—S. Fermín de lew Navarros: Cultos 
V. O. T. S. Francisco de A»Í8; 8,30, comu-
nión; 5,30 t., corona, sermón y reserva.— 
del C. de Mnría: 8, comunión para la 
A. del C, de María y ojerpípío; 5.30 t., 
eiercicio. sermón, por el P. Esteban, C. 
M. F.; bendición, salve y junta general. 
Servitae (S. Leonardo): 5 t.. ejercicios.— 
Servitas fS, Nicol's'»: 8 y 8 30, misas; 9. 
con explicación del EvanpeMo.—S. C. y S. 
Francisco de Doria: 8. comunión para la? 
H. de María: 8.30, capilla de las Conrrre-
gaciones. comunión para la C. Militar Pe-
paradnra; 10.30. misa para los Éstaníálaon 
y plática, P. Ponr-p; 6 t., ejercicio con 
sermón y preces.—S. Vicente de Paúl : 8.30. 
comunión para la A. do las Animas; 6 t., 
Evno«ición, rosario, «ermón, reserva y res-
ponso, t 
—O— 
DIA 10.—Lunes—Stos. Francisco do Bor-
ja, S. J.; Eulampio, Eulampia, vg., hnos.; 
Gereón, "Wctor, Casio y Florencio, mrs.; 
blanco. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, mi-
sa y Exposición; 10, la solemne; 6 t., ejer-
cicios y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Empieza el triduo 
a N . Sra. del Pilar. 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Benedicto; 
ejercicio, salve e himno. 
Parroquia de Sta. Teresa. — Idem ídem. 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio, reserva y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Empie-
za el triduo a N. Sra. del Pilar y S. 
Francisco de Borja. 6 t., ejercicio, sermón, 
P. Torres, S. J., y reserva. 
S. Ferrain de los Navarros.—Empieza el 
triduo a N . Sra. del Pilar. 8,30, misa y 
Exposición, motetes y ejercicio; 5,30 t'., 
Hxposición. corona franciscana, sermón, 
señor Garot; salve e himno. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
JERONIMO FARRE-Herniólogo-Ortopédico 
H E R N I A S ( M u r a s ) 
S u t r a t a -
m i e n t o 
Puede y debe de-
c i r s e l a v e r d a d . 
HABLAMOS PARA EL PUBLICO DISCRETO, Y AFIRMAMOS: 
1. » Qne la operación no ha resuelto el problema de la cura radical de la hernia, 
puesto que la mayoría de la« operadas se reproducen, y que aquéllas pocas, poquísi-
mas, curadas EFECTIVAMENTE por este medio, no en APAPIENCIA, también hubie-
sen curado de otro modo. Todas las estadísticas de operaciones de ese género, cuando se 
forman escrupulosamente, revisando de tarde en tarde los resultados obtenidos, confir-
man, en efecto, que las recidivas son fatales. 
2. ° Que el único tratamiento eficaz para la hernia consiste, no en el uso de emplas-
tos, ni menos de inyecciones, ni tampoco de bragueros o vendajes (esto último, por des-
gracia, recomendado frecuentemente), sino en la aplicación de un Al'AKATU cuyas ca-
racterísticas confronten con la clase y singularidades del padecimiento, y esto requiere 
dos condiciones previas: una. que quien haya de construir este aparato posea los cono-
cimientos científicos y las aptitudes mecánicas indispensables, y otra, que se ocupe de 
estudiar el caso, viendo en persona al enfermo. Nada que no sea sobre esta base podrá 
tener la menor utilidad. De consiguiente, el herniado debe presentarse al ortopédico 
de eu confianza y rehusar todo lo que contradiga este requisito esencial. Sólo por huir 
de las molestias y peligros-que entrañan aquellos desacreditados recursos es por lo 
que muchos se deciden a operarse, a cuyo extremo nunca recurrirá quienquiera que ex-
perimente los beneficios de nuestro sistema. 
3. ° Que cuantos tengan esta afección deben prevenirse contra ciertos titulados docto-
res y demás celebridades extranjeras, mientras no les ofrezcan otros certificados de su-
ficiencia que la sugestión de sus propios anuncios. 
4. ° Que nosotros aseguramos la contención permanente y completa de todas las hei^ 
nias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y antigüedffd. sin 
excluir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, por añadidura, a quien acuda a con-
sultarnos (claro está que autorizados expresamente para ello),.la comprobación de nume-
rosas y rápidas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres, eminen-
tes, de gran renombre nacional. ' i 
50 Que facilitamos el pago de nuestros servicios en doce plazos mensuales, a los 
clientes de modesta posición. Esto supone, aparte de las evidentes facilidades económi-
cas la garantía cabal, todo lo seria que es posible apetecer, de que no somos de los 
oue comercian con el sufrimiento humano, sino que respondemos siempre de nue=tra3 
obras v Quedamos adscritos a sus resultados. En una conducta honorable como esta, 
Xor es¿ac o de treinta años (ya que es lo bastante para hacer rrflexionnr a cualquiera 
«ni discurra un ñoco), y no en la profusión del reclamo, del autobombo, de cuyo resorte 
suelen valerse quienes carecen de todo mérito verdadero, hemos basado nuestro presti-
gio profesional. 
HORAS: DE ONCE A UNA V DE CUATRO A SEIS 
GABINETE ORTOPEDICO: CALLE DE JUAN DE MENA, 23 primero, MADRID. 
1U 1 1 P R I P Q L A C A S A A P O L I N A R 
I T l LJ O O i n v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a 
v i s i t a r s u E x p o s i c i ó n c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1 . - M A D R I D 
^ B R A S ^ R T Í S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pió X. Papa de la Eucaristía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
ba nchel Alto. MadridL 
A G U A D E B O R I N E S 
licina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá 
liiijio. Estómago, ríñones e Infecctonea grastrointestlnalea 
(titoldeaa). 
íjiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!i>ii!>>i><>>i><| 
I L A B O R A T O R I O S Q U I M I C O S | 
E DE ANALISIS E INDUSTRIA. Instalación rom- g 
B pleta de aparatos y accesorios. PRODUCTOS _ 
E QUIMICOS PUROS. Envío inmediato. Pídanse ~ 
• presupuestos y catálogos. 
I S% r \ D A CENTRAL: PRIN-
| J O P K A CIPE, 7. MADRID. 
^ 111111 i n 1 i 11 mhmiihiiii imii 111111111 • 11 mu uummuí 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
_ m. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
m C l i r a S i e i l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espennatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida do memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
w^s' ^ y ^ , cienes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ j - — ^ ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ 0 emŝ Cirrde!0ce6r0en 
bro. m»diila y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo« agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a lo» que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportit.-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,S0 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
" M A R Y S A L L " 
CAPILUCIO a l R a d i u m 
; Se acabaron los calvos I 
CAPILUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que ei hubiera alguno tan 




R A D I U M 
rejuvenecen, 
hermosean y 
curan la piel, " ^ 
quitando toda ZlK 
i m p e r f e c c i ó n . 1 
Loción. 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa. 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7.50. LA 





rrera de San Jerónimo, 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
C A P I T A L I S T A S 
Tengo primeras y segundas hipotecas, 8 por 100 anual, 
Madrid y provincias. PUERTA DEL SOL, 5, entresuelo; 
do cuatro a siete. Apartado 12.134. TELEFONO 14.317. 




R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de editinos 
L. RAMIREZ —3 Coloreros. 3, MADRID —Tel 10.116 
ALMACENES "LAS DOS MANOS" 
Saldan miles de pares de za-
pat i l las de p a ñ o para se-
ñ o r a desde i^qO ptas. par . 
Zapatos para s e ñ o r a a 2 , 5 0 " " 
Zapat i l las f an t a s í a , inv ie rno . 2 , 7 5 " 
iiOJOll NO CONFUNDIRSE 
9, C O L E G I A T A , 9 . — " L A S D O S M A N O S " 
A A i ^ C ^ i l l A A ^ T ^ Enseñanza práctica con obras ACADEMIA COTS s ° r 
AVENIDA P E Í ^ L V E R , 7, MADRID. T. 'éfono 1 .7 7 
de0 acuerdo 
VCUU.S Archivo, 
lases do Qiiimica 
general.^ reconocimiento do productos y pnicticas'do'l^'Salorio' 'cursos ápidoa en la 
mente,'de Ortografía, | e f " ^ 
niercial Mefinogratía, laqn» 
graffa, Correspondencia (general y comercial), Cíílculos Contabilidad n'',,crí,0 n 
ley de Utilidades (Industrial, Comercial, Bancaiia, Bursátil) l ib ro de 
Pmüicés, Ing'.ós. Alomán (profesorado extranjero). Dibujo. Nuevas olí 
leinia para amnin 
Dominoo 9 de octubre de 1Í527 E L D E B A T E (7) MADRID.—Arto XVII .—Núm. 5.689 
| m 111 Mi i i i i j i i i i u i u 11 m i u n , i m i i u m m mm,,, j , m m m i , , , , , , i i , , , 11,,, m, | , i , i , 111111 i i i i i i 11111111 i i i ri i m m 11 n h i n mmimii 1111 n i m i n i r i n 
Hasta io palabras, eso pesetas 
l l l l l l l l i i l i . i l 
N C I O S POPOLARE Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
iLiiiniiiiiiiiiiiJiiiüiJUJii 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E Colegiata, 7; 
Q..IÍOSCO de El» D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Caiatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina % 
ruencana l ; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya ; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N T O B A S 
IiAS AGEITCÍAS D E PU-
BX.ICIDAD. 
A L M O N E D A S 
3fO D E J E de visitar el 
nuevo nlmaccn muebles, 
Lnchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobat?, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A L M O N E D A , todo un piso, 
muebles antiguos y moder-
nos, cuadros. Kema, 35. 
D E S P A C H O Renacimie-nto 
español, vale 3.000 pesetas, 
por l.SSO. Tabernillas. 2. 
APASADOa, 100; megas, 12; 
sillas, 5. Taljernillao, 2. 
ASMARTO luna, 125 pese-
tas; ropero, 95. Taberni-
llas, 2. 
COMEDO» roble macizo, 
vale 2.5U0 pesetas, por 1.1Ü0. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso estilo Cbi-
pendal por mitad su valor. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba caoba, vale 
3.000 pesetas, por 975. Ta-
bernillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, ar-
mario dos lunas, con cama 
dorada, 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
J U E G O alcoba con arma-
rio, dos mesas noche, co-
queta, escritorio, silla y ca-
ma, 1.000 pesetas, vale 2.500. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor completo 
por 425 pesetas. Taberni-
llas. 2. 
CASEAS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas, vale<n 
250. Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas matrimo-
nio, garantizadas, 185 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A L Q U I L E R E S 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11, 
CASAS «Las Hozas», 60 pe-
setas; amueblada, 100. Agua. 
Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L O hoteb Colonia 
Alfonso X I I I . Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
P R I N C X P A L S S grandes: in-
teriores, 60, 80; exterior, 
nave. 100. Ercilla, 12; E m -
bajadores, 100. 
HERMOSO principal, sanar 
torio, 12 habitaciones, ba-
ño, miradores, espacioso 
jardín con pabellón para 
guarda, garage; todo, 325. 
Pilar, 67. 
C U A R T O S exteriores, seis y 
siete habitaciones, bien de-
corados, 70, 75, 80, 85, 90, 
105, 110 pesetas; preciosos 
áticos 75 y 80, casa lujosa; 
interiores de 45 a 60 pese-
tas; ascensor, teléfono, agua 
abundante, pararrayos, tran-
vía. Cartagena, 35 provisio-
nal, frente iglesia del Pilar. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do. Mediodía, calle Genova. 
Razón: Colón, 14. 
HERMOSO principal estilo 
español, 20 habitaciones, ba-
ño, calefacción, grandes sa-
lones, azotea, 9.000 pesetas 
anuales. Leganitos, 48̂  
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cho). 
E N H O T E L situado Bellas 
Vistas alquílase un princi-
pal 23 duros. Francos Ro-
dríguez, 8, mercería. 
A R R I E N D A S E h e r m o s a 
huerta con casa. Razón: 
Hotel letra E, Canillejae. 
V E N D O o alquilo 125 pe-
setas hotelito con garage. 
Jardín Lanosa, Prosperi-
dad. Razón: Romanones, 1, 
pañerías. Ponce. 
E X T E R I O R ocho habitacio-
nes, baño, termo, asemsor, 
190 pesetas. Rafael Calvo, 
10. «Metro» Chamberí. 
S E V E N D E o alquila ba-
rato garage. León. 17, se-
gundo centro. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
P A R A oficina honorable ga-
binete principal exterior. 
Gravina, 16; setenta pese-
tas. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S , Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono^ 12.520. 
E S T A N C I A automóviles, 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta, Meléndez Valdés, 
28. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
Debate. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 
T A L L E R Nacional. Repa-
íacionos neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional, 
A N T E S de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
Basta. 12, MadridL 
^ ^ O N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
<'os). piezas repuesto. Car-
41, taller. 
TALLER reparaciones, ins-
talado garage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiñas, 34. 
GARAGE Begoña, Abascal, 
2;?. Jaula* independientes. 
Precios módicos, 
ESCUELA chofera, práctiü 
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen». 
«Ford», otra«í marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia. 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, fa. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
C A L Z A D O S 
SUELA cromo «Nonplus», 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59, Bur-
gos, 
LXIJA usted para su •'al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11, 
; SE2 ) í íRITAS ! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
ao.i colores, «Ebrox», Almi-
rante 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay ¿specia'lista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, al Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz j 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
DENTADURAS artiüciales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográücos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45, 
COMPRO pailetas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A N T I G Ü E D A D E S , Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigivedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Ilortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte, 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d o 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular. Hortaleza, 44; 
tres-seis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcmos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
M A T E M A T I C A S , Contabili-
t'ad. Bachillerato. Leccio-
nes domicilio. Escribid: 
Profesor. Apartado 1.049. 
B A C H I L L E R A T O abrevia-
do. Clases particulares. Es-
tudios corespondencia. Apar-
tado 12.075 (Aguirre). 
MECANOGRAFIA, 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a 
diez noche; 20 máquinas 
nuevas, primeras marcas. 
Vitoria, 4, Academia. 
TAQUIGRAFIA, Aritméti-
ca, Contabilidad, Cálcu-
los mercantiles. Gramática. 
Prácticas Ortografía, Corres-
pondencia comercial. Fran-
cés. Vitoria. 4, Academia. 
COLEGIO del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, •?, entresuelo. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general 
«loctur.na. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3, Colegio. 
SEÑORITA daría lecciones, 
acompañaría niños peque-
ños. Franco (Cisne, 18). 
ALEMAN, francés, italiano. 
Lecciones, traducciones. .To-
ban. Fuencarral, 46, segun-
do derecha. 
PROFESORA solfeo, piano, 
canto, acompañamiento. Lui-
sa Fernanda, 15. 
INGLES a domicilio. Profe-
sor londinense. Razón: Bar-
bieri, 5, tienda. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
CANTO Enseñanza comple-
ta, inmejorable, garantizar 
d a. Academia Simonetti. 
Pez, 6. . 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
AĴ umnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía, f i n -
girse directora. Cnvn Alia, 
3 dopüCRqOi Madrid. 
C A T A S T R O . Mecanógrafos 
Aduanas. Apuntes gratis. 
Bachillerato, Comercio. Vi-
toria, 4, Academia. 
A C A D E M I A A B C , Jardi* 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t ra : comercial, redondilla, 
etcótera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía : método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
FRANCES, aprendido per-
fectamente en algunos me-
ses en el colegio católico 
francés de «Saint-Paul», en 
Angulema, Francia, dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos regidos por ilustrísimo 
señor Obispo. Admite niños 
y jóvenes. Confortable vida 
familiar. Dirigirse: Supó-
rieur, Ecole Saint-Paul, An-
gouleme (Francia). 
A C A D E M I A Velilla. Adua-




P R I M E R A enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
a c a d e m i a Górriz. Prepa-
r a t o r i a arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
Instituto Comercial. Mon-
tera, 4. 
DOS SEÑORITAS of récen-
se para dar lecciones a do-
micilio, preparación de gra-
do, español y francés. Jose-
fina Hidalgo. Cisne, 18. 
R E C U S A D maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
S O M B R E R O S : Enseñanza 
particular para señoritas; 
incluidos fieltros. Plaza San 
Gregorio, 3. 
O F R E C E S E señorita dar 
lección y cuidar niños; al 
mismo tiempo, comprométe-
se trabajo, buena taquígra-
fa, mecanógrafa, práctica, 
no importa sea interna. 
Cisne, 18. 
M E C A N I Q U E theorique et 
practique, E, Gabriel. Pri-
mero y segundo tomos. Ca-
rretas, 31, librería. 
T E S O R O de conocimientos 
útiles. Bruño, 3 pesetas. Ca-
rretas, 31, librería. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SEIS hoteles desde 5.000 pe-
setas. Local propio indus-
tria se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre', 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
P R E C I S de Mecanique, 
E. Gabriel, 5,25. Carretas, 
31, librería. 
LENGUA Castellana, Bru-
ño. Cuatro cursos. Carretas, 
31, librería. Madrid. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina, Victoria, 8. 
T R I B O B I T O L , total efica-
cia vías urinarias. Informa-
mos gratis clínica Tribobi-
tol. Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
oesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S colecciones, cam-
bio, vendo, mejor que es-
peculadores. San Roque, 14 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
COMPRO fincas negocios 
(üiri: ¡imenie. Themis. Cava 
Hí»Jh, i6. 
UNION Ibérica. Colocará 
rápidamente su dinero en 
hipotecas. Pizarro, 5. Ho-
ras: cinco, siete. 
V E N D O casa céntrica sóli-
damente construida sucep-
tible grandes mejoras. Su-
perficie, 12.000 pies, cuatro 
plantas. Precio, 400.000 pe-
setas, renta 29.000. Inútil in-
termediarios. Apartado 909. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.1B7. 
G A N G A : Vendo por 130.000 
pesetas casa tres fachadas, 
rentando 13.380 pesetas. L i -
bres, 10.880. Muchas casas 
lujo, céntricas, hoteles, todo 
muy buenas condiciones. 
Irus. Conde Peñalver. 20. 
V E N D O terrenos céntricos, 
situados mejores sectores 
de Madrid. Otros con faci-
lidades de pasro. Irus. Con-
de Peñalver. 20. 
VENDO casa construcción 
primera, entramado hierro, 
renta 7.320 pesetas, puede 
adquirirse en 50.000 pese-
tas o permutaría solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
V E N D O barato solar, 15.500 
pies, propio para indus-
tria, dos calles, carretera 
Valencia, cerca estación Va-
llecas. Infantas, 28, porte-
ría. 
V E N D O hotel dos pisen, ba-
ño, Castelar, 17 (Madrid 
Moderno). 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja, 
i NENES; Guapísimos salen 
siempre iCtratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
MONTAÑES». Pensión viar 
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 6u comidas. Mar 
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
PRINCIPE, 10. Pensión OI-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
PENSION «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
FAMILIA navarra desear, 
huésped trato familiar. Ca-
racas, 8, cuarto izquierda. 
PARTICULAR, p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Ca-
rretas, 39, tercero izquier-
da, ascensor. 
HUESPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Caleiacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
GABINETE para dos, tres 
amigos, casa seria. Precia-
dos, 27, principal. 
C O N F O R T A B i . E S habitacio-
nes, calefacción, baño, des-
de 8 pesetas. Argensola, 13, 
primero derecha. 
ESTALBES, estudiantes, de-
pendientes. Pensión, cinco 
pesetas. Montera, 12, terce-
ro izquierda. 
PENSION Vascongada, des-
de 5,50; honorable, céntri-
ca. Fomento, 88, principal. 
¡ H U E S P E D E S ! J Viajeros! 
¡Estudiantes! Pensión com-
pleta, seis pesetas. Comida 
inmejorable. Edificio nuevo, 
mueblaje flamante. Hermo-
sísimas habitaciones exte-
riores. Sol, calefacción, ba-
ño, teléfono. Pardiñas, 34. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes, últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5, 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S rápidas, Ma-
drid, provincias. Unión Ibé-
rica. Pizarro, 5. Horas, cin-
co, yete. 
D I N E R O doy hipotecas (Be-
rruguete, 7). Franco; nueve 
a doce y tres a cinco. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas. 3, continental. 
P A R T I C L U A J t tomaría úni-
cos huéspedes, matrimonio 
o familia reducida, «con-
fort». Covarrubias, 5, ter-
cero derecha, 
G A B I N E T E Soleado, dos 
amigos. Reloj, 6, tercero, 
junto Santo Domingo. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A : Antigua oficíala 
del «Paraíso» va domicilio. 
Cava Baja, 15. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
P A R T I C U L A R con solven-
cia de quince millones de 
pesetas necesito urgentemen-
te 250.000. Pagaría por un 
año 300.000. Asunto serio, 
con infirme notarial. Tra-
to directo únicamente con 
persona reservada y de ab-
soluta seriedad y solvencia. 
Apartado de Correos núme-
ro 10.048. 
T O M A R I A d e particular 
25.000 pesetas, completamen-
te garantizadas con escritu-
la notarial. Daré buen in-
terés por seis meses, sin co-
rredores. Apartado 386. 
HIPOTECAS interés legal. 
Irus, Conde Peñalver, 20. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas-, auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
LO S E L E C T O en Radio Vi-
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
S A S T R E R I A S 
; A L P U B L I C O I Sastre. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. 
a b a n i q u e r o , casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanos, 11. 
I N D I O S de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923, 
Apartado 10,014, Madrid-
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal; San 
Bernardo, 78. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50. 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci -
nema. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de ioüns 
clases. Escribir: Centro 
(aiúlico. Colón, 14. Madrid. 
PARA importante entidad 
bancaria se necesita em-
pleado escribiendo a la 
perfección correspondencia 
francesa. Edad máxima, 35 
ños. Inútil dirigirse sin do-
minar perfectamente este 
idioma. Apartado 273, Ma-
drid. 
N E C E S I T O auxiliar algu-
nos conocimientos delinca-
ción y cálculo, pocas pre-
tensiones, deseoso aprender. 





trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
OFRECESE auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: La Suiza Española. 
Mayor, 14. 
M I L I T A R carrera, retira-
do, joven, ofrécese adminis-
trar fincas o negocio serio, 
solvencia moral y material. 
Dirigirse: Mili tar . Tres 
Cruces, 4 duplicado. 
O F R E C E S E modista domici-
lio, 2,50 y mantenida. Es-
cribid: Carmen, Pasaje I n 
dalecio, 19. 
ADMINISTRACION lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 18, tar-
des. 
E S T U D I O , dibujo, pintura 
decorativa, heráldica, reli-
giosa. Enseñanzas. Válgame 
Dios, 8, 
P A R A comer bien, ¡ no du-
déis! El Café Salesas pudo 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo, 
M E D I A S y calcetines. Es-
pecialidad en medias es-
port. Hortaleza, 75, entre-
suelo. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
D E S A P A R E C E la obesidad 
usando faja patentada. Ma-
dame X, Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, bercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; espitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In -
fantas, 27. 
U N I O N Ibérica coloca can-
tidades parciales de 12, 15 
y 25.000 pesetas en prime-
ras y secundas hipotecas. 
Pizarro. 5. Horas, cinco, 
siete. 
O F R E C E S E joven recién lle-
gada pueblo para niñera. 
Salitre, 17, zapatería. 
J O V E N 21 años, conociendo 
administración fincas y tra-
bajo oüeina, colocaríase tar-
des. Coscollano. Infantas, 12. 
QUIMICO induitrial ex-
tranjero. Alcohol, licores, 
aguardientes, compuestos, 
vinos, jarabes y toda clase 
bebidas con, sin alcohol, 
mucha práctica, referen-
cias, certificados. España, 
extranjero, buen organiza-
dor, ofrécese. Escribid: M, 
La Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E joven sabiendo 
mecanografía, francés, y 
viuda honorable, acompañar 
niños. Escribir: Calle Se-
govia, 39. Señor Zafra. 
P E N S I O N I S T A cuidaría ofi-
cina o consulta por casa. 
Escribir: J, L. Ferra*, 18, 
segundo izquierda. 
T R A S P A S O S 
POR T R A S L A D O , traspaso 
magnífico establecimiento, 
fácil atenderlo señora, vi-
vienda, cueva, patio, Mar-
garitas, 2, jabonería. 
V A R I O S 
PARA imágenos, altares. 
Tudanca y Compañía, San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
A l t a r e s , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qaet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
E L E C T R O M O T O R E S , Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstolcs. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Sanflago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2IÍ. 
W ^ Q U Í Ñ A S de escribir'des^ 
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
V E N T A S 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P E L E T E R I A , A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repar 
raciones, precios económi-
cos. Pi y MargaÜ, 5, entre-
suelo. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernánder, Conde Ro-
manones, 1. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60 
CUADROS y moldura». Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
V E N D E S E cama dorada ma-
trimonio seminueva, 150 pe-
setas. Atocha, 72, portería. 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
E S T A B L E S desean dos dor-
mitorios separados, ventila-
dos, cocina cerca, Fuenca-
rral, Barquillo, hasta 75 
pesetas, Collantes, Precia-
dos, 7, continental. 
C I R U J A N A caílTsla. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Onofre. 3. 
P A R A G U A S , forros^ tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
L E G U M B R E S mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la A<ATI-
cola Segovinna por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
«EL MOSQUITOi . Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos *n 12 hora^. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADRO representando la 
Concepción de Murillo, de 
1,80 alto por 1,28 ancho, 
perfecto estado, se vende 
barato. Alcalá, 115, entre-
suelo centro. 
PIANOS vendo, compro; al-
quiler, 12 pesetas; plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
C A L Z A D O . 20.000 pares za-
patillas, a 2.50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, L 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca. 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 0/n economía. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renaros, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
A L E M A N busca correspon-
dencia amistosa con caba-
llero español que desee 
aprender la lengua alema-
na. Ofertas en alemán, 




100 T A R J E T A S pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-
lá, 9. 
T O S T A D E R O . Cafés y cho-
colates «La Concha», los 
más exquisitos. Santa En-
gracia, 109. 
E B A N I S T A tapicero, res-
tauro muebles a domicilio, 
económico; barnizo pianos. 
Avisos: Toledo, 80, segun-
do. Redondo. 
I M P R E S O S , j necesita po-
cos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratísimos. Verónica, 8. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
SOMBREROS señora, últi-
mos modelos parisién, des-
des cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
L O S I T A L I A N O S . Pieles; 
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
Eas, 2). 
Q U E D A N pocas. Véndense 
guitarra, bandurria del ce-
lebre Torres, Preguntar Dua-
ño. Hotel Peñón. Pi Mar-
gaü. 16, 
L U N A S biseladas grandes: 
Central, 12, teléfonos. Es-
trella, 3, bajo izquierda. 
; C O N S T R U C T O R E S obras ! 
¡Proyectistas! ¡Técnicos! 
Vendo magnifico nivel an-
teojo. Pardiñas, 34. 
P A T E N T E española se ven-
de. Informará señor Fer-
nández. Marqués de Cu-
bas, 3. 
Estudios, 9, entreaualo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías Artículos para regalos. 
MOIDU PnRR MICOS 
ASUNTOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS 
A TODA ESPAÑA interesa saber las operaciones que hace el señor T R A L L E -
RO en su D E S P A C H O D E COMPRA V E N T A £ H I P O T E C A (el más antiguo de 
Madrid), R E G I S T R A D O E N E L M I N I S T E R I O D E F O M E N T O , t í tu lo número 1.798 
año 1910. 
Dicho despacho coloca capitales grandes y pequeños; en operaciones hipoteca-
rias completamente a satisfacción del capital, a l interés del 8 por 100 anual co-
brados por semestres adelantados, encargándose el D E S P A C H O de dicho cobro. 
El señor T R A L L E R O , también se encarga de las operaciones hipotecarias con 
el BANCO H I P O T E C A R I O a los clientes que lo deseen, al interés del 5,75 anual, 
encargándose también el hacer la segunda hipoteca en caso que hiciera falta. 
D E E S T A C L A S E D E O P E R A C I O N E S NO M E E N C A R G O MAS Q U E D E 25.000 
P E S E T A S E N A D E L A N T E , adelantando la cantidad que dicho Banco exige para 
sus operaciones. ' j j • • 
Hoy dispongo de operaciones hipotecarias en Madrid, provincias, y para más 
detalles pueden dirigirse aJ señor T R A L L E R O , el que, gratuitamente, dará los 
que pidan. 
Dispongo para la venta casas y solares en todos los distritos de la Corte, 
como fincabilidad rústica en toda España. 
E L D E S P A C H O D I S P O N E D E Arquitecto, Notario, Abogado y Procurador. 
FUENCARRAL, 40 y 42. TELEFONO 13.326. HORAS: DE CUATRO A SIETE. 
P R E P A R A T O R I O D E D E R E C H O 
Estudios abreviados te^rico-prácticos para los próximos exámenes. Enseñanzas de todos 
los cursos de la Facultad. Apuntes para nuestros alumnos. Exitos brillantísimos. Pro-Ssoíado doctores en Filosofía y Letras y en Derecho. EL MEJOR V MAS ESPLEN-
DIDO I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y detalles: Academia do Calderón de la Barca, 
A B A D A , U , M A D R I D , 
SEXTO ANIVERSARIO 
LA SEÑORITA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
Su desconsolada madre, doña María Fernández, viuda de don José 
Rodríguez; hermano .político, don Alejandro Fernández Moreno; sobri-
nos, don José y doña Carmen Fernández ¡ sobrina política, doña Araceli 
Acevedo; tíos, tío político, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del corriente, con Su Divina 
Majestad de manifiesto, en la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga 
(calle de Zorrilla, 1), así como el funeral que se celebre a las once de 
la m a ñ a n a del día 11 del mismo mes, a la misma hora, en la de San 
Ignacio (calle del Príncipe) , serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma y demás obligaciones. 
Varios señoree Prelado? tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. , 
A. 7. (5) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1,» Teléfono 10.905. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molincs para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartadol 85. B I L B A O 
u mmn 
local aislado, con medios fá-
ciles de comunicación j una 
superficie de 20 a 25.000 pies, 
de los cuales la parte edi-
ficada, que deberá tener so-
lidez en su construcción, se-
r á aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Pueden dirigir las ofertas 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cas-
tellana, 65, advirtiendo que 
de convenir alguna propues-
ta, el pago se realizará in-
mediatamente. 
BACHILLERATO 
elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be-
lén, 2, primero. 
C>e. 6". T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
31 octubre «La Bourdonnais» 
14 noviembre «Chicago» 
28 noviembre «Roussillon» 
12 diciembre «La Bourdonnais» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 . 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española cMendrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientca. 
A C A D E M I A K R A H E 
Mpreto, 7. Hay Internado. K A D R X D 
t 
X H A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por 
DEL SEÑOR 
el alma 
D. Mariano MMu de Tejerina 
y D í a z de O t a z u 
Que f a l l e c i ó e l d í a 10 de o c t u b r e de 1915 
A L O S S E S E N T A Y N U E V E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Pe*ra Villamor 
y Pecina; hijo, don Mariano Fernández de Te-
jerina y Sampelayo; hija política, doña María 
Luisa de Eizaguirre; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás pariente* 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Maestro Señor 
y tenerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 10 del ac-
tual en la iglesia parroquial de los Jerónimos, 
San José y San Ignacio y el manifiesto que se 
exponga hoy día 9 en el Asilo de la Santísima 
Trinidad (Marqués de TJrquijo), serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísiinos señoree Nun-
cio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión, Cádiz y prior de las Ordenes Militares, han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
va 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, medio pensionistas y externos. Pidan reglamentoe: HICASIQ GALLEGO, 2 (hotel). 
-Ca TIÉSLQ Gonueriida en 2)[a 
pop et mmore moderno 
eme z¿sa 
lámparas Osmm-ildm. 
M a d r i d - A ñ o XVII.-Núm. 5.689 
D o m i n g o 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
N I P E S I M I S M O N I O P T I M I S M O 
- E S -
C O N T E S T A N D O A L P A D R E I B E A S 
-ED 
Cualquiera que haya leído el artícu-
lo del padre Ibcas en eslas columnas 
fonleslando a otro mío sobre el pe-
simismo, comprende rá que sería in-
m el entablar con él una polémica. 
Para discutir con provecho, es ne-
cewrio lo que hoy se llama objetivi-
dad. Siendo tan relativos nuestros 
conceptos a tañcntes a ciencias no exac-
tas, al discurrir sobre ello, es me-
nester hacerlo con la mayor objeti-
vización posible, pensando sólo en lle-
gar a la verdad, esté de parte de quien 
(.'Sté. 
El art ículo del padre Ibeas es algo 
tan subjetivo, que en vez de discutir 
mis pobres, pero generosas ideas, se 
pone a criticar mi insignificante, pero 
lüen inspirada actuación. De aquí que 
lodo lo mío le parezca mal, me atribuya 
afirmaciones que no he hecho y saque 
a relucir el asunto de cierta biblioteca 
cercana a Madrid en el que la exacti-
tud está de mi parte, y del que co-
mo en E l D e b a t e existen pruebas, y 
algún día so verá , tengo testimonios 
incontrovertibles, en la justicia de mi 
acusación. La prueba m á s fehaciente 
de su apasionamiento está en el pá-
rrafo que transcribo: «Precisamente 
no hace aún veinte días, que un es-
critor ruso, muy conocedor de nues-
tras cosas y de las cosas europeas, 
Luis de Trywdar-Burzynski, me de-
cía, muy en serio, que España es hoy 
la nación más rica del mundo ( ¡ i ) 
M) sé en qué se apoyaría (subrayo 
yo) para sostener el aserto; pero creo, 
dado lo que es él, que tendría ra-
zones más valederas para defender 
ese su punto de vista, que la que 
aduce ( también aqu í subrayo yo) el 
señor Bermúdez Cañete. Es decir, que 
aunque un señor—cuyo nombre no f i -
gura entre los economistas . moder-
nos—haya dicho la insigne simpleza 
de que E s p a ñ a es el país m á s rico 
de Europa (¿nos hab rá querido to-
mar el pelo?), y se haya hecho acree-
dor por esa afirmación a nuestro des-
precio científico, aun concediendo que 
«no sabe en qué se apoyaría», se le 
da más crédi to que a mí. Más crédi to 
que a mí, que llevo diez años (toda 
mi vida de hombre) dedicado a inves-
tigar sobre nuestra historia económica, 
sobre la que tengo publicado un fo-
lleto, el cual mereció el aplauso de 
crítico tan ultrasevero como Flórez de 
Lemus. 
Por otra parte, m i propósito al es 
cribir en E l D e b a t e , no es, divagar 
sobre motivos, sino luchar por el fin 
excelso de nuestra mejora económica, 
de nuestra industr ial ización. Ese fin 
es también compar t ido—¡cómo no! — 
por el padre Bruno Ibeas. De aquí, 
que yo, tendiéndole la mano y ponien-
do en ella m i corazón, le diga: 
Hagamos un punto en nuestras 
rencillas. Vamos a luchar contra las 
N O T I C I A S D E M E J I C O , K H r r o 
viejas, funestas ideas, que no tienen 
más razón que su falso prestigio. Es-
paña nscesita hombres nuevos, espe-
cializados, no cultos; esforzados, no 
vehementes; obstinados, no excitables; 
trabajadores en la industria y por la 
la nación y no en la oficina y por el 
Estado. 
Dejemos la política; vamos a la eco-
nomía. Olvidemos los anticuados mo-
tivos de discusión que consumieron 
nuestras energías. No perdamos el 
tiempo en saber si somos pesimistas u 
optimistas. Adoptemos el principio cris-
tiano del perfeccionamiento. Seamos 
pesimistas para juzgar nuestro presen-
te y nuestras personas; optimistas para 
pensar en el futuro y en el prójimo. 
No la administración o el político, si-
no yo con mi falta de energías y mi 
exceso de egoísmo, con mi amor por 
el empleo mal servido y mi desamor 
por la riqueza colectiva, tenemos la 
culpa de que España esté como está, 
de que seamos más pobres—¡mucho 
más pobres!—que la hermana Italia 
o la hermana Francia. Y por eso, 
nuestros hijos de América, leen sus 
libros y no los nuestros; aprenden 
—con preferencia—en sus Universida-
des y no en las nuestras. ¡Pobreza, 
que clama en la sexta página de E l 
D e b a t e , donde se ve, se siente y se 
socorre, pero que permanece oculta en 
las casuchas viejas de nuestra tierra 
española, donde ni siquiera se sabe 
cuántos hombres hay parados, cuán-
tas familias no comen! Quien ha reco-
rrido España como yo (¡vieja moto 
mía, cuánto sabes!), y ha dormido en 
sus posadas, no podrá menos sino sen-
tir asombro al oír la afimación de ese 
ruso, que habrá viajado en ferrocarril, 
habrá dormido en los Falaces y no ha-
brá leído, ni por curiosidad, estadísti-
cas de nuestra riqueza (por ejemplo, 
la del Banco Urquijo). 
Mas aunque la miseria no sea tan-
ta y el progreso—«que yo no niego»— 
sea mayor, no hay razón para cantar 
victoria, prepararse a unas oposicio-
nes, o irse a la oficina o al café. 
Como San Francisco o San Agustín, 
hay que sentir con exceso nuestra mi-
seria del presente, y luchar sin des-
canso por el perfeccionamiento de 
nuestro vivir. Si estamos bien—¡los 
que lo estén!—, esforcémonos por 
estar mejor. Si al cabo de un siglo 
de inventarse en Inglaterra, hemos 
construido en España la primera lo-
comotora, hagamos por fabricar bue-
nos y baratos automóviles, a los cin-
cuenta años de que los crease Benz... 
Y no es que el automóvil sea la fe-
licidad; pero, ¿cuántos propietarios 
de automóviles hay en nuestros pre-
sidios? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
E n Londres, el 2 de octubre.. 
L A V E N T A J D E L _ C ü A D R O 
" E l disgusto es general..." 
— ¡ A h ! Pero.. . ¿ q u e d a n generales t o d a v í a ? 
C H I N I T A S E I i n t e l e c t u a l 
Congreso de la Buena 
Prensa en París 
Asiste el Obispo de Orihuela 
PARIS, 8—En el XXXII Congreso de 
la Buena Prensa, celebrado en Paris, 
monseñor Irastorza, Obispo de Orihue-
la, hizo uso de la palabra. Dió las gra-
cias por los elogiosos términos que se 
1© dirigieron. Expresó la admiración de 
los católicos españoles para con sus 
hermanos los franceses, muy en espe-
cial para los que &e sacrifican por la 
obra admirable de la Buena Prensa. De-
claró que tenía una confianza absoluta 
en el éxito que les aguarda. «Los Após-
toles que forma «La Croix» tendrán una 
gran parte en la victoria», terminó di-
ciendo. El Prelado español fué muy fe-
licitado. 
EL IIIDÍO mmm PUEDE SALIR 
LISBOA, 8.— E l hidroavión Junkers 
no puede todavía empezar su vuelo so-
bre el Atlántico. Espera poder despegar 
mañana.—Correia Marques. 
re el duque de Lafoes 
H a b í a hecho plantar un jar-
d ín en la terraza y allí v i v í a 
desde hace a ñ o s 
—o— 
(De n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n L i s b o a ) 
LISBOA, 8.—Hoy ha fallecido una de 
las personalidades más curiosas y re-
levantes de la aristocracia portuguesa, 
el duque de Lafoes y Márqi.:z Marialva, 
don Cayetano Segismundo de Braganza, 
hidalgo en toda la acepción de la pa-
labra, generoso y caritativo, mezcla de 
bohemio y de gran señor. Tenía setenta 
y un años. 
Llevó su legitimismo al extremo de 
no usar su título desde que don Manuel 
de Braganza fué expulsado de Portugal 
y se entronizó la Monarquía constitu-
cional. Fué un ganadero famoso, y era 
bien conocida su destreza en el toreo a 
caballo, habiendo matado en su finca 
muchos toros. 
Ultimamente vivía absolutamente re-
tirado en una casa de Lisboa. En la te-
rraza había hecho construir un jardín, 
al que hizo subir una vaca, y en el 
cuidado de la tierra y del animal pasaba 
su tiempo.—Correia Marques. 
ün cronista de Biárritz quiere ave-
riguar por qué gusta tanto a los es. 
pañoles esa estación veraniega, y dice 
que es porque encuentran 
«esa leve desenvoltura, ese desenep-
gimiento, esa más ancha y honda ree-
piración moral de que disfrutan los es-
pañolee en esta tierra, separada por unos 
cuantos kilómetros de la suya.» 
Conque ancha y honda respiración 
moral, ¿e/i? 
A ver si con dos letras más, sólo dos 
letras, quedarla perfecto. 
* * * 
Pero... \si lo dice él\ 
«Es como si hubiesen dejado en poder 
de los meticulosos' carabineros de la 
frontera el antiguo y emballenado coreé, 
con que ponen «talle de avispa» a su 
ética quisquillosa, relamida, cominera y 
enferma de fastidio.» 
Luego lo que algunos van buscando 
es la ancha y honda respiración in-
moral. 
Eso..., y que cada franco vale dos gor-
das. 
Seamos... francos. 
* * * 
De materia grave; 
«¿Han cambiado, realmente? No; los 
zapateros no parecen haber hecho muy 
laudables esfuerzos para obtener una 
orientación nueva. Sin embargo, los de-
talles son baetante curiosos. Helos aquí. 
Sobre la punta del pie, los cierres son 
legión.» 
Entonces los laudables esfuerzos los 
tendrá que hacer el caminante, ¿no? 
]Vna legión de cierres sobre la punta 
del piel 
« » » 
«Uno de los presos se fuga y des-
aparece.» 
Con los que se fugan bien ocurre eso. 
* * * 
En la pasada Fiesta del Libro, según 
un enterado, o se ha vendido poco, o 
se ha vendido menos... 
Pues nada. Hay que instituir a escape 
la Fiesta del Librero, a ver... 
Porque, por lo visto, en esto ocurre 
lo que en el campo socialista. E l día do 
la Fiesta del Trabajo nadie hace nada. 
¡ Como que debería llamarse más bien 
la Fiesta de la Tortilla con Chorizo] 
* * * 
«Marchó seguidamente al muelle, em-
barcando en un torpedo para ir a la 
isla de Alhucemas.» 
¿En un torpedo"! 
Cuando se lleva prisa, ya se sabe -. 
cualquier medio de transporte es bueno. 
* * * 
Más ecos de la Fiesta. 
Opina un señor que en Francia los 
autores se ponen junto a los puestos de 
libros para ayudar a vender. Y dice: 
«Esto aquí no podrá realizarse nunca, 
porque a los escritores de España les 
falta ese espíritu práctico que es carac 
ierístico de los franceses.» 
No es que les falta. Es que lo han 
acaparado los editores. Y, claro... 
VIESMO 
E l tipo del poeta se caracterizaba 
ayer por una serie de exuberancias y 
excesos—la melena, las grandes alas 
del chambergo, la verbosidad—ahora el 
tipo del intelectual se caracteriza por 
una serie de abstenciones y de cualida-
des negativas: no habla, no ríe, no 
escribe. Observa, desdeña y calla. 
Esto se prueba con el caso de Luis 
Méndez ocurrido en mi pueblo. Luis 
Méndez era, por esencia, un ser gris ¡ 
tenía grises los ojos inexpresivos, gri-
ses los cabellos cortados al rape, y su 
terno y sus corbatas eran siempre gri-
ses. Hablaba rara vez, y cuando habla-
ba, lo hacía con una voz tenue, lenta 
y arrastrada como un susurro. Su ros-
tro generalmente permanecía inmuta-
ble. Sólo en contadas ocasiones sonreía, 
con un leve desdén, levantando traba-
josamente un extremo del labio supe-
rior, bajo la orla de su bigote gris y 
recortado. Pero era Tin instante. En 
seguida, como vencido por el esfuerzo, 
el labio volvía a caer sobre su compa-
ñero, y el rostro todo tornaba a su 
quietud inalterable de esfinge... 
Por todo esto, el público había deci-
dido que Méndez era un intelectual. 
Los síntomas, no podían, en efecto, 
ser más claros. Méndez no había escri-
to nunca nada: señal de que su es-
píritu era superior a la fórmula estre-
cha de la palabra. Nunca había estre-
nado nada ni dado una conferencia; 
señal de que no queria entregar sus 
pensamientos a la voracidad del vulgo 
indocto. Nunca iba al teatro ni a las 
veladas académicas que en mi pueblo 
se celebraban; señal de que le hería 
la vulgaridad mediocre de estos espec-
táculos. Además no pertenecía a nin-
gún partido, ni asociación, ni centro. 
No se había casado ni se le conocían 
amoríos. No era religioso ni impío. No 
hacía nada, ni decía nada. Se pasaba 
gran parte del día encerrado en su ca-
sa; luego paseaba solo, y a las cinco, 
llegaba a La Perla, se sentaba solo 
en una mesa, y tomaba una taza de té 
sin azúcar, sin leche y sin tostadas. 
¿Quién podía negar que era un intelec-
luall 
Cómo logró Méndez su fama no es 
cosa que pueda puntualizarse. Parece 
ser que, en sus mocedades, se organi-
zó en el Circulo de la Amistad una 
Exposición de pinturas. Era la prime-
ra que se celebraba en el pueblo, y 
los periódicos locales celebraron el acon-
tecimiento. En un salón del Círculo, 
con luz cenital, se colgaron varios cua-
dros de pintores locales, sobre una pa-
red forrada de arpillera. Fué muy inte-
resante. Siete de los expositores habían 
copiado la fuente de la Plaza del Ayun-
tamiento y once habían retratado a la 
hija del alcalde. Pero lo que causó más 
sensación fué la llama de la palma-
toria en un cuadro que representaba 
un niño que se retiraba a acostarse. 
Todos los visitantes se entusiasmaban 
y afirmaban que ei fuego parecía en 
teraniente de verdad. 
El pueblo entero desfiló por la Expo-
sición. Sin embargo, Luis Méndez no 
fué a verla. Algunos, que se lo tro-
pezaron por la calle, le preguntaron que 
por qué no iba, y Méndez, sonriendo 
levemente contestó apenas: 
— iPschl 
Aquel susurro enigmático fué el ori-
gen de su fama. Corrió por todo el 
pueblo la noticia de que a Méndez le 
habían preguntado que por qué no iba 
a la Exposición y había contestado: 
«i Psch! Luego se comentaba: 
—Debe ser un espíritu muy delicado. 
Le molestan estas cosas pueblerinas... 
Así empezó todo. Cuando luego vie-
ron que Méndez no iba tampoco al 
teatro, ni al Ateneo y que además, ni 
hablaba ni escribía, su fama acabó de 
consolidarse. Su superioridad intelec-
tual fué ya para todos un dogma in-
falible. Cuando se trataba de organizar 
una velada, se decía siempre: 
—Si pudiéramos traer a Luis Méndez, 
le daría mucho prestigio al acto con 
su nombre. Pero no va a querer. No 
es posible sacarle de su retraimiento. 
Le viene estrecho el pueblo... 
Sin embargo, en una ocasión un gru-
po de jóvenes, pensó hacer algo nue-
vo y atrevido, que se saliera de la 
vulgaridad pueblerina. Se t ttaba de 
una Fiesta de la Poesía, pero no según 
ol patrón académico de los Juegos Flo-
rales, sino celebrada al aire libre, en 
un lugar esquivo de las afueras del 
pueblo, donde había un pino y una 
fuente. Esto era ya otra cosa. Esto po-
día ser digno de Luis Méndez. Quizás 
éste quisiera sumarse a este movimien-
to renovador. 
Yo fui el encargado de explorar su 
voluntad. Entré, emocionado, en la casn 
del ser enigmático. Me recibió en el 
comedor. Le expuse mi embajada: se 
trataba de -que honrase nuestra fiesta 
leyéndonos unas cuartillas. El rostro in-
expresivo de Méndez se llenó de un 
asombro vivísimo. 
—¿Yo?... Usted se ha equivocado se-
guramente de casa. 
Insistí; argumenté sobre la fama de 
su superioridad intelectual. Su asombro 
crecía: 
—¿Intelectual yo? ¡Pero si yo no sé 
escribir dos palabras seguidas! ¡Si yo 
no tengo afición ninguna a esas cosas' 
Ante mis preguntas con una ingenui-
dad infantil, Méndez me explicó que 
no iba al teatro, ni al Ateneo, ni a la 
Exposlélón, porque no le gustaban; que 
no escribía porque no sabía escribir; 
que hacía una vida retraída y metódica 
porque estaba enfermo del estómago, 
y que para matar, en su casa, la 
horas, se entretenía en amaestrar mos-
cas. 
—Es muy difícil y hay que tener 
mucha paciencia. Verá usted las úl-
timas... 
Me llevó a su despacho. Sobre un 
Cuando llegó a la última escalera el 
anciano general se ahogaba; su cuerpo 
aún marcial y erguido, a pesar de loa 
ochenta años que llevaba en uso y abu-
so rindióse exháusto, tras de subir el 
noventa y dos escalón que hubo de 
ponerle frente a la puerta de aquella 
buhardilla. Abrió Maruja, y cogióle de 
un brazo sin pronunciar palabra y le 
sentó en un viejo frailero, sobre el que 
cayó desniarrido. Resoplaba como un 
fuelle, agitando su baruilla de plata y 
estremeciendo las guias erectas de su 
bigote a la boigouona. Pasaron cinco 
minutos. Poco a poco los (pulmones 
fueron cobrando su ritmo normal y el 
corazón latió sin violencia. Y, enton-
ces, habló: 
—¿Y tu madre, Marujilla? 
—Levantándose está; no tardará en 
venir a su butaca, donde pasa todas 
las horas del día, ahí, junto al bal-
cón. 
—¿Pero sigue lo mismo? 
—Igual, don Pedro; no adelanta nada. 
—Ni adelantará. Mientras no se va-
ya unos meses a la sierra, como le han 
nianüado los médicos, mientras no pa-
se un año en el sanatorio de Uuadaira-
raa, irá cada día peor. 
La chiquilla lloraba silenciosamente, 
herida por la cruda verdad que ence-
rraba aquel pronóstico doloroso. Su 
cuerpo, desnutrido, movíase traqueado 
por el hipo de los sollozos; su linda 
cara clorótica, de la que se iba seño-
reando la anemia, contraíase dolorosa-
mente. 
—Empeorará—gimoteaba—y se morirá 
la pobrecilla. 
—Sí, señor; se morirá—añadía incle-
mente el brigadier—por terca, por ca 
bezorra y .porque tiene una hija que 
no me ayuda. 
—Qué quiere usted que haya yo, don 
Pedro. Mamá es así, rinde a su digni-
dad un culto de diosa; ella, mientras 
tenga su pequeña viudedad, y tal vez 
aunque no la tuviese, no quiere limos-
nas de nadie. 
—De nadie, está bien, menos de mi. 
Tu padre (lo sabe ella, se lo he dicho 
cien veces), el comandante Bermúdez, 
me salvó la vida en dos ocasiones a 
costa de quedar hecho un trapo agu-
jereado por las balas; yo soy rico, muy 
rico, y no tengo herederos forzosos; 
¿por qué no dejarme que os ayude? 
j ¿Por qué no recibir de mí una pensión 
| decorosa? ¿Por qué no admitir unos 
miles de duros de mi bolsillo? Es la 
j salud, es la vida quienes lo reclaman. 
Se abrió la puerta interior y apare-
1 ció la enferma demacrada, descaecida, 
I apoyándose en la pared para no caer-
i se. Maruja acudió ágil y rápida a so»-
| tenerla, y aquel grupo, tristísimo, aque 
Illas dos mujeres, jóvenes aún y bellas, 
'primavera y otoño, rosa y crisantemo 
¡de ajada hermosura, sobre las cuales» 
velase claramente la huella de la pobre-
za; del hambre y de la enfennedan. 
pusieron en el corazón bondadoso del 
anciano artillero, un agudo tormento 
de pena y en su rostro varonil, un 
gesto de profundo dolor. Saludó a la 
viuda, lleno de cariño, cubriéndola con 
una mirada de compasión, pero no se 
i atrevió a repetir el ofrecimiento tantas 
veces rechazado con 'energía, por un 
erróneo prurito de dedoro. L a conver-
sación, desanimdu Insubstancial, corría 
por cauces vulgarísimos. De pronto, loa 
ojillos del general chispearon como, en 
sus mejores tiempos, y mirando un Vie-
jo óleo, colgado de la pared, exclam» 
sorprendido y entusiasmado: 
—[Caramba! ¿Qué es eso? Nunca me 
había fijado en ese lienzo, y, sin em-
bargo, es "una maravilla. A ver, a ver. 
Se acercó despacio, examlnámdolei a,. 
diferentes ttíoes; le descolgó, no sin que 
Maruja se precipitase a limpiar el pol-
vo que le envolvía, y haciendo gestos 
de asombro y con la expresión singu-
pliego de papel blanco tenía dos mos-
cas con las alas cortadas. Obligándolas 
con una pajita las hacía dar saltos 
mortales, valsar y jugar al ladrón y el 
policía. 
No quise desilusionar a mis paisanos 
y guardé caritativamente mi secreto. 
Dije que Méndez se negaba a as'stl? 
a la Fiesta de la Poesía, porque opi-
naba que el Arte es ante todo pudor 
e intimidad. Con esto creció todavía 
más su fama... 
Poco después Méndez se murió discre 
ta y calladamente como había vivido. 
El Ateneo mandó colocar sobre ©1 fé-
retro una gran corona de violetas. Un 
periódico local dijo: 
—«Ha muerto Luis Méndez. Era un 
exquisito. Vivió encerrado en su torre 
de marfil. Con él se lleva a la tumba 
un poema tronchado antes de nacer.» 
José MARIA PEMAN 
larlsima del anticuarlo, que descubre 
una joya, o del minero que destapa una 
noisa de ilion, ,dlJo despaciosamente 
apoyando con la rotundidad del acen-
to, la verdad de las Ideas emitidas. 
—Amigas unas, aquí tienen ustedes 
una pequeña fortuna. Este es un Ve-
lázquez de los más solicitados, esto va-
le un capital... 
—¡Lo ves, mamá 1—exclamó la m». 
chacha saltando de gozo— ¡Lo vesi' 
Cuántas veces te he dicho yo que acaso 
valiera dinero ese cuadro; que yo i© 
había oído decir al pobre papá que era 
una pintura muy buena. 
—Pero ¿qué va a valer, hija mía. que 
va a valer, si le costó a tu padre 18 pe. 
setas en el Rastro? 
—Señora, eso no quiere decir nada;-
ahí y en otros sitios parecidos, se han 
comprado tesoros por un puñado de co-
bre. 
—Yo creo que se equivoca usted, gene-" 
ral—añadía terca la doliente—. Ese cua-S 
dro no vale ni las 18 pesetas que dieron 
por él. 
—La digo y la repito que es un VéM 
lázquez; y no me negará usted alguna 
práctica en la materia. Mi galería 
cuadros me ha costado más de doscien-1 
tos mil duros, y los he comprado yo 
todos. 
—¡Que sí que vale, que sí que valet 
—chillaba Maruja—. ¡Cuando don Pe-
dro lo dice! 
—Y, sobre todo, señora—interrumpió 
•íl anciano—, con verlo basta; en el 
| Alcázar de Ventas, funciona diariamen-
te una subasta de obras de arte; man-
de usted allí ese cuadro; si no vale na-
da se le devolverán en seguida y sí va-
le algo las pujas de los entendidos le 
fijarán precio. 
—Yo le llevo, yo le llevo—agregó la 
chica. 
—Toma esta tarjeta y preséntate con 
ella y el lienzo, al dueño del Alcázar. 
Y así lo hicieron, y en la sesión de 
ventas del día siguiente, repleto el sa-
lón de aficionados, comerciantes en va-
liosas pinturas, pintores de nota y ca-
pitalistas españoles y extranjeros, pú-
sose a la venta el cuadro de la viuda 
del comandante Bermúdez. Maruja asis-
tía al acto, escondida en un rinconcito. 
El general hallábase presente. Cuando 
fué exhibido el lienzo, se produjo en los 
circunstantes un movimiento de asom-
bro primero, un murmullo continuado 
¡ después y una lluvia de carcajadas más 
j tarde. Frases sueltas, chistosas y bur-
lonas, preguntaban de qué bromista era 
aquel trapo sucio. Pero rebotó la frase 
rotunda de un postor, que gritaba: 
—Doy quince mil duros. El pasmo de 
¡'a concurrencia subió al ápice. 
—Mil duros más—dijo otro concu-
; rrente. 
I —Doy veinte mil duros. 
—¿Pero están locos?—exclamaba un 
anticuarlo. 
I —Mil duros más. 
—Doy cincuenta mil duros. 
I Se hizo un silencio de Iglesia. Los 
asistentes creíanse burlados, embroma-
dos. Maruja temblaba como un junco, 
llorando hiposa. El general, nervioso y 
encarnado, erguíase lleno de una jocun-
da exaltación. Se cerró la subasta. Pa-
gó el comprador su precio y se adelan-
tó a recoger el cuadro, ante la concu-
rrencia asustada. Maruja limpió las 
aguas de sus ojos y miró al comprador 
y se hizo la luz en su alma y se 
^asgó el velo de su ciega creencia. Es-
curriéndose llegó hasta el general. 
—¡Pero si ése que le ha comprado 
<?s su sobrino?—Le dijo. ' 
—¿Y qué? ¿Qué pasa, chiquilla? 
—¡Y aquellos señores dicen que el lien-
zo no vale nadel... ¡Es usted muy bue-
no, don Pedro; muy buenol L a mujer-
cita mojaba con lágrimas la mano del 
general. 
—Pero no digas nada, ¿eh?, Maruja. 
A tu madre ni una palabra, por Dios, 
Mira que si no se muere y te quedas 
tú sólita en el mundo. Ni una palabra 
¿eh? Ni una palabra. 
Tosús R. COLOMA 
- — ^ 
Se funda una Asociación 
hispanoholandesa 
AMSTERDAM, 8.—Ha sido muy favo-
rablemente acogida, tanto en los cen-
tros intelectuales como en los comer-
ciales e industriales y por la Prensa, la 
constitución de una Asociación hispano-
holandesa para estrechar y desenvolver 
las relaciones culturales y económicas 
entre ambos países, y a cuyo frente, 
como se sabe, figuran los señores Dyek-
meester (presidente) y el cónsul de Es-
paña, don Enrique Beltrán y Manrique 
(vicepresidente). 
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jer, capaz de los más nobles y desinteresados senti-
mientos. 
— E n realidad, hace falta que tenga un corazón de 
oro, una bondad innata para no haberse dejado in-
fluir de una manera decisiva por la absurda adoración, 
poco educadora siempre y perniciosa en muchos ca-
sos, de su madre—opinó Gerardo Faveret dando a 
sus palabras un marcado acento de ironía. 
Estas frases causaron extrañeza en Andrea, porque 
en sus conversaciones con Gerardo había tenido oca-
sión de advertir el exquisito cuidado con que el joven 
evitaba, siempre que podía, hablar de su madrastra. 
Sí, afortunadamente es una criatura buenísima en 
el fondo, llena de ternura y delicadeza, y tan abnega-
da, que estoy segura de que no habría sacrificio que 
la amedrantara, si sacrificándose pudiera realizar al-
guna buena obra. María de las Nieves ha nacido, sin 
embargo, para gustar la miel dulcísima de las adula-
ciones- es su destino. Cuando se case será el ídolo de 
su marido... y probablemente el de su suegra, que, 
orgullosa de la distinción de su nueva hija, la colmará 
de atenciones y de caricias y de reguíos. Yo tengo la 
absoluta certeza de que mi sobrina será dichosa..., al 
menos, todo lo dichosa que en el mundo puede ser 
una mujer. 
E l señor Auberlot hijo paseaba a lo largo de la ga-
lería, dándole la derecha a su acompañante. Andrea 
le contó en pocas palabras, tan pocas como exactas, 
la historia de la familia Faveret, la vida que habían 
llevado desde que él abandonara la casa paterna hasta 
que la casualidad había venido a reunirles nueva-
mente. Gerardo hacía de vez en vez alguna pregunta, 
y luego escuchaba con creciente atención, adoptando 
un aire pensativo, las explicaciones que la joven le 
daba. 
—Andrea—exclamó de pronto, en un súbito arran-
que, y con voz en la que temblaba una dulce infle-
xión—, ¿quiere usted contestar todavía a una nueva 
pregunta? 
Y como la señorita de Viard sonriese diciendo que 
sí, interrogó: 
—¿Por qué se ocupa usted tanto de los demás.. . y 
tan poco de sí misma? 
La muchacha le miró sorprendida, abriendo mucho 
sus grandes ojos negros, en los que se pintaba tna 
expresión de asombro. 
— ¡ O h ! , yo no necesito que nadie se preocupe .*e 
mí..., porque me siento completamenfe feliz—dijo—. 
Ni tendría tiempo de acordarme de mi insignificai'e 
persona con lo atareada que estoy. ¿Le porece a us-
ted que es poco trabajo casar a la sobrina enamorada 
y cuidar, al mismo tiempo, de la sobrina enferma? 
—Sin embargo—replicó el joven poniendo al^ún 
mayor cuidado en buscar ¡as palabras, el destino de 
usted pudo ser muy diferente, acaso debió serl^ Us-
ted estaba llamada a desenp'.-ñar en la vida otro pa-
pel bien distinto del que ha aceptado... E l día que 
estuvo usted a verme allá abajo, en la fábrica, 'a re-
conocí en seguida... Pero la creía a usted casada... 
Esta alusión a su breve rcviozgo de otros tiempo? 
hizo enrojecer a la señorita de Viard. 
— E n cierto modo, no le lahaba razón pa^a caer-
lo—respondió con naturalidad; porque, si mal no re-
cuerdo, cuando usted salió de su casa, estaba ya casi 
pedida... Pero mis padres sufrieron un gran revés de 
fortuna que en pocos días les sumió en la pobreza... Y, 
al mismo tiempo que mi dote, debí do perder todos 
mis encantos físicos.. . ¿comprende usted?... En una 
palabra—añadió sin poder ocultar la amargura que 
l destilaban sus frases—, que me quedé soltera. 
—IOh, perdón!—exclamó Gerardo, un poco azora-
do—. Perdone usted la indiscreción en que he m- i 
currido haciéndole evocar cosas muy desagradables, 
sin duda. 
Una indefinible sonrisa entreabrió los labios finos 
y húmedos de Andrea, que se encogió de hombros 
con un gesto de desdeñosa indiferencia. 
—No tiene usted por qué excusarse... ¡Está tan le-
jos ya todo aquéllo, que no puede traerme ni la más 
ínfima pesadumbre!... La historia de mi vida desde 
que usted dejó de verme, está hecha en dos pala-
bras. Perdí a mis padres. Luché denodadamente con-
tra el deslino, que no tuvo halagos, precisamente, 
para mí, y luego tuve que ponerme a trabajar para 
vivir. Trabajando sigo. Esto es todo. 
—Pero usted, Andrea, está en condiciones de ser 
mucho más feliz de lo que es y por mucho que lo 
sea... ¿No la ha conmovido a usted el tierno afecto 
que se profesan María de las Nieves y Leandro Ver-
chére. . . : de veras no ha hecho latir el corazón de 
usted ese amor que tan estrechamente une las almas 
de dos muchachos casi adolescentes?—preguntó Ge-
rardo sonriendo. 
E l tono jovial que había empleado impidió que 
sus palabras pudieran parecer indiscretas. 
— E n efecto, no he de ocultar que se ha conmovi-
do, y muy profundamente, mi. corazón... de tía—re-
plicó de excelente humor Andrea de Viard—. Encuen-
tro a mi futuro sobrino muy arrogante y gentil, y 
me envanezco de haber contribuido en no pequeña 
parle a que vean realizados sus amorosos sueños. E l 
muchacho lo merece, he de reconocerlo..., aunque, en 
general, siento muy poca o ninguna estimación por 
los hombres, en cuyos sentimientos no tengo la can-
didez de creer demasiado. 
—¡Gracias , en nombre de los hombres a quienes tan 
franqueza, le diré que me parece usted demasiado 
injustamente juzga usted!... Y ahora, franqueza por 
severa, fría e inmutable como una estatua... ¿Por qué 
es usted así, Andrea? 
L a señorita de Viard soltó una sonora carcajada. 
— E s usted, Gerardo, el que se muestra poco cari-
tativo conmigo... ¿O es que piensa usted que una sol-
terona como yo puede tener derecho a enamorarse..., 
a plantearse conflictos sentimentales de los que tan 
mal parado suele salir el corazón?. . . ¡Oh, e so 'pasó 
ya l . . . 
—No me agrada oírla a usted llamarse soltci'ona... 
Porque sus palabras me hacen recordar que me voy 
haciendo viejo. Si la memoria no me es infiel, le llevo 
a usted dos años.. . 
—Exactamente—respondió Andrea recobrando toda 
su seriedad—. Mis padres tuvieron, antes que yo 
naciera, varios hijos, que murieron a edad temprana... 
Si no se hubieran malogrado, tendría ahora un herma-
no d.s años mayor que yo, es decir, de la misma edad 
que usted... Fué el hermano a quien más quise, y le llo-
ró como a ninguno... Y ahora, acaso porque comparto 
sinceramente los sentimientos de mis sobrinas, me pa-
rece ver en usted a mi hennano que hubiera resu-
citado. 
E l señor Auberlot hijo se hallaba distraído, sin 
duda, porque permaneció silencioso, sin que de sus 
labios brotase una sola palabra. Andrea de Viard se 
volvió hacia su acompafiante y comprobó con el na-
. tural asombro que, lejos de estar distraído, la con-
• templaba en aquel momento con mirada atenta y 
' penetrante. 
— E s usted muy poco amable, Gerardo—dijo, mi-
rándole a su vez la joven—. Muy poco amable y nada 
piadoso... Estoy segura de que guarda usted para 
mí algo de rencor, diría de odio, como si yo, ¡pobre 
i de mí! , tuviera la culpa de lo mal que se han portado 
; con usted en otro tiempo, de lo que le han hecho 
sufrir quienes tenían el deber de quererle, de hacer-
le grata la vida, en esos años de la adolescencia en 
que tantas ansias de ternura experimenta el cora-
zón. He procedido con demasiada ligereza, lo com-
prendo... Debí pensar... 
—¡Oh! , no continúe usted hablando así, Andrea, se 
lo pido, se lo ruego si es necesario—la interrumpió 
con voz persuasiva Gerardo—. Usted no me ha hecho 
nunca ningún mal, lo sé perfectamente, y yo no pue-
| do abrigar en modo alguno los sentimientos rencoro-
sos que usted supone en mí y de los que soy incapaz. 
Y los jóvenes, luego de estrecharse las manos en 
silencio, tornaron al saloncilo donde los aguardaba, 
entregada a la leclura, la señora de Auberlot. 
(Conlinnnrá.) 
